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會就合併論
寺　尾　元　彦
緒 口
會魅・・現今ノ纏濟組織二於テ極メテ重要ナル・意義ヲ有ス。殊
二株式會肚ノ・其資本ヲ株式二分チ、而シテ株式譲渡自由ノ原則
及ゼ株主有限責任ノ原則二支配セラノレノレガ爲メニ小資本ヲ集
メテ大資本トシ以テ大規模ノ企業ヲ螢ムニ有利ナノレ組織タリ。
然ルニ會澁ニモ小ノ・五十圓ノ出資ユ止マノレ合資會肚ヨリ大ハー
億圓ノ資本ヲ擁ス卿株式會趾二至・レマデ其資本殊見模トニ於テ
大小幾多ノ段階アフ。　隊湖大戦以後、國内及ピ國際間二於ケノレ
事業上ノ競箏ハ盆々激甚ナラントスノレニ堂り、到底小規模ノ企
業ヲ以テ此競雫二堪ユ可クモナシ。是二於テカ、會誕組織ノ・初
メヨリ大規模ナノレヲ要スルト講時二小ナノソモノ・・合シテ大塾ナ
ルノ必要ヲ生ズ。是レ會戯ノ合同問題ナ核ll下ノ急務タノソ所以ナ
ジ。蓋シ會醗ノ合併ノ・種々ナノソ弊害ヲ伴ヒ易キ摯同時二種摩ナ
ノレ利釜ヲ件フ。今其利盆アノソ方面9指摘スレバ會肚合併昌因り
（一）磐業費ヲ節約シ得ベク（二）倒産セン恥スルノ會肚ヲ救濟スノン
ヲ得ベク（三）無用ノ競雫ヲ避クノレノヲ得ベク（四1競雫カヲ堰進ス
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ノレコトヲ得〈ミシ，我國二於テモ大戦前既二鐵道會肚、紡織會肚
其他種々ナノレ事業曾肚ノ合併行ノ・レタノソアリ、大戦ノ終末期以
來、銀行ノ合併頻繁轟行ハレ又電氣會肚ノ合併スノソモノ頗ノソ多
ク、今ヤ海運會耐：合同ノ機運動キツ・アソ。世界纏濟ノ趨勢二
鑑ミテ會肚合併・・一般論トシテ・・必然ノ理勢ナソ。然レドモ會
肚合併ニモ亦弊害ナキニ非ズ。（一）倒産ノ悲運ヲ合併二依り糊
塗シ他ノ會肚二累ヲ及ボスノ弊。（二）合併會肚重役間ノ不一致
ノ弊。（三〉事業濁占憐件ヒテ市場憤格ヲ左右スノレ弊ヲ其重ナノレ
モノトス。C一一）（二）ノ弊・・我國モ既二多少ノ経験ヲ有ス（三）ノ弊
二至”ノ・米國ヲ以テ最トシ同國ノ爲政者・・1890年ノShermau
Anti－Tru8t　hw以來屡々其防逼二努ムレドモ未ダ十分ノ成果ヲ
得ザノレモノノ如シ。我國未ダ甚ダシク其弊二染マズト雛ドモ是
レ亦早晩來ノレ可キ問題ナソ。唯現今二於テ・・寧・同業會就小窯
分立ノ弊二堪ヘズ統一カノ敏乏論銀メノソ傾向アリ。是ヲ以テ法
規・・寧・合併ヲ奨働シ之二便宜ヲ與フノンモ未グ其猫占ノ弊ヲ阻
止セントスノレニ至ラ』ズ。
要之、會就合併論・・其経濟論タノレト法律論タノレトヲ問ノ・ズ現
在將來二於ケノ》重大問題ノータノレヲ失ハズ。本稿ハ其法律論ヲ
試ミノレヲ目的トス。而シテ會肚合併問題ノ・最多ク株式會肚二起
ノレ万故二本稿・・自ラ主カヲ株式曾肚合併論二注ガザノ・ヲ得ズ。
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第一童　曹祉合併法規及ビ参考書
（第一）會就合併法規
會趾合俳二關スノレ法規ハ國二依ソ之ヲ設クノン者アリ、然ラザ
ノレ者アフ。之ヲ設クノレ國二在ソテモ或・・廣ク之ヲ認ムツ者アジ
或ハ狭ク之ヲ認ムル者アジ、是等種々ナノン法制ノ裡二在リテ我
國ノ・廣ク曾醗合併ヲ認ムノレ法制二薦ス。部チ我商法典ム於テ・・
第44條ノ3二廣ク會吐ガ合併ヲ爲ス鷲トヲ得ノレ旨ヲ定メ第77條
乃至第82條二於テ合名會魁ノ合併二關スル規定ヲ設クノレ・》最
詳密ニシテ、飽ノ三種ノ會就合併二付プノ・概ネ之ヲ準用スノソコ
bセリ（商法第1穂條、第鍛5條、第236條第2項）。合併ノ最頻
繁二行ノ・ル・株式會肚二於テモ、唯、合併決議ノ方法．新奮株
券ノ引換手綾．蛋株式ヲ目的トスシ質灌ノ敷力等二付キ特別ナ
ノレ規定ヲ設クノソノミ。要スルニ我商法・・會杜合併自由ノ原則
（Grunds乱tzder飾sio姐S£reihei鋤ヲ探”。
曾就合併二嗣スノン法規ノ・商法典ノ外種々ナノレ特別法中二激在
ス。商法施行法第33條．第妥條．非訟事件手績法第182條乃至第18
3條、第廻3條乃至第1鶉條ノ3、第200條、保除業法第舩條第驚
條、第73條乃至第％條、第88條ノ2、第如0條第3號、保瞼業法施行
規期第41條、第42餓私設鐵道法第35條、私設鐵道法施行規則第
48條、銀行條例第2條、ノ3乃至5、貯蓄銀行法第7條、貯蓄銀行法施行
細期（大正十年）第10條、信託業法第14條、第16條、信託法第42條、
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共通法第7條等枚墾二湛アラズ。又近時、口本勘業銀行及ピ農
工銀行ノ合併二關スノソ法律及ビ其手績公布セラノtノノLノアリ（大正
十年四月）。　而シテ是等特別法ノ規定・・多ク合併ノ登記申請及
ビ認可申講二關スノレ方式手績ヲ規定シタノソモノニシテ實騰法規
ト稽ス可キモノノ・甚ダ多カラズ。共通法第7條二於テL一ノ地域
ノ曾魅・・他ノ地域ノ曾就ト合併ヲ爲スコトヲ得、此場合二於テ
・・薗條第1項ノ規定（四週間内二各其地ノ法令二依ジ登記ヲ爲
スコトヲ要ストノ規定）ヲ準用ス互前項ノ合併二必要ナノレ條件
ノ・各地域ノ法令ノ定ムノレ所二依ノの　ト規定シテ是レ亦合併自由
ノ原則ヲ認メ、私設鐵道法第35條第2項・・L合併後存綾ス〃會薩
又・・含併二困り設立シタノン會羅・・合欝二囚リ消減シタノ｝／會肚
ノ免許二薦ス・レ穰科義務ヲ承縫ス、但シ主務大臣二於グ之レヲ
憂更スノレノ條件ヲ購シタノソトキノ・此ノ限二在ラズ　ト規定シ信
託業法第玉6條ノ・し合併後存績スノソ信託會説叉ハ合併二因ソノ設
立シタノン信託會歳・・合併二因リプ消滅シタノレ信託會吐ノ信託二
關スノレ鍵魂義務ヲモ承縫ス「ト規定シ後ノニ規定ノ・共二商法第8
2條ト略ボ同一ノ趣旨ヲ明ニシタノレモノニシプ、之レヲ合併ノ實
膿法規二数フノレヲ得ベシ。術ホ我國二於テ・厩二明治29年法律
第8霧虎，雲艮壕テ合併雲去ノ嶺琶定アリ』タリ。
會薩合併二關スノレ外國ノ法規ハ前二述ベタノン如ク廣ク之ヲ認
ム〆モノト、狭ク之ヲ認ムノレモノト、全然之ヲ規定セザノレモノト
アリ。伊太利商法典第193條乃至196條、葡萄牙商法典第曾4條乃
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至第舩7條．羅馬尼商法典第欝5條乃至第聾8條びキシゴ商法典
第260條以下等ノ・我商法ト冨司ジク廣ク合併ヲ認ムル法割二薦ス。
濁逸商法ノ・合併ヲ認《ズ範園狡ク、合俳シ得ベキ曾就ヲ株式曾
肚及ど株式舎資會就二限ジ且ツ我商法ノ所謂存績合併ノミヲ認
メテ所謂新立合併ヲ認メズ（燭商第3鋳條乃至第諮8條、第3欝條3
項猫逸奮商第盟5條第247條必瑞西債務法ノ規定亦略ボ之ト相似
タリ（瑞債策繊7條、第6鱒條、第6冗條）。諾威株式曾麿法1欝餓年1
月垢實施）モ亦略廟罵逸法ト同一ノ範園二於テ會就含併ヲ認ム
個法第83燦、第84條）。旬牙利商法亦然ノ（同法第懸8條、第鍛7條）。
而シテ是等濁逸法系ノ規定ノ特徴トス可キノ・合併ノ範園ヲ狭ク
認ムノレト共二．合併後一定ノ期閲、財産ノ分離管理ヲ命ズ廼規定
アルコト是レナジ。
　英法二於外通8翰年ノ會阯法第1就條、第1戯條等二於テ會肚
合併二關スノ・規定ヲ設ケテ以來．其後ノ法規二於テモ規定ヲ設
ケ玉総7年ノ§肚法論於テ・・其第8條二之ヲ規定ン盤79年ノ會肚
法ユ於プノ・盆々合欝ヲ容易ニシi9総年ノ會赴法二於グ・・其第1
92條二之ヲ規定セリ。鯖赫特槻去二於プ合併ノ規定ヲ設ケタノソ
モノアジ。例ヘバ王8粉年ノ生命保験會胤法第M條以下、1872年
ノ生命保験會肚法第7條ノ如キ是ンナヌ。
　米國二於ノノ’最初POOヱノ登達ヲ見、其弊ノ現ノソhヤ之ヲ
擁歴シプ却プ翌斑stノ登生》ナソ更二蝕ti屈麟L蹴行ノ・ノソ
卿ヤ途轟撫siOnヲ生ジ、H・1（1m3Companyノ登生ヲ見ノレユ至
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ソ、大規模ノ濁占的事業二關スノレ組織及ビ之二封スノレ政策ノ・種
々ナノン愛遷ヲ経タリ。其法規ノ・軍行法トシテ散在シ新立合併ノ
揚合ヲモ認ム。殊二鐵道曾温二關シテ種々ナノレ資料アリ（Cook，
A駈eatise・nStockand＆・ekltolders，3rded18儀墾照〉。
佛國二於テ・・那翁ノ商法典ニノ・會杜合併二關スノレ規定ヲ敏キ、
1867年ノ會肚法二於テ會肚合併二煩スノレ組織憂更ノ規定ヲ設ケ
タリシザ（同法第19條、46條、47條〉更二同法・・1902年及ゼ1903年
法ニヨリ改正セラレ、同法第3條二於テ存績合併（f日si・n　par　v・ie
d’absorp七ion）ト新立合併（｛usion　par　voie　de　cr由tion　d｝une
soei6t6nouvelle〉ノ囁別ヲ認ムノレ規定ヲ設ケタリ。
（第二）曾肚合併参考書
廣ク會肚ノ合同ト言一バ所謂事實上ノ合併、會肚ノ組織憂更
ノミナラズP・01，Trus七，：Fusi・n，H・1din9（1・・nP闘y，Kartel1，Syn－
dic勘te，Comer等ヲモ包含スルガ故二之二關スノレ内外ノ参考書ノ・
其数二乏シカラズト雄ドモ、本論ノ主眼トスノレ會耐合併ハ次章轟
述ブノレガ如ク其意義範園限局セラノレヘガ故二之二關スノレ滲考書
及ピ論文・・甚ダ多ヵラズ。殊二法律的解説ヲ下シタノンモノ　ナ
シ。固ヨリー般會肚法ノ學理講義書又ハ註繹書二・・會吐合併二
付キ多少ノ説明ヲ加ヘザノレモノ無シト難ドモ、詳密ナノ・註繹書
ヲ有スノ吻蜀逸商法ノ規定・・我商法ノ規定ト大二趣ヲ異ニスルヴ
故二彼ノ長ヲ探テ直チニ我ノ短ヲ補フニ足ラズ。松波博士、青木
博士、松本博士、片山博士等ノー般曾肚法書皆其要領ヲ掲グト雌
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ドモ未ダ説イテ審ナラズ。從察、我國ノ商法學者ニシテ會肚合併
二最淫意ヲ彿ヒタノ吟・蓋シ片山博士ナノレ可シ、博士・・後二述プ
ノF如ク種々ナル論文ヲ登表セランタ・ンノミナラズ其著株式會薩
豪去論二・ハー般會肚合併ノ爲メニ特二最後ノー章ヲ設ケテ之ガ’爲
メニ四十六頁ヲ費セジ、從來ノ會肚合併論中最モカヲ蓋シタガ
｛ノト謂フ可シ。而カモ合併ノ敷カノ黙ニカヲ注ギ未ダ組織的
轟之ヲ論究シタノソモノト謂フヲ得ズ。次二會肚合併晶關スル我
國ノ論文ノミヲ塞ゲン（姓名ABC順）。
（玉）會肚ノ合欝二關スル伊太利商法ノ規定及ピ其説明（明治磁
年、法曹記事18雀11號）。
（2）種類ヲ異ニスノレ會肚ノ合併二關スノレ件（法曹曾決議）。（明治
42年、法曹記事19怒曾號）。
⑤岩田宙造氏、曾肚合併前ノ株式二封スノレ質椹（朋治39年辮護
士協曾録事lO1號〉。
（4）飯島喬李氏、内地ノ會肚ト墓溝ノ會肚トノ合併（大正2年、
法學新報23憲7號、、
（5）入江眞太郎氏、會祉合併二封スノソ所得税課税ヲ不當ナソ艶
スノレ理由（法律新聞1400號）。
（6）伊藤生、會肚合併論、（法政新誌憩懇11號）。
・（7）片山義勝氏、所謂株式曾肚ノ事實上ノ合併ヲ論ズ（明治40
年法學新報17憲2號）．
（8）同　氏、曾肚合併、胴文館商業大欝書、140441頁）。
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（9〉同　氏、會肚ノ合併二因ノレ株式會肚設立｝創立総會澗答）
（大正3年7月、法學新鞭、24巻7號〉、
（10）　金澤仁作氏、會趾合併二封スノン所手尋税二就テ、（大正7年法
律新聞蔦89號〉。
（11〉毛戸勝元氏、會胤合併論（明治42年、京法4憲7號）、
（12）同　氏、異種ノ曾赴・・合併ヲ爲スコトヲ得ノソヤ（法典質
疑問答、143頁）。
（13）同　氏、合併二因ノ・株式會就資本増擁ノ登録税二就テ、
（大正7年、法律新聞1363號）。
（14）松本蒸治氏、異種ノ曾就ノ合併、朋治36年、法學志林、
49號〉。
（15）同　民、會肚合併ノ場合二於ケル新株券ノ交付ト解散會
魁ノ株券提供（問答）（明治45年法學新報、22懇5號）。
α6〉同　氏、會趾合併ノ数果（義務ノ承縫〉（判批〉（大正7年法協
36霧4號、私法論文集三憲518頁以下）。
（17）森作太郎氏、合併二因フ浴滅シタノン會就ノ株式二劃スグ
質擢者ノ構利、醐治39年、法律新聞379號）。
（18）同　氏、曾戯ノ合併ト株主ノ灌私女明治41年、法律新聞
473、474號）。
（欝　佐竹三吾氏、會肚ノ合併ヲ論ズ（明治39年法學新報飾憲7
號）。
（20）同　氏、合併ニヨソ溝滅シタノン會肚ノ株式二封スノレ質椹
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者ノ構利（明治39年、法學新報16憲1玉、12號）、
（21）志田鐸太郎氏、異種ノ會祉・・合併ヲ爲スコトヲ得ノソヤ（法
典質疑問答、6α62頁）．
（22）宿利英治氏、會肚ノ合併二因ル差盆二封スノレ所得税ノ賦
課ヲ論ズ、（大正葺年、法學新報32憲9號）、
鵬、高窪喜八郎氏、株式會肚合併二關スノレ問題ヲ論ズ、（明治
39年法律新聞、378－383號）、
（24》同氏、再ゼ合併會就ノ株式二醤スル質穰二就テ、（明治
鈴年法律新聞387號、辮護士協曾鎌事1繊號／．
（25）竹田省氏、會斌合併ト義務ノ承縫（鵯批）（大正7年．京法
13怒4號）、
（26）同氏、取締役ノ罐限ト會肚合併契約（判批）（大正11年、法
叢、7憲6號！，
（27）恥仁貞吉氏、曾魅ノ合併醐治必年，法學志林10憲8號）、
（28）同　氏、會祉ノ合併（覗治36年法欄審議録7號）、
（29）山内確三郎氏．株式會赴ノ合併決議二封スノン訴ノ縫績中
二於ケノ・合併ノ實行ト被告人》ノ關係（問答）、（明治43年、法學
新報第21）憲4號〉．
　是等ノ諸論中．異種ノ禽斌ノ合併及ゼ曾甦合併前ノ株式二
封スル質纏ノ新株式二及ボス敷カノ問題ノ・明治必年、商法改
正ノ結果之ヲ積極ユ解決シタノレヲ以グ（商第必條ノ3、第225條
2項3項）爾後消極論ヲ唱フ・レ必要ナキニ至レソ。
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　外國ノ會趾合併二關スノソ参考資料モ予ノ知ノレ所ニテ・・甚ダ多
カラズ。猫逸二於テノ・Fusion，Versehmelzlm8又ノ・Vereini一
釧n9ノ名ノ下二Be1・rend　S。937一，RenaudS．805一，K』Leh一
玉n泓nn，Le：brbuc11フ3。Aufi．S．377＿，　AG．II　S．523一，　G乱reis　S．
275，：Fischer，S・413一、等ノ商法書二多少ノ説明アノレ外、Staub，
皿曲owe「夕GoldmaRn・Lellm乱nn－Rin9等ノ註鐸書・・其第305條乃
至第308條ノ下二相當ノ註解ヲ加フレドモ彼我法制ノ相違アリ。
英法二於テモP泓1mer，P・455一，P＆hne「s　ComP・Plecedents　lOth
ed。1．p．1370－1380，H我mしiltonラp．512一フBuckle』y等概ネεもmal－
g＆m＆七ion叉ノ・recOnstructiOhノ下二多少ノ説明ヲ加フ。佛國二
方全1テモ　L乱cour，nos．671－677，Lyon－Caen　e毛　Renault，　tome　IL
箪os．912－912f，Pic，no．327，Rousseau，nos．2622－2636e，Ar一
施uys，nos・620－620・3，等亦之二付キ説明ス。Vivan七eノ伊商法
ホ
佛諜モ其n・s。763－77C（L）．654－667）二伊商法ノ合併二關スノレ説1明
ヲ爲セリ、弦ニノ・唯外國ノ箪行論文ノミヲ暴グノンニ止ム。
　（1）　θo勉ヱ）8Z，］De　la∬u畠ion　des　Soci6t6s　anonymes，1908・
　（2）　伍罐θ励脚g，2厘，Sind　bei　der：Fusion　zweier　AG，neben
　　der　Gewa，五rung　von　Aktien　ε』uch　乱ndere　Leistungen
　　zu1我ssig？1911LZ．Jaぬrg．5S．646f丑
　（3）　盈伽8，in　Leipziger　Zei七schrift，1910S．131f丑
　（4）伽9θ漁hgz，一Z）。，：EinEusi・nsvertragzxv・scheneinerAG・
　　u．einer　of罫enen　Handelsgesellsc五泓ft艶e七c．1894　（Archiv　f伽
~~~ - ~~:~ ~F,'~T~:A* ~~~~~{:~~:'~~,-･~~~-~~-~ ll 
burgerliches Recht~ 9 S. 46-55 ) 
(5) Houpi',t, a., De la F'.1~~'ion. Pouvoirs de I a~se?nblee 
g6n6rale. (Journal des soci6t6s civil_es et cc"r.llrlerciales, 
3le ann6e p. ~90 et sl_1iv.) 
(6) Ii'of-'.ler, 'J., Dle Fusrol del AG 1914 (AIChrv ful 
burgerliches Recht, 4ni,=, S. 309-317) 
(7) Kufner, Fusion einer AG.~ Diss. 1896. 
(8) Lehmc(~~T~, K , Uni~vandlungen handelsrechtlic',her Unter-
nehmungsfonnen. 1900 (Zeitschrift Lur das ges. Handels-
recht usw. 50 S. 40-55) 
(9) de ~V+0ai~la!; ~ltude su,r la Fusion des Soci6t6s, 1899. 
tlO) Plothe, bei Holdhein:!_s ~fcnatsschrift 1901 S. 248. 
(11) S^i'mo','sO!?' The Law relating to the Reconstruction and 
Amalgamation of Joint Stock Colnpanies. 
(12) Ul~?,sa"~"~, Die Verauss~erul:}g des Velf'~l~6gens einer AG. im 
Ganzen, Mtinc~ilen 19i5. 
(13) TVa'Jidsc/~a?2eide' , Dle ~~u.ion v~J~n AG. Dlss 1910 
(14) TVieq~e", Um~~"alldltmg u. Fusion von Gesellschaften~ 1882 
(Zeitschrif~ ftlr das ge~. Handelsrecht us~~'. 27 S. 3~5-Q092). 
(10~() 2iegle] , E~. vo:7z, F-usion ',~on AG nach dem geltenden 
deutschen 1'r~echte, 1909 (Holdheim~s Monatsschrift 18 S. 
57ff .) 
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第二章　曾就合併ノ意義
會肚ノ合併（Fusi・n，Vers曲melzung，Vereinig鍵・91Fus｛・n，
am泓lg乱m瀬on，IFusio簸）トイフ語・・煙濟上法律上種々ナル意義二
用ユノレコトヲ手尋べ：シト鼓髭ドモ我商法」ヒノ會肚合併ニノ・一一定ノ意
義アリ。之ヲ要約スレバ會祉合併トノ・當事者タノソ曾肚ノー方叉
ノ・全部ガ解徴シテ清算ノ手績ヲ経ノレコトナク其灌利義務ヲ包括
的二存績又・・新立スノレ會肚二移輻スノソコトヲ目的トスノレ會肚間
ノ契約又・・契約ト合同行爲トノ併合行爲ナソト謂フヲ得ベシ。
次二此定義ヲ分析シプ其意義ヲ説明ス可シ。
（第一ノ合併ノ・曾肚間二行ノソレ。
合併ノ・會肚ト會肚トノ問二行・・ノソ。澗入企業ト個人企業トノ
間、組合企業ト組合企業トノ間又・・個人企業ト組合企業トノ間
ニモ固ヨリ合同ヲ歪テフコトヲ孝等べ，ク、企業ノ規模ヲ鑛張スノレ爲
メニ其合同ノ必要ナノンコトアノレ可シ。然レドモ弦二謂フ合併ハ
商法其他ノ商事特別法上ノ用例二從へ・“會甦ト會肚トノ間二行
ノソン・合同ノミヲ指欝ス。曾肚・・一種ノ合成人格ニシプ之二廣
狡二様ノ意義アリト錐ドモ廣義二方全テノ・螢利事業ヲ目的トスノソ
肚團法人ナリ。狭義ノ會肚留チ商行爲ヲ爲スヲ業トスノソ目的ヲ
以テ設立セラレタノレ肚團法人（所謂商事禽肚）ハ其他ノ螢利肚團
法人（所謂民事會肚）ト共二廣義ノ會肚二鵬ス！商42條、拙著商
法提要第二篇會肚法1頁乃至6頁）。合併ヲ爲シ得ベヤ會肚ノ種類
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範園如何・・後二第五章二於テ論ズ可ク弦ニハ軍二廣義ノ會肚ヲ
謂フモノト解シテ可ナジ。内國會魅ト外國曾肚｝合併スノレコト
ヲ得ノレヤニ腿テモ第五章二蓮プ可ク，埜轟・・唯特殊ナノレ敷カヲ
生ズル合併ノ・内國會麗ノミニ限り外國會肚二及バズト言フニ止
メ：ソトス　　Q合併ノ・濁り螢矛轟灘二團整去ノ～部チ禽震圭ノミ爲シ孝尋べ：キモノニシテ
其他ノ肚團法人又・・財團法人若ク・・公法人・・商法ノ規定二從ヒ
』テ合併ヲ爲スコトヲ孝尋ズ。公法ノ曳ノ商窄テ爲二付テノ・法令二・琴唖段
ノ定ナキトキニ限り商法ノ規定ヲ適罵スげンド劃商2働是レ
憂法人ノ商奢テ鴬二商法ノ規定ヲ適罵スベキニ．止マリも　會灘合併
ノ規定壕亦公法入ノ合儲二適罵セラノ《趣旨二非ザノレ可シ。又
産業組合、畜産組合ノ動キ非螢調吐團法人ニモ合併ノ規定アぴ
ドモ是レ商法ノ規定ノ範翻外二在以産業組合法第62條第3號．
第磁條乃至第群僚、畜産紐合法第3⑪條乃至第33條）。保険相互會肚
ハ管利法人二雰ズト鑑Fモ特ゴ商法ノ規定ヲ準罵ス可キ旨ヲ定
ム（保瞼叢法第75篠、揺著商法原理第i癒総則犯4頁）。
合併・・會融閥ノ行爲ナヲ。當事者ヴ総テ會1硅タノ雁トヲ要ス。
嘗事者ノー方ノミガ會就ニシテ他方ガ會蔵タシザノレ場合、例ヘ
バ個人企業又ノ・組合企業｝會嵐企業卜合同スグヴ難キ場合ニハ
或ノ・實質』ヒ會斌合・併二；均シキ現象ヲ呈スノレ■アノレ可キモ之ヲ法
律的二概察スレ・蕩合二依り或ハ祉員ノ入肚トシテ或・・現物出
資トシテ論ズベキモノニシテ之ヲ商法上ノ合併ト謂フコ昏ヲ得
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ズ。然レドモ筍モ會計クノレ以上ノ・其合名會薩　合資曾吐株式
會肚、株式合資會肚ノ軌レナノソヤ・・問フ所二非犬是等総テノ曾
肚ノ間轟合併ヲ爲スコトヲ得ノレヲ原恥トス（商第44條ノ3第1項）。
（第二）合併ノ・権利義務ノ包括移轄ヲ目的トス。
合併ノ特色ノ・實二或ノレ會魁ノ権利義務ヲ他ノ會就二包括的二
移轄ス〃二在り「商第82條）。権利義務ノ包括的承縫（’Un量vers温
s慮zessi・n）ノ・相綾、包括遺賠』叉ノ・會祉合併ノ如キ法律げ特二之ヲ
認メタル場合二於テノミ生ズノレ現象ニシテ合併ノ・人ノ意思二基
ク包括承縫ノ方法トシテ實際、ヒ大ナノレ便宜ヲ輿フノレト共二法制
上ノ特徴ヲ戌スモノトス。帥チ此場合二・・會肚財産ノ個別的譲
渡又ノ・會肚ノ螢業譲渡ト異ナリ．會就ノ内部關係及ゼ封外關係
ノ・包括的二他ノ會肚二移轄スノレナリ。
包括的二移轄ス可キ権利義務ノ・合併二因ソ解散ス可キ會吐ノ
有スノソ灌利義務ニシテ、之ヲ承繊スノレ者・・合併後存績シ叉・・合
併二因り新設セラノレ可キ會肚ナリ。解散ス可キ會就ノ如何ナノソ
樺利義務ガ移轄ス可キカノ・第八章第三節二於テ詳説ス可キモ大
髄ヨリ言ヘバ解散ス可キ會肚（被承縫會肚）ノ有スソ灌利義務ハ
其公法上ノモノタノソト：私法上ノモノタノソトヲ問ハズ絡テ存綾叉・
ノ・新立ス可キ曾肚（承縫曾肚）二移輻ス可キモノトス。
我商法・・廣ク合併ノ態標ヲ認メ當事者タノン會肚ノーガ存績シ
テ他ノ解散會就ノ権利義務ヲ承繊スノレ場合（之ヲ存績合併叉・・
吸牧合併ト名ヅク〉ぐfusion　p舷v・ie　d’乱bs・rp七i・n〉ト當事者タノソ
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會祉ガ総テ解散シ其罐利義務ヲ新二設立スノレ會祉二移轄スノゾ揚
合（之ヲ新立合併叉ノ・新設合併ト名ヅク）（f憾・n腿r　v・1e　de
Gr6面OH　d、mesoci6t6nouvelleDヲ共二認ム。擢利義務ガ笛括
的島承縫セラノレ・コトニ於テノ・二者ノ問鼻差異ナシト錐ドモ、
存績合併ノ場合二・・存綾曾肚二於テ當然塘資ヌノ・組織攣更ノ如
キ定款ノ攣更ヲ俘と新立合併ノ場合二・・當然新ナル會肚ノ設立
ヲ俘フ黙二於テ大ナル差異アリ。而シテ軌レノ場合二於テモ合
併論ノ・必ズー個以上ノ會肚ノ解散ヲ俘フノ・一ナリ。
會魁合併ノ・解散曾就／被承繊會肚）ノ擢利義務ヲ包括的二移轄
スルコトヲ目的トスノレガ故二解散會趾ノ肚員又ノ・株主ガ其會肚
二封シプ有シタル擢利義務（戯員灌又・・株主権）モ亦存績又・・新
立會肚二蹄薦シ其就員叉ノ・株主ノ・存績叉ノ・新立曾肚ノ肚員又ハ
株主トナノレニ至ノソ。換言スレバ會魅合傍ノ・解徴會1吐ノ批員又ハ
株主ガ存績ヌン・新立會就ノ肚員叉2・株主トナル3トヲ要素トス．
而シプ其灘員叉ノ・株主ハ解散曾滋二於テ有シタルト全然同一ノ
地位ヲ有ス可キヤ。魁員（有限責任叉・・無限責任）ヴ株主トナ翌
叉ハ株主ガ肚員トナルコトヲ得ノレヤ、存綾又ハ新立會薩ノ・解散
會肚ノ鮭員叉・・株主二封シ持分又ハ株式ノ外二金銭其他ノ財産
ヲ輿フノソコ晒ヲ得ルヤ等ノ諸問題・・第八章合併行爲ノ敷カニ於
プ詳説セン。
（第…i）　合併ノ・清算手績ヲ要セズ。
曾肚解散スレバ必ズ清算手績ヲ行フヲ原則トス（商第86條）。清
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算手績ハ現務ノ結了、債権ノ取立債務ノ辮濟、獲鯨財産ノ分配等
種々繁難ナノン事務ヲ庭理ス可キモノナノレガ故二解散後ノ會肚財
産ヲ嚴密二庭理スノレ方法トシテノ・誠二必要ナジ。然ノソニ會肚合
併ノ場合ニノ・必ズ會就ノー方叉ハ杢部ノ解散ヲ件フニ拘ラズ其
清算手績ヲ省略シテ解散會杜ノ権利義務・・其儘承繊會祉二移轄
スノソモノトス。是レ簡便ナノレ手績二由り合併ヲ促進セントスノソ
趣旨二外ナラズ。
我商法上ノ會魁合併ノ・常二必ズ清算ヲ省略ス可キコト、L述ノ
如シ。然レドモ濁逸商法ノ如キノ・必ズシモ常二清算ヲ省略ス可
キモノトセズ、合併二清算合併　（：Fusi・R　mit　Llquidati・n，：Fu一
面n　o五ne　sofoltige　VersehmelzuBg，une量ge盆tlid・e：F鵬i（）D）ト無溝
算合併（：Fusi・n・hne　Liquid乱七i・聾，：Fusi・n　n｝it　s・£・梅8er　V〔r－
schmelzu塾9，eige1・tlici・e：Fus三・P，Fus・・RimeligetenSinheDノニ
種ヲ認メ前者ノ・清算ヲ要スノレ合併トシテ之ヲ第3崎條二規定シ
後者ノ、清算ヲ爲サvノン合併トシプ’之ヲ第3∩（鯉柴二混定，ス。斯■麦露
キ法制ノ下二於テノ・溝算省略（Aussehl」S『面W’egfaB　de罫Liqui剛
融七i・n）ノ・合併ノ特色ト言フヲ得ズト錐ドモ我法荊ノ下二於テノ・
之ヲ其特色ノー二数ヘザノレ可ヵラズ。
（第四）　合併・・會証間ノ契約又・・契約ト合同行爲トノ併合行爲
　　ナリ。
合併ハ種々ナノレ法律事實ヲ包含ス。是二於テ或・・合併ヲ以テ
種々ナノソ事實ノ集合二過ギズト爲ス者アソ。然ノレニ通説・・之ヲ
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契約關係ナジトシプ怪マズ。予モ亦合併二契約ヲ包含スパ■ヲ
疑ノ・ズ、然レドモ合併ノ総テノ態様二付キー律二契約關係ノミ
ヲ以テ説明スノ吟・未ダ蓋サ・“ノソ所アジ。予ノ’存績合併ノ場合高
ノ・契約關係ノミナレドモ新立合併ノ場合畠ノ・之ヲ軍ナノレ契約關
係ノミナリトセズ、會肚間ノ契約ト共二新二會肚ヲ設立スルコ
トヲ目的トスル合同行爲（Ge脇mtakt）アソ、帥チ合併ハ此場合島
・・二者ノ併合シタノソ行爲ナヲト解スノレヲ正當ナリト信ズ。學説
ノ論評及ゼ自説ノ詳細ノ・第四章會肚合併ノ法憧二譲ラン。合併
ノ場合二存スノレ契約ハ如何ナノレ種類二魔スルヤモ亦同章二於テ
説明ス可シ。
ユ8 會　社　合　併　論
第三章　　合併類似ノ法律現象
合併ノ商法上ノ意義ハ前章二述ブグガ如シ。然ノレニ合併ト類
似セノソ種々ナノレ法律現象アリ。是等ノ制度ト合併トノ癌別・・大
盤前章二述ベタノン合併ノ特色二照シプ自ラ明ナノレ可シト錐ドモ、
時トシテ頗ノレ判劉二苦シムモノアノレガ故二本章二於テノ・合併類
似ノ法律現象ノ中、主要ナノソモノヲ撃ゲテ合併トノ差異ヲ閾明
セントス　　O（第一）　法律上ノ合併ト事實上ノ合併。
廣クニ個以上ノ曾肚ガ實質上合同シテー個ノ會祉トナノレ場合
ヲ考フレバ濁ソ商法二謂フ所ノ會魁合併ノミニ限ラズ。所謂事
實上ノ合併ナノソモノアリ。事實上ノ合併・・種々アリ得ベシト錐
ドモ實際問題トシテ現ノ・ノン・例ヲ墨グレバ甲會就ノ・其解散後乙
會肚二其財産ヲ包括的二移轄スノン目的ヲ以云解散ノ決議ヲ爲シ
乙會肚ノ・甲會肚ノ財産ヲ包括的二承縫シ甲會肚ノ就員ヌノ・株主
ヲ乙會肚ノ肚員叉・・株主トスノ・目的ヲ以テ増資其飽ノ必要ナノレ
定款憂更ヲ爲シ斯クシプ會肚ノ・合併ノ法律手綾ヲ履マズシテ事
實上合併セントスノレモノヲ謂フ。是レ合併二必要ナノン債灌老保
護規定二從・・ズ合併契約ノ要素ヲ具ヘズシ弄而ヵモ合併ノ實敷
ヲ牧メントスノレモノナリ。斯ノ如キ爾會肚ノ決議ガ法律上有敷
ナノソヤト言フニ第一二會肚合併ノ如キ橿利義務ノ包括的承縫・・
法律ノ特別規定ナクシテ行ノ・ル可キニ非ズ。會肚解散シタノレト
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キノ・合傍及ガ破産ノ場合ヲ除ク外、必ズ法定清算ノ手績二從ヒ
現務ノ結了、債椹ノ取立、債務ノ辮濟、獲鯨財産ノ分配等ヲ爲ス
ヲ要ス。之ヲ省路シ財産ヲー括ジテ他二移縛スノンコトノ・合名曾
魁及ビ合資會就二於プ所謂任意清算（自由庭分）ノ方法アノレノミ．
株式會肚ヌ1ノ・株式合資會肚二於テノ・斯ノ女ロキ特牙サノ方法ヲ認
ノズ。叉任意清算ノ・會趾財産ノ任意慮分ノ方法ニシテ就員ザ他
ノ會肚ノ肚員，タルコトヲ要セズ。第ニニ會肚債罐者保護縄定ノ・
　び會赴合併ノ場合二最尊重ス可キ規定タリ。固ヨソ合併契約成立
シテ而ヵモ此債灌者保護規定二從ノ・ザリシ場合ニハ合併ヲ全然
無敷ナランムグ■ナク、後違ノ如ク軍二合併ヲ以テ異議ヲ述ベ
タル債灌者二封抗スルコトヲ得ザノレニ止マノレト錐ドモ是レ合併
契約成立ノ場合ノ事ナリ。初メヨリ合併ノ規定二從ノ・ズ債擢者
ノ保護規定ニモ從ノ・ザリシ場合ト同ジカラズ。
或ノレ曾肚ヴ解激シ溝算ノ手績ヲ纏テ會麗ノ濃滅シタル後，從
凍ノ吐員叉・・株主ガ纏ノ會就ノ増資二際シ前ノ含瀧ヨヲ分配ヲ
受ケタグ残鍮財産ヲ以プ出資峯シ新二肚員又・株主トナルコト
ノ・是レ亦、實質上爾曾魅ノ魁員又ノ・株主ガー曾就ヲ紐織シ其財
産ガ合一スル論相違ナシト錐ドモ斯ノ如キノ・一方二曾麗ノ解散
清算アリ飽方二會肚ノ増資アリ新株ノ募集二慮ジタル者ガ偶却
解散シタノソ會祉ノ株主タヲシ場合ト法律的観察二於テ阿等異ナ
ノレ所ナシ。権利義務ノ包括的移纏ヲ特色トスノ・・合併ト全然其盤
質ヲ異ニス。
20 會　紅　合　併　論
（第二）會赴合併ト螢業譲渡。
商人ノ螢業譲渡・・我商法第22條及ピ第23條二規定ス。會肚ハ
其螢業ヲ譲渡スコトヲ得ノソヤ否ヤニ付テノ・我商法二何等明文ノ
徴ス可キモノナク、猫i逸商法1第303f廉ト同一二論ズノソコトヲ孝尋ズ
ト錐ドモ我商法第22條及ピ第23條ノ趣旨ヨリ論ズレノ“會肚ハ少
ナクトモ其螢業ノー部譲渡ヲ爲スコトヲ得ベク、敷種ノ螢業ヲ
目的トスノン會祉ガ其中ノ或ノレ種ノ螢業ヲ獲シテ他種ノ螢業9譲
渡スコトヲ得ノ吟・論ヲ侯タザノレ可シ（松本氏、私法論文集II憲32
6頁）唯問題トナノレノ・會肚ノ螢業ノ全部譲渡・・適法ナリヤ否ヤニ
在リ。是レニノ・種々ナッン問題ヲ包含スト錐ドモ要スノソニ株式會
魁及ビ株式合資會肚二於テノ・螢業全部ノ終局的譲渡ヲ爲スコト
ヲ得ズ唯會肚清算ノ場合二會肚財産ノ換憤方法トシテ之ヲ爲ス
ノ・妨ゲナシト錐ドモ此場合ニノ・有償ナノレコトヲ要スト解スノレヲ
正當ト信ズ（㈲ホ松本氏前掲325頁乃至348頁参照）。
斯ノ如キ螢業譲渡ト會祉合併トノ間ニノ・如何ナノレ優別アノレヤ。
先ヅ螢業ノー部譲渡ト比較スノレ畠會肚・・此場合ニノ・残部ノ磐業
ヲ爲シ譲渡二因リ直二解散ス可キモノニ非ザノソガ故二合併二因
り會肚ノ解散ヲ惹起スノント全然其趣ヲ異ニス。螢業ノー部譲渡
ト酷似スノレ保瞼會肚ノ保瞼契約ノ包括移轄（保瞼業法第20條ノ2
乃至12第112條＞・保険會肚ガ責任準備金算出ノ基礎ヲ同ジクス
ル保瞼契約ノ全部ヲ包括シテ他ノ保瞼者二移縛スル契約ニシテ
之二因り移轄者ガ其保瞼契約二付キ有スノソ権利義務及ピ特二移
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鵯ス可キコトヲ約シタノレ財産ノ・包括的二承縫會肚二移轄ス。是
レ亦合併二一層類似スレドモ之レガ爲メニ保瞼會肚ノ・解散スガ
モノニ非ズ。軍二保瞼契約上ノ権利義務、其飽特定ノ権魂義務ノ
移轄ヲ生ズノソノミナノレガ故二之ヲ合併ト同競スノソ・トヲ得ズ。
次二螢業ノ全部譲渡ト曾肚合併トヲ比較スノレニ螢業財産ヴ全
部移轄スノソコP・同一ナレドモ合併ノ場合ニノ・一個ノ法律行爲
（契約叉ノ・契約ト合同行爲トノ併合行爲）二因リ灌利義務ガ包括
的5移轄スノソニ反シ螢業譲渡ノ場合ニハ譲渡ヲ目的トスルー
個ノ併合契約二因り種々ナノレ個別的履行行爲ヲ必要トス／拙著
商法原理第1懇総則鍛9頁乃至％墳）。又螢業ノ全部譲渡ハ法律
上有敷ナソトスノレモ會魁解散ノ嘗然ノ原因二非ズ。更二池ノ事
業ヲ螢茎ヌノ・他ノ薦町村二於プ同一螢業ヲ爲スコトヲ妨ゲズ。
而シテ株式會就叉ノ・株式合資會肚二於テノ・前蓮ノ如ク解散前二
磐業全部ノ終局的譲渡ヲ爲スコトヲ手尋ズト解スル／トキノ・合併ト
誉業全部譲渡トノ間二大ナル差異ヲ生ズ。而シテ解散後螢業譲
渡二依ソ清算ヲ爲ス場合ニノ・譲渡後二爾ホ清算ノ必要アレドモ
合併ノ後ニノ・清算ナシ。其他存績合併ノ場合二・・存績會肚ノ資
本増茄及ピ新肚員ノ加入アヲ、新立合併ノ場合ニノ・會赴ノ設立
アレドモ轡業譲渡ノ場合ニノ・是等ノ現象ト必然ノ關係ナシ。
（第薦）　曾肚合併ト任意清算。
我商法第85條二日ク、L解散ノ場合二於ケノレ會証財産ノ庭分方
法ノ・定款叉・・総趾員ノ同意ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得互第78條
22 會瀧合併論
第2項、第79條及ゼ第80條ノ規定ノ・前項ノ場合二之ヲ準用ス1ト學
者之ヲ任意清算叉ノ・會肚財産ノ自由慮分方法ト欝ス。此規定ノ・
第105條二於テ合資會就二準用スノソモ其他ノ會祉ニノ・準用ナク
』叉特別ノ規定ナキガ故二任意清算ノ・合名會趾叉ノ・合資會肚ノミ
ニ許サノレ。任意溝算ノ方法二付テノ・法律ノ・之ヲ限定スノと／所ナシ。
故二會肚ノ螢業ヲ墨ゲテ阯員ノー人若クノ・他ノ第三者又ノ・會肚
二譲渡スコトヲ得ベク、其侮、萄モ公ノ秩序、善良ノ風俗二反セ
ザノレ限リノ・、任意二其庭分方法ヲ定ムノレコトヲ得ベシ。斯ノ如
ク任意清算・・法定清算ノ手纏二依ラザノレ黙、曾斌財産ヲー括ジ
プ塵分スノレコトヲ得ノン黙、會就債灌者保護規定ヲ設ケタノレ貼、
虞分ト共二曾祉ノ清滅スグ黙二於プ會澁合併ト酷似ス。然vド
モニ者・・又種々ノ黙二於テ相違アソ。
（1）任意清算ノ・或原因ニヨリ會赴ノ解散シタノレ後二爲ス可キ
モノナレドモ會肚合併・・解散ノー原因ナリ（商第74條4號、10
5條、2処條1號、236條2項）。會肚解散後二術ホ合併ヲ爲スコト
ヲ得ノレヤ否ヤニ付テノ・濁逸商法二於テノ・積極説フ唱フノレ學者
少ナヵラズ（Staub轄亙meτ，Komm，zu§3e6A恥・i，1921，
11．Au魚Lehm乱nn－Ring，Komm　zu§306NL　l，Goidm泓皿，
Komm．zu§306，Erlau七3）、我商法ノ・之二付テ明定スノン
所ナシト錐ドモ任意清算ヲ許セノン範園以外二於テノ・必ズ法定
清算二依ノソ可キモノトシ且ツ會肚合併ヲ解散原因ト認メタノソ
趣旨ヨリ考フレバ解散後帥チ清算中二合併ナシト謂ノ・ザノレ可
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　カラズ　　◎
（21任意清算ノ場舎ニノ・任意二其塵分方法ヲ定ムノソコトフ得レ
　ドモ合併ノ場合ニノ・解散ス可キ曾肚ノ穰i利義務ヲ存績又ハ新
立會薩二移轄スル外二財産庭分ノ方法ナシ。
（3）任意清算ノ揚合二於ケノレ権利義務ノ移轄・・誉業ノ譲渡ト同
一ノ方法二依ラザノレ可カラズト錐ドモ會肚合併ノ場合ニノ・構
利義務ノ・包括的二移轄ス。
（4）任意清算ノ場合ニノ・解散シタノン會肚ノ魁員ヌノ’株主ハ其財
産ヲ承繊シタノン會就ノ肚員又ノ・株主トナノソコトヲ要セズト難
　ドモ合併ノ場合ニノ・潰滅シタノソ會趾ノ赴員叉・・株主ノ・必ズ存
績』叉ノ・新立會肚ノ赴員』叉ハ株主トナノソ。
（第四）曾就合併ト會肚ノ絹織憂更。
我商法上、會肚ノ組織憂更ハ特定ノ場合ノミニ之ヲ認メ、妄ジ
ニ之ヲ爲スコトヲ許サズ。其許容セラレタノン範園ノ・次ノ如シ。
α）合名會杜ヲ合資會甦トスノレ場合（商第83條ノ2乃至4）。（2）合資
會瀧ヲ合名會肚トヌル場合（商第118條ノ2）。（3）株式合資會肚ヲ株
式會趾トスノレ場合（商第器2條第蛎3條）。（4）奮商法ノ合資會肚ヲ
合資會肚，株式會肚、又・・株式合資會琶トスノレ場合（商施第40條
第41條）。此以外ノ組織攣更・・之ヲ認メザノぴガ故二（1〉株式會戯ノ・
其組織ヲi攣更シテ如何ナノレ他ノ會肚トモスノソコトヲ得ズ。（2）株
式合資會趾ハ之ヲ合名會肚又ノ・合資會肚ト爲スコトヲ得ズ。（3）
合名會肚ノ・之ヲ株式會肚又ハ株式合資會趾ト爲スコトヲ得ズ。
24 會　肚　合　併　論
（4）合資會肚ノ・之ヲ株式會肚又・・株式合資曾魁ト爲スコトヲ得
ズ。（5）奮商法ノ合資會祉・・之ヲ合名會肚ト爲スコトヲ得ザノソナ
リ。會肚合併ノ廣ク認メラノレ・二反シテ組織攣更ノ範園ノ限定
セラノレ・ノ・一見奇異ノ威ナキニ非ズ。然レドモ會祉ノ組織如何
ノ・其内部關係、外部關係ヲ生ズノレ根本ノ問題ナノンガ故二其組織
攣更ヲ自由二許スモノトセバ其基礎ヲ危クスノレ虞アノレガ故ナノン
可シ。會肚合併ノ場合ニハ緒論二述ベタノレガ如キ種々ナノレ経濟
的利盆アノレガ故二合併二件フ組織ノ愛更ノ・巳ムコトヲ得ズトシ
テ之ヲ認メタノレモノト解スル外ナシ。然ラバ會肚合併ト組織i攣
更トノ間ニノ・如何ナノレ差異アノレヤ。次二其重ナノレ差異ヲ撃ゲン。
（1）會祉ノ組織饗更・・一個ノ會肚ガ其組織ヲ攣更シテ他種ノ會
祉トナノレモノニシテー個ノ會肚二付キ生ズノレ現象ナ；／ドモ會
肚合併・・必ズニ個以上ノ會肚ガ合同シテ或ノ・一方ガ存績シ或
ノ・新二會肚ヲ設立ス。
（2）組織憂更ノ・憂更前ノ會肚ト憂更後ノ會肚トノ間二其組織ノ
異ナノンコトヲ要スレドモ會肚合併ノ場合・・必ズシモ然ラズ。
今日最多ク行・・ノh合併ノ・株式會肚ト株式會肚ト合併シプ株
式會肚ヲ組織スノレニ在り。異種ノ會肚ガ合併スルコトヲ得ノソ
ヤ否ヤ・・嘗テ議論ノ岐ノン・所ナリシモ商法第44條ノ3ヲ設ケ
テ以來議論ノ邊ヲ絶チ今日ノ・廣ク合併ノ範園ヲ認ムノレニ至レ
リ。異種ノ會肚ノ合併二於テ存績叉ノ・新立スノレ會1吐・・如何ナ
ノン種類ノモノナノレコトヲ要スルヤノ・更二講究ヲ要スノレ問題ナ
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り。合名曾杜ト合資會肚トガ合併スレバ必ズ合資會肚トナノソ
可キヤ。合名曾就ト株式會肚ト合併スレバ必ズ株式合資曾肚
トナノレ可キヤ。然ラバ合資會胤ト株式會肚トヲ合併スレパ如
何ナノン曾肚トナノレ可キヤ。総プ是等ノ問題ノ・第五章曾肚合併
ノ種類二於テ論究ス可キモ予・・大膿二於テ肚員有限責任ノ原
則及ビ曾趾債椹者保護規定二反セザノレ限り曾肚合併二際シテ
其組織ヲ鍵更スル事ノ・適法ナジト信ズ。合名會肚ガ合資會薩
ヲ併合シ合資曾肚トシプ存績スノレ場合ノ如キ必然的ノ合併二
於テモ合名會肚ハ當然其組織ヲ憂更シプ合資會肚トナノレモノ
ニシテ會肚合併ニノ・一種ノ組織饗更ヲ俘フ事アノソノ・之ヲ認ザ
ル可ヵラズ。是等ノ會溢合併二件フ組織憂更ト軍ナノソ組織憂
更トノ間ニノ・如何ナノソ囁別アノレヤ。會肚合併ノ場合ニノ・合併
ノ敷カトシテ組織鍵更ヲ生ズレドモ軍ナノソ組織憂更ノ場合ニ
ノ・他ノ行爲ノ敷力｝シテ組織ノ憂更ヲ生ズノソ事ナク、組織鍵
更自膿ガ目的ナリ。而シテ曾赴合併ニノ・常二組織憂更ヲ件フ
者二非ズ、合併ノ態様如何二依り全然組織ヲ攣更セザノン場合
アノンガ故二二者ヲ同一親スノレ事ヲ得ザルナリ。唯存績合併卜
組織憂更ノ場合P・從前ノ曾肚人格ヲ縫績スノソ瓢ノ・同一ナリ。
（第五）會肚合併玩プーノのゆラスド島カノソテノ吸シンヂケート1。
£プーノソ互P・ol）ノ・貸ラスドノ前身トシテ重二米國二於テ登
生シタノソ鋼度ニシテ過剰生産、泊由競雫ノ結果、物償下落ヲ惹起
シタノレヲ以テ其不利盆ノ救濟方法トシテ案出セラレタノレ同業着
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間ノ聯合ナリ。故二聯合ヲ形成セノソ各自ノ・猫立ノ人格者トシテ
存立シ會肚合併ノ如ク飽ノ人格清滅シテー個ノ人格ノミ存立ス
ノレガ如キ事ナシ。とトラスト1（Trust）・吐プーノのノ禁止令ノ爲メ畠
鍵形シテ現ノ・レタノレ團禮ニシテ其経濟的組織ノ・乱プーノレ1ヨリモ
ー層輩固トナリ異種企業ヲモ蒙螢スノレニ至リタリトスルモ之ヲ
象去律白勺二麹琵察スレ・ノぐ衛ホ数｛固ノ企業家ノ存立ヲ認メ、唯Lト』ラス
ト〕本部ガ事業管理ノ實権ヲ掌握スノレニ過ギズ。會肚合併ノ如
クー個ノ人格トナノレコトナシ。尤モ1889年以來、米國各州二公
布セラレタノレLトラスト1禁止法（An銚TrusもLaws）ノ爲メニ更
二：Fusionトシプ現ノ・レタノレモノ・・會肚合併ト其法律上ノ性質
ヲ異ニスノレ所ナク敷曾肚合同シテー大曾肚ヲ組織スノレモノナレ
ドモ予・・之ヲ特二：Fusionト欝シ以テ普通ノTrUs七ト匿別スノソ
ヲ可トス。然レドモ通常之ヲモLトラストマノ中二包含セシム。
其他、主トシテ猫逸二行ハグ・Lカノレテノレ取Kar七el1，0乱rte1）佛國
二其源ヲ登スノ残シンヂケート1（Syn遅icate）ニノ・種々ノ意義アレ
ドモ佛ノSyndica七de　commerceetdel’indus七rieト聡スノソモノ
亦、企業家ノ聯合ニシプ各自猶立ノ人格ヲ保持スノレザ故二之ヲ
會趾合併ト同一親スノレコトヲ得ザノレナリ　偉Liefmann7K乱r一
七elle　und　Trusts，4・AuH．1920S・9－15・。街ホ是等各種ノ聯合叉
　　　　　　　　　　　　　　ゆハ合同組織ノ経濟的作用及ピ之二封スノレ各國最近ノ政策等二付
プノ・小林行昌氏内外商業政策上憲135－163頁、内池廉吉氏、米國
経濟事惰研究427－491頁参照）
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會肚合併ノ・各國法制ノ如何二依ジ其意義ヲ異ニスノレノミナラ
ズ其法律上ノ盤質ヲ異ニス可シ。我法割二於テノ・如河二其性質
ヲ論定ス可キヤ。從來之二就テハ事實説ト契約説トアリ、而シ
プ通説ノ・之ヲ契約ナジトシテ疑ハザソシガ如シ。予・・存綾合併
ノ場合ニノ・通説ノ如ク契約説ヲ可トスノン者ナレドモ新立合併ノ
場合二・・契約喰岡行爲トノ併合行爲ナ狩ノ説ヲ立プント欲
ス。次二先ヅ事實説ト契約説島封スル批斜ヲ試ミ然ノソ後自説ノ
根擦二付キ論遽セントス。
（第一）事實説．
事實説ハ曾就台併二俘ヒテ生ズノレ諸現象ヲ獄テー個ノ法律行
爲ノ数果ト観ノ戦トナク種々ナル事實ノ集合ナジト爲ス。蓋シ
ー法律行爲ノ敷果トスルニ・・合併ノ諸現象ノ・鯨ジニ多種多様ナ
リトスルナ以佐竹氏，法學新報駕憲7號墾照）、、然レドモ現象ノ
輩純ナノソト複難ナノレP・必ズシモ法律行爲ト其以外ノ事實塾ノ
属別トナラズ。含併ハ種々複雑ナ座敷果ヲ生ズレドモ是レ當事
者タノソ會証ノ意思二基キ生ズノ純ノニシテ唯其敷果・・総テ意思
敷果ナノソヤ又・・意思敷果ト共二法定敷果ヲモ包含スグヤ、二種
ノ敷果ヲ生ズ・レモノトセバ其分界ノ・那邊二存スルヤノ・議論ノ蝕
地アノレ可シ感餐ドモ全然営事者ノ意思二基カザノ；ノ事實ノミナジ
壁スレバ合併二讐方會肚ノ意思ノ合致ヲ要シ其意思二從ヒテ合
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併條件ヲ定ムノソコトヲ得ノソ事情ト相容レズ。要スノレニ合併ノ規
定ノ・種々複雑ナノン事項ヲ包含スト錐ドモ是レ皆合併Mフ法律
行爲ヲ中心トシプ其準備事項及ピ意思敷果叉・・法定敷果ヲ規定
シタノレモノニシテ法律行爲ノ・實二合併ノ本髄ナリ。
（第＝）契約説。
合併ヲ契約ナリトスル説・・我國及ピ猫逸ノ通説ニシテ英米佛
二於テモ此黙二多ク箏アノレヲ聞ヵズ。濁逸學者ガ合併契約（Fu－
sionsvertrag），又ノ・譲渡契約（Verausserungsveytrag）トイフ語ヲ用
フノン・・存績合併ノミヲ認メプ新立合併ヲ認メザノソ法’制ノ下二
於テノ・誠二至當ノ事ト謂フ可シ（v・Ziegler，：Fusion　von　AG・
inH・1dheimsM・natssch曲18S．121fg。，Wie丑er，Umw乱nd一
工mgu』Fusi・nv・nGesellschaft・n，inZHR27S・366fg・IStaub－
Pinner，Komm．zu§§305，306．10．A雌192L3Kohler，in
Arohiv　f．burgerL　R．40S．311，3121Rscher，Das　Aktie且re｝1t
S．415　fg。タLehmεしnn－Ringラ　Komm．zu　§　305　Nr・5，9　ヌGold－
mann，Komm・zu§305Zif“・etc・）。然ノンニ我商法學者モ亦合併
ヲ契約ナリトシプ疑ノ・ズ（松本氏、會肚法講義71頁、片山氏、株式
會砒法論1047頁、岡野氏、會肚法講義案盟頁、松波氏、日本會肚法、
158頁、青木氏、會肚法論209頁615頁等）。然レドモ新立合併ノ場合
ニノ・新ユー個ノ會斌ヲ設立スノンコトヲ目的トスノレガ故二曾肚設
立行爲ノ法律上ノ性質ノ・少クトモ新立合併ノ場合ニノ・同一ナソ
ト謂・・ザノン可カラズ。會肚設立行爲ノ性質二付プ契約説ヲ採ノソ
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學者ヅ新立合併二付テ契約説ヲ探ノソハ術ホ恕ス可シト錐ドモ會
肚設立行爲ヲ箪濁行爲ナリトシ又ノ・契約ト軍猫行爲トノ併合行
爲ナジトスノン學者ゴ新立合併ノ場合ユ之ヲ契約ナジト主張スグ
ノ・予輩其論理ノー貫ヲ疑ノ・ザノソヲ得ズ。契約説ノ論者ガ存績合
併ノ揚合ヲ契約ナジトスノンノ・予輩モ亦其正當ナノレコトヲ認ム。
然レドモ新立合併ノ場合ヲモ漫然同一二論ジ去ラントスノレノ・予
輩其可ナノソ所以ヲ知ラズ。
（第…i）合同行爲説。
　近時會批合併行爲ヲ以テ合同行爲ナリトスノン説アリ（竹田氏、
大正十一年六月法學論叢7憲6號109頁）。未ダ審二其説ヲ聞クヲ
得ズト錐ドモ判例批評ノ間二一・言此事二論究セラノソ・ヲ見テ、
予輩ガ導素ノ持説トー部合致スノレ所アノゾヲ喜ゼタリ。其言ユ日
クL術ホ合併契約ヲ契約ナリトスノソコトニ封シプノ・何人モ之ヲ
疑ノ・ザノソげ如キモ吾人ノ・此瓢昌就キテモ根本的疑問ヲ有シ少ク
モ會就設立ヲ以テ合同行爲ト爲ス説ヲ探ラバ合併契約モ眞ノ契
約二非ズシテ合同行爲トスノレヲ正當トス可シトスノソ者ナレドモ
弦二評論セズ1ト。然り予ノ・會肚設立行爲ヲ以テ契約ト合同行爲
トノ併合行爲ナリトス（拙著商法提要第二篇會肚法99頁〉。從と
テ少ナクトモ會肚ノ新立合併行爲二付テモ合同行爲ヲ包含スル
事ヲ認ム。唯合同行爲ノミヲ以テ會肚設立行爲ノ全部ヲ説明ス
ノソニ不＋分ナノソト同ジク、新立合併二付テモ合併セン｝スノソ墜
方ノ會斌ガ互二拘束セラノソ・理ヲ説明スノレ！二不十分ナノソヲ以テ
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次二述プルザ如ク新立合併二付テモ亦併合行爲説ヲ探ノソ。是レ
此説ト卑見ト全然一致スノンニ至ラザノン所以ナリ。唯爾説ノ間二
共通黙アルコト・・之ヲ認ムノレヲ得ベシ。
竹田博士ノ説明二於テ・・合同行爲説ヲ以テ新立合併ノミナラ
ズ存績合併ヲモー一貫シテ説明セントスノソモノナ・ソヤ明ナラズト
錐ドモ論評ノ封象タノレ判例ノ・新立合併ノミニ闘スノレモノ・如ク、
又假令然ラズトスノンモ存績合併ノ場合ヲモ合同行爲ヲ以テ説明
スノソノ・不合理ナノン可キガ故二予輩・・竹田博士ノ所説ヲ付度シテ
存績合併ニノ・契約説．新立合併畠・・合同行爲説ヲ採ラル・趣旨
ナラント思考ス。詳論ヲ聴クノ日到ノソヲ侯ツ。
佛四）契約又ノ・併合行爲説。
存績合併・・軍ナノレ契約關係ナレドモ新立合併・・契約ト合同行
爲トノ併合奢テ爲ナリトスノン説ヲ言胃フナリ。ろ竿績合段鮮ノ・當事者タ
ノレ會祉ノー方ガ存績シ而シア解散會肚ノ財産ヲ包括的二承縫ス
ノソコトヲ目的トスノレ會魁：間ノ契約ニシテ其侮二特鴇ナノレ關係ヲ
認ムノソ必要ナシト雄トリモ、新立合併ノ場含二・・當事者タノソ曾肚
間二一種ノ契約關係アルノミナラズ、新二會就ヲ設立スノレコト
ヲ目的トスル行爲アソ。二者併合シテ含肚合併行爲ヲ形成スノソ
モノトス。之ヲ會肚設立ノ場合ト比較センニ會就ヲ設立セント
スノレ肚員又ノ・登起人相互間二一種ノ契約關係アリテ互二拘束ヲ
受クノソト共二法人ヲ設立セントスノソ合同行爲アノント同ジ。唯會
肚設立ノ揚合ニノ・就員タラントスノン者叉・・登起人ノ・會肚タノレコ
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恥ヲ要セザルモ新立合併ノ場合二・・合併セントスノソ者ガ総テ會
就タノレコトヲ要スノレノ差アノレノミ轟シプ其看テ爲ノ」性質二方全テ彼
昆差異アル可キ理ナシ。松本博士ノ・曾肚設立行爲ノ性質ヲ契約
恥輩濁行爲トノ併合行爲ナジ》ス（松本氏、曾就法講義、250頁）。
若シ此説ヲ是認センカ新立合併ノ場合ニモ亦同一ノ論法ヲ用フ
可カジシナヲ。博士ノ新説ガ僅二會斌設立行爲ノミ轟止マヲ、維
ユ新立会併ノ性質二及パザリシノ・惜ム可シ。予ノ・會就設立行爲
二付キ均シク併合行爲説ヲ唱フノレ者ナレドモ松本博士ノ如ク契
約恥輩濁行爲昏ノ併合行爲説二非ズシテ契約ト合同行爲トノ併
合行爲説ナリ。名ヲ同ジクシテ其質ヲ異ニス（拙著商法提要第
二篇會趾法99頁）。會説設立行爲ノ盤質二付キ此種ノ併合行爲説
ヲ採ノレ予輩ノ・新立合併晶付テモ亦同一ノ學説ヲ探ノレヲ至當ト信
ズ。元來契約及ピ箪燭行爲ノ外二合同行爲（Gesam毎kt〉ヲ認ム
解ノ可否・・從來議論ノ存スノン斯ナリト錐ドモ其複敷ノ意思表示
ヲ要スル黙二於テ輩濁行爲ト異ナソ．．叉嘗事者ノ意思内容ガ封
向スル事ナクシテ鮭立スル鮎二於テ契約ト異ナノソ営．レ・合同行
爲ヲ契約輩獄行爲以外ノ第三種ノ行爲》認ムノ・／ヲ正當ナリト信
ズ。我國ノ民法學者亦殆ンド合同行爲ヲ認メザノレ者ナシ（鳩山
氏法律行爲乃至蒔敷37頁以下、岡氏臨本債罐法各論憩頁、穂積氏
民法総論下憲鈴頁、属坂氏日本民法債灌第V憲i749頁以下、三瀦
氏民法総恥提要、欝頁、岡松民法律行爲論、93頁以下、末弘氏、債
穰各論、5頁以下、曄道氏日本民法要論第1怨2欝頁、367頁、）濁逸
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昌於テモ之ヲ認ムノレ學者少ナヵラズ（1皿七zb泓cher，EandlUngsf涛
1㎡gkeit　S㌧　169　£g．；El〕neccerus，Lellrbuch　des　burger1．Rec11七sン
14／15・A岨・1921s・362，Kuntze，Gesam七akts・27fg．IRe－
gelsL3rger，PandektenI§14SI・）。唯如何ナノレ場合二之ヲ合同行
爲ト認ム可キカニ付テノ・所説必ズシモ蹄一セズト錐ドモ萄モ弗
第三種ノ行爲ヲ認メ得ベシトセバ會肚設立及ピ新立合併ノ如キ
ノ・合同行爲ノ典型的事例ト認ムルヲ相當ナリト信ズ。
斯ノ如ク新立合併ノ場合ノ・存績合併ノ場合ト其行爲ノ法律上
ノ性質ヲ異ニスレドモ新立合併ノ場合ニモ街ホ合併セントスグ
墾方會溢ヲ拘束スノソ契約ノ分子ヲ包含スノレガ故二予モ亦、本論
二於テ稽呼ノ便宜上、合併契約ト云フコトアノレ可シト雄ドモ其
法理上ノ性質ノ・弦二論ズノレ所二擦ノンモノト知ノン可シ。而シテ存
績合併ノ場合ノ・其性質、軍ナノレ契約ナリト錐ドモ民法ノ典型的
契約ノ就レニモ属セザノンー種特別ノ契約ニシテ新立合併ノ場合
ニノ・一種特別ノ法律行爲ナリ。
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第五章　會鮭合併ノ種類
我商法ノ灘ク合併ヲ廣ク認ムノソ法欄ノ下ユ於プノ・種存ナノレ標
準二基キ之ヲ分類スノレコトヲ得ベシ。
（第一）合併ノ態様二依摂分類（存績合併ト新立合併）。
我商法・・或ノレ會就げ存綾シテ地ノ會肚ヲ併呑スノン場合ヲ認ム
ノレノミナラズ當事者タノレ會薩ザ悉ク解散シテ新二會肚ヲ設立ス
ノレ場合ヲモ認ムノレ訟トノ㌔前二・屡々説明セノソ所ナソ。前者ヲ存績
合併、併呑合併又・・吸牧合傍卜爾シ．後者ヲ新立合儲、新設合併又
ハ設立合併峯轄ス。此二種ノ合併ハ全然合併ノ態様ヲ異二ηソ
ノミナラズ商法ノ規定ノ適用ヲ異ニスノレ所アジ。例へ・“商法第
44條ノ3第2項第3項ノ勲キノ・新立合併ノミニ關ヌノレ規定ニシプ
存綾合併二・・適用ナシ。存績合併ユ於プ存績會肚ガ同時二其商
號ヲ鍵更シテ懸ナル商號ヲ用フル場合ト新立合併トノ・時トシテ
其形式類繊シ彼是混同シ易キ場合アノレ可シト錐ドモニ者・・全然
其實質ヲ異ニスノレヴ故二明二之デ匠別スノレヲ要ス。
（第嵩）合併スル會灘ノ種類二依ノレ分類同種合併ト異種合併ン。
曾魁ノ合併ハ岡種ノ會就ノ間二行ハノソ・ヲ普通トス。例ヘバ
株式會肚ト株式會吐ト合併シ合資曾耐ト合資會瀧㍗合併スパガ
如キ是レナソ。之ヲ簡輩二同種合併叉ハ同種會肚ノ合併ト名ヅ
ケントス。然ノレニ異種ノ會肚ノ・合併スノン■ヲ得ノレヤ否ヤニ付テ
’・嘗プ議論アリ．我商法ハ各種ノ會肚ノ章中二合併ノ規定ヲ設
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クルノミナリシト之ガ爲メニ種々ナノレ混飢ヲ生ズルト實用少ナ
キトノ理由ヲ以テ消極説マ主張スノン學者少ナカラザヲシモ助治
四十四年商法改正ノ結果、會就法総則二商法第4婆條ノ3第1項ヲ
設ケタノレ以來異種ノ會肚モ亦合併ヲ爲ス1ヲ得ノ・二付キ疑ノ鯨
地ナキニ至レリ。例一ノ“合名會肚ト合資會肚ト合併シ株式會肚
ト株式合資曾胤ト合併シ、合資曾肚ト株式會祉ト合併シ、奮商法
ノ合資曾薩ト合名會肚ト合併スノレガ如キ是レナリ。之ヲ簡輩二
異種合併又ノ・異種會肚ノ合併ト名ヅケントス。或ノ・明治4｛年商
法改覆後二於テ尚ホ異種ノ會肚ノ合併二疑ヲ挾ム説（毛戸氏〉ア
ソト論ズグ學者ナキニ非ズ。（片山氏、株式曾肚法論1041、10把頁）。
然レドモ是レ異種合併ノ可能範園ト次ノ（第三）二述ブノレ合併後
存績又・・新立スル會祉ノ種類範園トヲ混同シタノレヨリ生ズノソ非
難ニシテ當ラズ。但シ予・・毛戸博士ノ認ムノレ可能範園ト説ヲ異
ニス。同種合併2・會肚ノ種類ノ数ダケ存スノレノミ。即チ現行商法
ノ認ムノレ四挿ノ會耐ト奮商法ノ合資會肚（商法施行法第把條）ト
合セプ五種ノ會肚二付キ五種ノ同種合併アノソコトヲ得＾ミシ。實
際上曾吐合併ノ行・・ノレ・ノ・殆ンド同種合併ノータノレ株式曾就ト
株式會祉トノ合併二限ラノン。然ノソニ異種合併・・五種ノ會祉二付
キニ會肚間二行ノ・ノレノソトスルモ術ホ十個ノ組合セヲ生ズ、更二
三會祉、四會肚間二合併ヲ行フ場合ニノ・敷多ノ組合セヲ生ジ鼓
二一々其敷ヲ墾グノレニ蓬アラズ。
（第…）存績又ハ新立スノレ會ニレ種類二依ノソ分類。
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合併後存績又・・新立スノレ禽戯・・如何ナノレ種類ノモノタノレコト
ヲ要ス卿ヤ。曾肚ノ種類・・現行法上限定セラノhガ故二會祉合
併ノ場合ニモ亦既原則ノ適用ヲ受ケ存績又・・新立曾薩ハ獲種ノ
外二出ヅノレヲ得ズ滴法第お條）。ヌ奮商法ノ合資會吐・・合併ヲ爲
ス■ヲ得ノレモ合併後存綾又・・新立スル會薩ハ商法二定メタノレ種
類ノータノレコトヲ要スルモノトシ合併後尚ホ蕾商法ノ合資會肚
ノ組織ヲ持綾スノンコトヲ得ザノレモノトセ以商法施行法第遵2條）。
敵二合併後存績又・・新立スノレ會祉ハ必ズ現行商法ノ認ムル四種
ノ會肚ノータノンコ塾ヲ要ス。然ノレニ合併後存績又ノ・新立スル曾
魁ノ種類ノ・合併セントス・盈愈就ノ種類如何二依り自ラ鋼約ヲ受
ケザノレヲ得ズ。例へ・評株式會魁ト株式會就又・・株式合資合趾ト
合併シテ合名曾砒トナノ銑ガ如キノ・株主有限責任ノ原期二照シテ
之ヲ認ム可カラズ。要スノソニ株主又ハ有限責任吐粟！責任ヲ加
重スルげ魏キ曾肚組織・・合併後ノ會祉トシヲ認ム可カラズ。然
ラバ無限責任祉員ノ責任ヲ輕減シプ有限責任就員トシ又ノ・株主
トスノンガ如キ魯祉組織・・合併後ノ會斌トシテ認ムノレコトヲ得ノレ
ヤ。會就債擢春録護ノ必要ヨジ言ヘバ是レ亦許ス可ヵラザノンガ
如シト碓ドモ曾瀧債鍵者ノ保護・・法律ノ認ムノソ範園内二於プノ
ミ之レヲ爲ス義務アジ。而シプ商法ノ規定二依レバ後二述プノレ
如ク會肚f責誉楚才1ノ・異議ヲ蓮プノレ㌧鯨≠廻アジ、異議ヲ述ベタノレ債灌
者ニノ・辮濟ヲ爲ン又ノ・相當ノ罐保ヲ供スルニ非ザレバ合併ヲ以
1テ其債1権者二翼抗．スノンコ㍗ヲぞ与ザンレ’モノトセリ　（商盛去第78條第
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2項、第79條、第80條）。即チ會肚債擢者保護規定（辮濟又・・搬保
供與）・・合併ノ封抗要件ニシテ合併ノ有敷要件二非ズ。故二合併
後存績叉ノ・新立スノレ曾肚ノ組織ガ會肚債穰者二不利盆ヲ及ボス
コトァリトスノンモ之レヴ爲メニ合併ヲ無敷ナラシムノソコトナシ
ト謂ノ・ザノレ可カラズ。
合併後存績叉ハ新立スノレ會杜ノ種類・・合併セントスル曾肚ノ
種類二依ソ必然的二決定セラノレ・コトアリ。例へ・“株式會肚ト
株式曾祉ト合併シテ株式會肚トナソ株式會肚ト株式合資會赴ト
合併シテ株式合資會趾トナジ、合名曾祉ト合資會肚ト合併シテ
合資曾趾トナノレゴ如シ。然レドモ合併セントスノレ會肚ノ種類二
依リプ・・必然的二合併後存績又・・新立スノレ會魁ノ種類ヲ決定ス
可ヵラザノレコトアリ。例一バ合資會祉ト株式會肚ト合併シプ魏
何ナノレ會斌トナノン可キヤ現行法上無限責任肚員ト有限責任肚員
ト株主ノ三種ヨリ成ノレ會魁績織ナキガ故二有隊責任肚員ヲ株主
トシ而シグ株式合資會就ヲ新立スノレヵ叉・・合資會肚ノ無限及ビ
有限責任肚員ヲ株主トシ株式曾肚トシテ存績セシムノソガ如キ合
併ト同時二幾分ノi攣更ヲ茄フルニ非ザレバ四種ノ曾肚ノータラ
シムノソヲ得ズ。斯ノ如キi攣更ノ・合併ノ際二如何ナノレ程度マデ之
レヲ爲スコトヲ得ノソヤノ・各揚合二付キ論究スノレコトヲ要スノレ問
題ナリト錐ドモ、大髄二於プ肚員又・・株主ノ有限責任ノ原則二
反セズ叉會肚債礎者保護規定二反セザノレ限ソ之レヲ爲スコトヲ
得パモノト解シテ可ナリ。而シテ存績合併ノ場合二於テノ・一種
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ノ組織攣更ヲ生ズノぬ｝アノレ可キモ是レ合傍二俘ヒテ生ズ可キ
組織愛更ニシテ軍ナノソ組織攣更轟非ザノレガ故二商法ノ限定セノソ
組織憂更ノ範園二從7ヲ要セズ。
（第四／　會肚ノ目的タノ｝・事業ノ異同二依ノレ分類胴業合併ト異
業合併）。
目的タノレ事業ガ同一ナノレ會肚ノ賜二行・・ノレ・合併ヲ簡軍二同
業合併ト名ヅケ目的タノン事業ゴ同一ナラザノソ會就ノ間二行ノ・ノソ
ノレ合併ヲ簡軍二異業合併卜名ヅケントス。我商法二於テ・・曾肚
ノ種類ノ異同ヲ問・・ズ合併ヲ認メタμ程ナノレヲ以テ目的タノン事
業ノ異同ハ會肚ノ合併二何等ノ支障トナノレコトナシ。唯實際上
會肚合併ノ・同業者聞ノ無釜ナノレ競雫ヲ磨止シテ盆々競事カヲ強
大ニシ事業猫占ヲ企圏スノレ者多キガ故二會肚合併・・同業合併ヲ
最多シトス。而シテ前蓮セル動ク株式曾冠ト株式會1吐トノ同種
合併最多ヤブ故轟實際上・・同業株式會就間ノ合併最多シ。
異業合併ノ場合ニモ亦合併ト同時二事業ノ種類ノ増減ヲ行フ
事ア翅可キガ故二合併後存績又ノ・新立スノレ曾砒ノ目的タノレ事業
ノ・必ズシモ合併二蜜撫シタノン禽杜ノ総テノ事業ヲ包容スル場合
ノミニ限ラズ。而シテ有績合併ト同時二曾薩ノ目的タノレ事業二
養更ヲ生ズノン揚合5ノ・街ホ商法第勲9條第4項ノ規定二從ヒ假決
議蛇二第二同株主総會二於テ假決議ノ認否ヲ淡スノレ方法（予ハ
之ヲ準特別決議ト名ヅ豹二依ノレコトヲ得ザルヤ。予ノ思考スノソ
所二依レ・“、事業攣更ヴ合併ノ必然ノ結果ナノレ場合ニハ準特別
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決議ノ方法二依ヲ決議ヲ爲スコトヲ得ベキモ事業墾更ガ合併ノ
必然ノ結果二非ズシテ合併ノ際殊更二事業ヲ攣更スノレ場合二・・
街ホ商法第蜘9條第4項ノ規定二從ヒ準特別決議ノ方法二依ノレコ
トヲ得ザノレモノト信ズ。例ヘバ蓮逸業ヲ目的トスノソ會就ヅ倉庫
業ヲ目的トスノレ會就ヲ併呑シテ運逡業及ピ倉庫業ヲ目的トスグ
會遜：トシプ存綾スノレ場合ニノ・是レ合併ノ結果必然二生ズノソ事業
愛更ナノレヴ故二準特別決議二依リテモ亦之レヲ憂更スノソコトヲ
得。然レドモ例ヘバ、運邊業ヲ目的トスノソ會肚ガ倉庫業ヲ目的ト
スノレ曾肚ヲ併呑シテ運逸業倉庫業及ビ伸立業ヲ螢ム會肚トシプ
存綾スノレ場合二・・其事業愛更ノ・必然的ノモノニ非ザノソガ故二準
特別決議ノ方法二依ノレコトヲ得ズ。又例へ・哩邊業ヲ目的トス
ノレ會肚ガ倉庫業ヲ目的トスノレ會肚ヲ併呑シテ輩二運逸業ヲ磐ム
會斌トシテ存績スノン揚合ニノ・存綾會肚二於テ・・何等事業ノi攣更
ヲ生ぜザノレヴ故二合併決議・・準特別決議二依ノソモ妨ゲナシト錐
ドモ解散曾赴ノ・倉庫業ヲi攣ジテ合併後運逸業ヲ目的トスノレニ至
ノレモノナノレガ故二事業憂更ノ場合ノ特別規定二從ヒ正式ノ特別
決議（商法第209條第1項）二依ラザノレ可カラズ。蓋シ事業攣更ノ
場合ノ特別規定（商法第209條第4項）・・會肚ノ人格ヲ縫績シプ而
カモ目的タル事業ヲi攣更スノレ場合ノ規定ナリト錐ドモ、會肚合
併ノ場合ニノ・解散會肚ノ人格・’清滅スノレニ拘ラズ其椹利義務・・
存績會赴昌承繊セラレ實質上術ホ繊績スノレモノナノソガ故二規定
ノ精神上同一二解スノレヲ相當トスレバナリ。新立合併ノ場合モ
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亦上述セノレ所ト同一ノ理論二從フ可キナリ。
異業合併轟ノ・異種ノ商行爲ヲ業トスル會肚（商事會溺二）問ノ合
併｝商行爲二舞ザノレ異種ノ螢利事業ヲ目的トスル會肚（民事會
斑1）間ノ合併恥商行爲ヲ業トスノン會就ト商行爲以外ノ螢利事業
ヲ目的トスノ・會蔽（商事會肚ト民事曾肚）トノ合併アヲ得ベシ。
是等ノ・我商法上総テ認メラレ、其間ユ何等ノ圃別アノぬトナシ。
（第覧／組織憂更ヲ俘アヤ否ヤニ依ノソ分頬。
同種會杜げ合併シプ存績又ハ新立スル曾肚モ亦合併前ノ會吐
ト同種ナノレ場合ニハ會就組織ノ上二弼等ノ憂更ナシ塾錐ドモ合
併ノ態様二依リクノ・合併ト共昌從前’會杜ト組織ヲ異轟スノレ會
魁ノ存立スルコトナキニ非ズ。例ヘバ合名會赴ザ合資會祉ヲ併
呑シ合資曾吐トシテ存績スノレ場合．株式會肚ガ株式合資曾戯ヲ
併呑シ株式合資會就トシテ存績スノレ場合ノ1如キ是：レナリ。斯ヵ
ノン場合瀞・存綾會肚・・輩二増資ノ結果ヲ生ズルノミナラズ、一
種ノ組織憂更ヲ生ズ。是二於テ存績合併轟ノ・一種ノ組織憂更ヲ
伴フ合併恥、然ラザノレ合併トノ匠別ヲ生ズ。然レドモ是レ曾魁合
併ユ件フ現象ニシプ軍ナノレ組織攣更島非ザノレガ故二組織攣更ノ
特別規定ノ・此場合二適用スノレヲ得ズ。新立合併ノ揚合ユ・・総テ
ノ會肚解散シテ新ナノソ會肚ヲ設立スノソモノナノソガ故二新奮曾瀧
ノ比較上異種ノ會肚ノ設立ヲ見ノソコトアノレ可シト錐ドモ人格ノ
縫績ナキヴ故二一般ノ組織憂更ノ規定二從フヲ要セズ。然レド
モ存績合併ト新立合併トヲ問ハズ、前後ノ會肚組織ノ愛更げ．
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合併ノ必然ノ結果二非ズシテ合併ノ際、殊更二組織ノ憂更ヲ企
圖シタノソ場合ニノ・術ホー般組織攣更ノ規定二從フ可キモノナジ
ヤ否ヤ疑ナキ能・・ズ。例一・f合名會祉ト合資會肚ト合併シテ株
式會肚トスノレ場合ノ如シ。此場合二於テ會肚合併・・常二新立合
併ナリヤ。合名會魁ゴ合資會肚ヲ併呑シテ株式曾杜トシテ存績
スノレコトヲ得ノレヤ。若シ組織菱更ノ規定二從フ可キ壬ノトセバ
斯ノ如キ存績合併・・軍ナノレ組織墾更トシテ・・認メラレザノソ所ナ
リ。若シ是レガ必然的二生ズノン結果ナリトセバ廣ク合併ヲ認ム
ノソ以上ノ・之レヲ肯定セザノレ可カラズト錐ドモ斯ノ如キ・・必然ノ
結果二非ズシテ合併二際シ殊更二組織墾更ヲ加ヘントスノンモノ
ナリ。是レ輩ナノレ組織憂更ノ場合二於テ認メラレタノン範園内二
麗セズト錐ドモ合併ヲ廣ク認メタノレ我法制二於テノ・萄モ肚員有
限責任ノ原則二反セズ且ツ曾肚債権者保護規定二從フ以上・・存
績合併トシテ織ホ之ヲ認ム可キモノト信ズ。然ラバ新立合併ト
シプノ・如何。此場合二・’人格ノ繊績ナキガ故二組織愛更ヲ以テ
之レヲ律スノレヲ得ズ。唯肚員又・・株主有限責任ノ原則二反セズ
叉會肚債権者保護規定二從フ限リ、新立合併トシテノ・之ヲ認ム
ノレヲ可ナリト信ズ。詳細ノ’第八章ノ説明二譲ノレ。
（第六）　合併ノ時期二依ノレ分類」曾胤成立前ノ合併、會肚成立後
ノ合併、會肚清箕中ノ合併破産手績中ノ合併）。
商法轟於テ曾肚ノ合併ヲ規定セノ吟・其成立後ノ場合ヲ豫想セ
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ノソモノナレドモ、會祉成立前又ハ曾琶解散後其溝算中若クハ破
産手績中ニモ亦合併ヲ爲スコトヲ得ルヤノ’一慮考究スノン必要ア
ジQ
曾魅成立前論合併ヲ爲スコトヲ得ルヤ否ヤ轟付キ濁逸あ於プ
ノ・設立手績中ノ會肚ゴ他ノ既設會薩ヲ併呑スノソ場合ニハ合併ノ
規定ヲ準用ス可シト論ズノレ學者アソ、慨aub－Pim・er，Komm．Zu§
307Am。3．（11．AuH。1921）ILehma互m－Ring，K・mm・zu§306
餌「．転皿akower，KOmm・四§305An更ILI3．）之論反封スノレ學
者アジ　（21iegler，Eusion　von　AG。in　Hbldheims　Mlon説sscl】rift18
S，58；Ullm乱nn，Die　Verausserung　des　Ver蹟6gens　einer　A（気
im　Gahze盛，8。35An翫i）。然レドモ萄モ會趾ノ合併ト云フ以
上ノ・既ユ成立シタノソ會就ノ合傍ヲ謂フ・・嘗然ニシテ既二人格ヲ
有スル曾肚ト會肚牽ノ間二意思ノ合致アノレコトヲ要スノンヴ故二
會就成立前ノ會祉合併ヲ認ム可カラヂルヤ明ナリ。固ヨリ會肚
ノ設立手績中二實質上合併二均シキ現象ヲ生ズルコトァノン可キ
ノ・想像スノレニ難カラズト錐ドモ斯ノレ場合轟ノ・合併手績論依ル3
トナク、更二定款ヲ作成スノ吻又・・定款憂更ノ手績二從ヒプ其
目自勺ヲ達スノレ繋トヲ蓄等ハミシ。
曾就・・解散後清算中二合併ヲ爲スコ》ヲ得ノレヤニ付テノ・議論
ノ絵地アリト難ドモ商法ザ曾魁合併ヲ以テ各種會肚ノ解散原因
トシタル趣旨ヨジ考察スノソトキハ會肚ガ既識解散シタノレ後更二
解散原因ヲ生ズ可キ理ナク之レヲ消極二解スルヲ正當トスペシ。
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合名會肚及ピ合資會魁二於テノ・所謂任意清算（商法第85條〉ノ便
法ヲ設ヶタノLノ程ナノレヲ以テ會肚合併ヲ認ムノレモ敢テ支障ナキガ
如シト難ドモ合併・・任意清算ト同ジカラズ、而シテ是等二種ノ
會肚・・任意清算二依ラザレバ必ズ法定清算二依ノソ可キモノナノレ
ガ故二、任意清算以外二更二清算中ノ曾肚合併ヲ認ムルコトヲ
得ズト言ノ・ザノレ可カラズ。固ヨリ會肚ハ清算中尚ホ清算ノ目的
ノ範園内二於テ其人格ヲ存績スト錐ドモ是レ輩二清算ノ目的ノ
範園内二於テ然ノソノミ。是ヲ以テ直チニ合併ヲ済算中二爲スコ
トヲ得ノレ根嫉トスノレニ足ラズ。株式會肚及ピ株式合資會肚二於
　　　　　　　もテノ・常二必ズ法定清算ノ方法二依り清算手績ヲ爲ス可キモノナ
ノレガ故二既二法定清算手綾ヲ開始ス可キ時期二當リ衛ホ會肚ノ
合併ヲ認ム可カラザノソ・・合名會趾合資會肚ノ場合二比シテー層
明瞭ナリト謂フ可シ（本稿雅頁参照）。
會肚・・破産宣告ヲ受ケタノレ後尚ホ合併ヲ爲スコトヲ得ノレヤト
云フニ破産手績中二、會肚財産ノ・破産管財人ノ管理二蹄スグガ
故二此間二會肚財産ノ包括的移轄ノ敷力ヲ生ズノレ會肚合併ヲ爲
スコトヲ得ザノ〆ヤ明ナヲ。然レドモ破産手績中ト錐ドモ破産宣
告ノ取溝叉・・破産磨止アリタノソコトヲ條件トシテ會肚合併ヲ爲
ス可キ約定ヲ爲スノ・有敷ナノン可シ。
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會肚合併齢・法律ノ規定スノレ種々ナノン要件ヲ具備スルコトヲ
要ス。額雄ヘノぐ當事者タノソ會就ノ貌レガ解散シ敦レザ存績スノンカ
叉ハ新立スルカヲ定メ當事者タノン會就讐方二於プ合併映議ヲ爲
ス可ク、合併決議ノ趣旨ガ合致スノン厭トヲ要シ．決議ノ縄ヨリニ
週間内二財産目録及ビ貸借封照表ヲ作成ス可ク，會阯債穰i者保
護規定二從フ可ク，株券ノ引換ヲ爲ス可キゴ如キ是レナy。然ノレ
ニ實際二於テ・・是等ノ法定要件ノ外二當事者タノソ曾杜ブブ特二附
郷スル種々ナ〆條項アソ。其特約條項・・固ヨソ場合二依ソ種々
アル可シト雛ドモ、解散會赴ノ株主／又・・肚員）二存績又・・新立
會肚ヴ付輿ス可キ株式（又ノ・持分）ヲ何程ニス可キカ、合併實行
ノ手績ヲ如何ニス可キカ。重役選任ノ割合ヲ双方曾肚二於プ何
程ニス可キカ合併實行ノ時期ヲ何時ニス可キカ等ノ・普通二存ス
ノレ特約條項ナジトス。通俗二之レヲ合併條件ト稽ス。是等ノ特
約條項ノ・麦郎可ナノン範圃二方全プ之ヲ許ス可キヤ。一般二言フトキ
ノ・次ノ原鋤二從フヲ要ス。
（1）法律ノ彊行規定二反ス可ヵラズ。
②公序良俗二反スノレ條項タ〆可カラズ。
（3）各種曾肚ノ本質二反ス可ヵラズ。
（4）肚員又ノ・株主ノ有限責任ノ原則二反ス可ヵラズ。
（5）肚員ヌハ株主ノ奪取不能権ヲ優害ス可カラズ。
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（6）曾肚債権者保護規定二背ク可ヵラズ。
次二是等ノ原則ヲ謄用シテ各種ノ特約條項ノ適法不適法ヲ論
述セン。
（第一）賦與株式数二關スノレ條項。
解散ス可キ會肚ノ鉢主二繋シ存績又ノ・新立ス可キ會肚ノ株式
何程ヲ與フ可キャノ・株式會肚ノ合併二於テ常二存スル條項ナリ◎
之レヲ決定スノソ標準・・主トシプ合併當時二於ケノン墜方會肚ノ財
産朕態ノ比較二由ヲプ生ズ。異業合併ノ場合・・各種事業ノ將來
ノ見込二依ツ決定ヲ左右セラレ現在ノ財産俄態ノミニ由ラザノレ
コトアソト錐ドモ合併ノ・同業會肚間二行ノ・剛・ヲ普通塾スノレガ
故二合併當時ノ會趾財産ノ状態・・主タ剛決定ノ標準タフ。其外
墜方曾就代表者ノ折衝ノ巧翻ノ如キモ幾分合併條件二利不利ノ
差ヲ生ズノンコトアノレ可シト錐ドモ、最有カナノレ根擦・・財産状態
ノ如何二在ヲ。是レ曾肚合併二當り必ズ、財産目録及ビ貸借封
照表ヲ作成スグコトヲ其法定要件塾スノレ所以ナリ。若シ是等ノ
帳簿二虚爲ノ記載アリ、爲メニ相手方タノ・會肚ガ錯談二隔り不
利ナノレ特約條項ヲ定メタノレトキ・・法律行爲一般ノ原期二從ヒ錯
誤ヲ理由トシプ其無敷ヲ主張スノレコトヲ得ベシ（民法第95條）叉
揚合二依ジ詐欺二因ノン法律行爲ノ取清ヲ主張スツコトヲ得ベシ
（民法第96條）。叉虚偽ノ帳簿ヲ作成シタノレ者ガ制裁ヲ受クノレ・・
勿論ナリ（商法第262條ノ2、第9號）。
解散ス可キ會肚ノ株主ガ存績叉・・新立ス可キ會肚ノ株式ヲ付
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與セラノh晶當ヲテノ・各會肚ノ財産欺態二基キ第一二奮幾株二
劉シテ新幾株ヲ輿フ可キヵヲ定メ例一バ奮三株二劃シテ新二株
ヲ與フ可キ旨ヲ定ム。此場合二合併二因ノレ株式併合ノ必要アソ。
然ノゾニ三ニテ整除シ得ザノン株式ヲ有スル株主二封シプノ・適當二
存綾』叉ノ・新立ス可キ曾肚ノ株式ヲ付輿シ得ザノソ可キガ赦二併合
ユ適セザル株郎チ斯謂蠕株ノ庭分方法ヲ定メザノレ可カラズ。商
法第盟5條第2項二於テ第餓o條ノ3ノ規定ヲ準用シ株主ノ失灌ト
共二競頁代金ノ交付ヲ規定セノめ・之レヴ爲メナリ。之レニ付テ
ノ・後ノ合併行爲ノ敷カノ章二於テ説朗セン。第ニニ未彿込株金
額ノ如何二渡意シ合併ノ結果株主ノ未梯込株金額ヲ増那セシム
可カラズ。洌ヘバ蘭鋼二於プ奮三株・・未彿込株金額十二圓五十
銭ナノγトキハ合計金三十七圓五十銭ナパザ故二、之二封シ與フ
ノレ新二株ノ・其未彿込金額ヲ合ゼテ金三†七圓五十銭ヨヲモ大ナ
ラシムノレコトヲ得ズ。從セテ新二株ノ未彿込株金額・・各株二付
テ金十八麟七十五銭ヨジモ大ナラシム可カラズ。若シ奮會就ノ
未彿込株金額ヨリモ増加セシムルコトフ得ルモノトセ・評，株圭
ノ・其責任ヲ茄重セラノレ・コト・ナジ。株主有限責任ノ原則二反
スノレヲ以テナリ。然レドモ沸込濟株金額・・之レヲ増滅スルモ株
主ノ責任ヲ茄重スル憶トナク又未沸込株金額ヲ滅少スルモ株主
ノ責任ヲ畑重スル灘トナキグ故二二者共二適法ナリ。此理ノ・有
限叉ノ・無限責任就員ノ會魁内部二於ケノレ出資擁込額二付テモ同
一プリ。
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存績叉・・新立會吐ノ株式ヲ解散會杜ノ株主二與フグニ當り株
式ト共二金銭其他ノ財産ヲ與フノ敗トヲ得ノレヤ。商法・・併合ユ
適セザノレ株式ヲ有スグ者二調シ失灌係、、果ヲ生ぜシムノレネ同時
二株式ヲ競責二付シ其代金ヲ失灌株主二交付ス可キコトヲ規定
スノレノミ1商法第220條ノ3、第225條第2項〉。此外二金銭其他ノ財
産ヲ與フ可キ旨ヲ規定セズ。然レドモ合傍セントスル髪方會肚
ノ財産状態ノ比・・必ズシモ3ト2又・・3ト5ト云フガ如ク整敷ヲ以
テ表・・シ難ク煩預ナノレ端敷ヲ生ズノレ場合アリ。又時トシテノ・蔓
方曾就ノ財産状態ノ懸隔蝕リニ大ニシテ其儘比率ヲ出ストギ・・
弛方曾肚株主ノ不満ヲ醸ス虞ナキヲ保セズ。是等諸種ノ事情ヲ
考慮スル》キ・・株主ト共二金銭其飽ノ財産ヲ株主二付與スグ
コト・・其公然性、李等性ヲ害セザノレ限り敢テ支障ナシト信ズ（同
説、撫Che曲urginL且1911S．646濯i曲er，λk〔！e脱ch七S．
417；反醤説Sもaub－Plnner，KOmm。ZU§305A最1・L31Ldlmann－
Rbg夕　Kom曳且1，Zu§305Nr．41Goldm翫1！nl　KOmm。zu　§305
Anm。41K　Lehmaml，AG．II　S．5§4Anm．3，）
（第霊）　株式ノ金額二關スノレ條項。
株式ノ金額・・均…ナルコトヲ要ス。一株ノ金額・・五十圓ヲ下
ルコトヲ得ズ。但シー時二株金ノ全額ヲ彿込ム可キ場合二限リ
之レヲニ十圓マデニ下スコトヲ得（商法第145條）。此原則ノ・曾就
合併ノ場合ニモ遵守セラレザノレ可カラズ、何トナレバ是レ合併
セザノレ會祉タルト合併シタノレ會肚タノソトヲ問ノ’ズ等シク適用セ
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ラノレ可キ株式曾枇ノ大原則ナレ・“ナジ。從ヒテ例一・“一株五十
薗ノ會鮭トー株百圓ノ會肚トガ合併スル場含ニノ・二種ノ株式ヲ
蚊存セシムノレコトヲ得ズ。讐方曾肚・・之レニ琶相互ノ協定ヲ途
ゲ特約條項ノ中二之レ9加フルヲ要ス。此場含ニモ亦株式ノ併
含叉ノ・分割ヲ行フノ必要アリ（商法第舩5條第2項）。然レドモ墜
方會肚ノ株式金額ザ同一ナノ吟キノ・特約ナキ限ソ當然其同一ナ
グ金額二依ノレモノト解ス可キ”勿論ナヲ。而シテ株式金額二關
スノレ條項・・含併ノ内容タノレコトアノレノミナラズ、合併ノ準備條
件，前提要件トププ先ヅ各曾肚論於テ之レヲ行フ可キコトヲ定
ムノン場合少ナカラズ。
饗方會就ノ未彿込株金額葦異ナ〆トキ・・合併ノ場合二之レヲ
岡一ニスノレ必要アノレヤ。株主李等待遇ノ原則ノ・一方二存スト錐
ドモ異ナノy會競二属シタノレ株主ノ待遇ヲ李等轟センガ爲メニ却
テ株主有限責任ノ原期ヲ破ノレガ如キハー層重大ナノレ原則二反ス
ルモノ塾謂フ可ク．此場合ノ株主季等待遇・・爾カク嚴格二解ス
可キモノニ非ズト信ズ。從ツテ未彿込株金額ノ不同ハ株主有限
責任ノ原則二反スノレ限り之レヲ不問二附スノレノ外ナキナリ。苑
結果．各會就ノ株主ノ未梯込額・・同一ナラザノレ場合アソ得ベシ。
‘第置）資本金額二關スノレ條項。
存績叉・・新立會肚ノ資本金額・・合併セントスノン髪方會耐ノ資
本金合計額二均シキヲ原則トス。例へ・f資本金百萬圓ノ會就ト
百萬圓ノ曾肚ト合併シテ資本金二百萬圏ノ會就トスノンガ動シ、
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此場合ニノ・蔓方會避間二資本金額二關スノン特別ナノレ協定ヲ途グ
ノソ必要ナキノ・論ヲ侯タズ。然レドモ合併ト同時二資本総額二攣
更ヲ加ヘプ合併ヲ爲スコトハ可能ナリヤ。例一バ資本金百萬圓
ノ會肚ト百萬圓ノ會就ト合併シテ資本総額百五十萬圓ノ會就ト
スノレコトヲ得ノンヤ。或・・反封二資本総額二百五十萬圓ノ會杜ト
　　　　ヂスノソコトヲ得ノレヤ。惟フニ是レ嚴格ナノソ意味二於プ合併ノ内容
ト謂フヲ得ズ。寧質蔓方會祉ザ合併ヲ行フ前提要件トシク先ヅ
ー方又ノ・蔓方ノ會祉二於テ資本ノ増加又・・減少ヲ行フ可キ■ヲ
約シ之レヲ實行シタル後初メテ合併ヲ實行ス可キ旨ヲ定ムノレノ
ミニシプ實ノ・合併其者ノ特約條項二非ズ。唯合併ト同時二其特
約條項中二掲ゲラル・コ多キガ故二弦二説明スノレノミ。而シテ
此前提要件ノ充タサレタノレ後初メプ合併ヲ行フ趣意ナノレガ故あ
此前提要件完備セザノソトキノ・合併・・其敷カヲ生ゼズ、叉此前提
要件・・合併ノ準備トシテ生ジタノレモノナノレげ故二合併行爲ガ無
敷トナリタノレトキノ・此合併ノ爲メニスノレ資本ノ増減モ嘗，．1…雲1敷
カヲ失ヒ別二之レヲ承認スノレ決議ナキ限リ原状二復ス可キ竃ノ
ト信ズ。
（第酉）　重役選任二關スノレ條項。
合併セントスル會就ハ合併後二於テ両ホ墜方會祉株主ノ利盆
ヲ代表セシメ業務執行叉・・業務監督二墾輿セシムノレ目的ヲ以テ
取締役、監査役ヲ各曾肚ヨリ幾入ヅ・出ス可キ旨ヲ定ムノレ■ア
ソ。斯ノ如キ特約條項ハ會醍合併ノ内容トシテ有敷ナノレモノナ
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リヤ否ヤ。元來取締役、監査役・・株主総曾二於テ株主中ヨリ之
レヲ逡任ス可キモノナノゲガ故二、其選任セラル可キ者ヲ豫定シ
之二拘束セラノhガ熱キノ・重役選任ノ大原則二反スルモノト謂
ノ・ザ贈可カラズ。然レドモ．現今實際ノ事情トシプノ・大多敷ノ
株主ノ・一片ノ委任状晶依ヲ議決権ノ行使ヲ重役二一一任シ叉株主
総曾二於テモ種々ナノシ便法ヲ設ケテ正式二選墨ヲ行・・ザ卿ヲ普
通トスノレげ故二重役候補者トシテ豫定セラレタノレ者・・殆ンド其
當選ヲ誤ノレコトナキ實情二在ジ。故二斯ノ如キ法律上ノ敷カニ
乏シキ特約條項モ亦屡合俳ノ内容タノゲコトァソ。
第蕊）　合併實行ノ時期及ピ手績二關スノレ條項。
合併ノ實行手績二關シテモ各會就・・互二他ノ會肚ノ意向ヲ知
ノレ必要アノレヲ以テ株主絡會二合併決議案ヲ提出スノレ／以前二先ヅ
互二財産獣態ヲ開示シテ協定ヲ逮ゲ種々ナノレ内容ノー致ヲ昆欝
シタル後一種ノ協定書ヲ作成シ（實際上之レヲ合欝假契約書距
云フ）之レ詣基イテ隻方會瀧ノ・合併決議ヲ爲シ種々ナノソ法建ノ
手績ヲ纏テ鼓二合併本契約（契約又ハ併合行爲）成立シ其實行二
入ルヲ普通｝ス。此場合ユ實行手綾ノ協定トシテ常二存ヌ〆ノ・
契約ノ敷力螢盤ノ時期．換言スレバ解散ス可キ會就ノ解散ノ時
期存績ス可キ會説ノ灌利義務承縫ノ時期．新立ス可キ會就ノ成
立時期、焚ゼ其擢利義務承縫ノ時期ニシテ其他、株券引換ノ手績
及ゼ時期等二關スノ・協定モ亦合併實行手績トシテ協定ヲ途グ可
キ事項二薦ス。
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　新立合併ノ場合ニノ・殆ンド會趾設立二類似スノレ手績ヲ要ス。
例一バ新立會肚ノ定款ヲ作成シ合併ノ事情如何二依リ其内容ヲ
確定スノレガ如キ是レ亦合併實行手績ノ協定中二包含ス可キ事項
ナソ。
第七章　合併行爲ノ成立 み亀
第七章　合併行爲ノ成立
商法ノ規定二依レ・ぐ會肚合併ノ・合併決議轟始マリ合併登記畠
鰺パ；が如シト錐ドモ實際ノ合併手績コリ言ヘバ墜方會肚ハ合併
決議以前二種々ナル協定ヲ途ゲ相互ノ意見ノー致黙ヲ見出シタ
ガ後、之レヲL合併假契約書〕二記載シテ略ボ合併ノ内容ヲ定メ
之レニ基略テ合併決議ヲ爲スヲ順序トス、然ラザレバ髪方會肚
各自ノ盟濁ナノレ合併決議・・其内容昌於テー致スルコト能・・ザレ
バナリ。本章二於テ・・是等ノ種々ナノレ段階ヲ纒テ曾魁合併行爲
ガ成立シ敷カヲ生ズノレニ至ノソマデノ法律關係ヲ説明セントス。
丈第一）　合併實行委員。
合併二關スノレ蔓方會祉ノ協定アノレ爲メニハ隻方會肚ノ代表権
アノレ者ガ封外的二交渉ノ任二當り封内的二合併事務ヲ執行スノソ
ヲ要ス。此場合二何人ガ其任務ヲ途行ス可キヤ之レガ爲メニ特
別ナノレ選任及ピ罐限ノ付輿アノレニ非ザレ・“取締役又・・無限責任
就員ノ如キ本來執務及ビ代表ノ穰限アノソ者ト錐ドモ合併ノ協定、
合併事務執行ノ権限ヲ有セザノソヤ。曾肚ハ其目的ノ範園内二於
テ灌利ヲ有シ義務ヲ負フヲ原則トスノ〆モー旦濁立ノ合成人格ガ
戚立シタノレ以上・・當初ノ目的ノ範園内二於テノミ活動シ得ノソモ
ノニ非ズシテ其活動ノ基本タノレ定款ノ攣更ヲ認ムノソ以上ハ、後
二其目的ヲ攣更スノレコトヲ妨ゲズ（商法第53條、第209條第4項）。
一叉目的ヲ憂更セズシプ目的ノ範園内轟在ラザノレ行爲ヲモ爲スコ
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トヲ認ムノレ揚合アリ（商法第58條後段）。其他株主総曾又・・総肚
員・・會就合併ノ決議ヲ爲スコトヲ得（商法第77條、第1絡條，第22
2條．第244條）。是等ノ關係ヲ綜合シテ考フノレトキノ・會祉げ其目
的ノ範園内二於テ椛利ヲ有シ義務ヲ負フト云フノ・既定ノ目的二
限局シテ穰i利義務ヲ有スト云フガ如ク狭ク解ス可キモノニ非ズ
シテ、目的ノ攣更・・勿論合成入格ノ改磨ヲモ爲シ得ノソモノト解
セザノレ可カラズ。換言スレバ其合成人格ノ存立改進磨止二必要
ナノレ行爲ヲ爲シ得ノンモノト解スノレヲ正當トス。會鮭ノ爲シ得ベ
キ範園上述ノ如ク廣汎ナリトセバ、其機關トシテ行動ス可キ取
締役叉・・無限責任就員ノ穰i限モ之レニ俘ヒテ廣汎ナラザノレヲ得
ズ。螢業二關スノレー切ノ裁判上叉・・裁判外ノ行爲ヲ爲スントヲ
得ト規定セパノ・（商法第62條、第170條第2項）唯餐業行爲ヲ爲ス
コトヲ得ト謂フノミニ非ズ。螢業二關係スノレ限リー切ノ事ヲ爲
スコトヲ得ベク、會就ノ任意解散叉・・合併決議ノ提案其侮破産
宣告ノ申講ヲモ爲スコトヲ孝等ハミシo
取締役又・・無限責任肚員ノ椹限上述ノ如クナノンザ故二會魁合
併二當リテモ合併決議以前二合憐假協定ヲ途ゲ之ト同時二合併
決議ヲ條件トシテ合併行爲ノ敷カヲ生ズ可キコトヲ約スノレモ亦
會肚代表者ノ権内二在ソト言ノ・ザノソ可カラズ。唯會趾合併ノ如
キ會肚其肚員及ゼ債権者二取り重大ナノ・’利害關係ヲ有スノ・事項
ノ・代表者ノ檀断二委スノレコトナク、特二総肚員ノ同意又・・株主
総會ノ特別決議ノ如キ愼重ナノジ手績ヲ践ミテ初メプ其敷カヲ生
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ズノレモノトセノレナリ。故二代表者ノ罐限内ノ行爲ト錐ドモ其有
ゆ
敷要件ヲ充タサ・リソ限ツ曾杜及ピ其瀧員ヲ拘束スノソコトナシ。
然レドモ之レガ爲メニ合併決議以前二・・會肚ノー般代表者・・合
併二付プ何事ヲモ爲ス事ヲ得ズト解スノ吟・合成人格ノ行動ヲ圓
滑ナラシムノレ所以二非ズ。然ノレニ大審院第二民事部大正9年6月
二監o日ノ判決二日クL株式會杜ノ合併ハ商法第⑳9條ノ規定ユ從ア
株主総曾ノ決議二依リテノミ爲スコトヲ得ノレモノナレバ取締役
ノ・同決議二基クニ非ザレバ曾就ヲ代表シプ他ノ會杜ト合併二關
スノレ契約ヲ締結スノレ灌限ナキコト多言ヲ要セズ孫（大審院民事
判決録、％輯12怨863頁以下）。斯ノ如クン・ぐ取締役ハ合併決議以
繭二・・何等ノ権限ナク合併ノ特約條項二付テモ豫メ何等ノ協定
ヲ爲スヲ得犬合併決議ノ・輩二合併ヲ爲ス可キャ否ヤヲ決スル
室疎ナノレモノトナリ了ノレ可シ。合併ノ可否ノ・其特約條項如何二
依リ定マノン吋キモノニシテ其内容上ノ協定ナクシテノ・合併ノ可
否ヲ決スノレニ由ナカラン。固ヨリ合併決議ヲ経ズシテ取締役ノ
合併行爲ノ敷カヲ登生セシム可カラザノレ・・法文上明ナソト難ド
モ取締役・・合併決議以前ユ少ナク》モ合併ノ豫約ヲ爲シ叉ノ・合
併決議ヲ條件トシテ合併契約（嚴格二言へ・“契約叉ノ・併合行爲）
ヲ爲スコトヲ得ザノレ可ヵラズ。此理ノ・濁り取締役ノ揚合ノミ轟
限ラズ　合名會肚、合資會肚及ゼ株式合資會肚ノ無限責任就員
ニシテ代表権アノレ者二付テモ同理ナリ。
新立合併ノ場合二付プノ・商法第必條ノ3第2項第3項二L合併論
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因リテ會肚ヲ設立スノレ場合二於テノ定款ノ作成其他、設立二關
スノレ行爲ハ各會祉二於テ選任シタル者共同シテ之ヲ爲スコトヲ
要スh第77條、第蜘9條及ビ第244條ノ規定・・前項ノ選任二之ヲ
準用ス1トアリ。即チ此場合ニノ・絡肚員ノ同意（合名會胤、合資
會肚）叉・・株主総會ノ特別決議（株式會旋L）若ク・・無限責任肚員ノ
ー致及ピ株主総曾ノ特別決議（株式合資會肚）二因リ合併設立實
行委員トモ稻ス可キ者ヲ蔓方會肚二於テ選任シ其選任セラレタ
ノレ者ガ設立二關スノレ行爲ヲ共同シテ爲ス可キモノトセリ。此規
定ノ趣旨二付テノ・非難ノ存スノレ所ナレドモ〔松本氏、商法改正法
評論26頁、毛戸氏、商法改正法評論23頁）合併二件フ會肚ノ設
立・・普通ノ設立ト異ナリ合併行爲ノ敷力トシプ生ズノレモノニシ
プ、一方二會肚ノ解散アリ他方二會肚ノ設立アジ是等ノ諸現象璽
ノ集合ヲ総構シテ合併ト名ヅクノンガ如キモノニ非ズ、一個ノ法
律行爲ヨソ生ズノレ種々ナノン敷力ナノレコト・’前二合併ノ意義及ビ
法律上ノ性質ノ章二於プ詳論セシ所ナノレガ故二同條ノ規定アノソ
ガ爲メニ直チニ其本質ヲ攣更ス可キ理由ヲ見ズ。予・・同條ヲ以
グ唯合併行爲ノー敷力タノレ會肚ノ設立ヲ實現スノレ手績ヲ爲ス可
キ者ヲ規定シタノレニ過ギズト解ス。此規定アノレガ爲メニ去Dテ各
會枇ノ取締役又・・無限責任肚員二・・本來合併ノ協定及ピ實行ノ
穰限ナキガ如ク見ユノレハ遺憾ナソ。
商法第44條ノ3、第2項第3項ノ規定・・合併行爲ノー敷カタノレ
會溢ノ設立手績ヲ爲ス可キ者ヲ定メタノソニ止マリ會吐ヲ代表シ
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プ合併行爲全部ヲ爲ス可キ者ヲ定メタルニ非ズ。故二此規定ア
ジト，ス避ノモ何人ガ蟹皇方會就ヲ餐ζ表シ句テ合併ノ特拳㌻條項ヲ定メ合
併行爲ヂ成立セシム可キヤノ・尚ホ未ダ明ナラズ．是等ノ代表権
”何人ガ有スノレヤト云アニ前二蓮ベタノレ所ノ如ク、取締役（叉ハ
無限責任肚員）・・其嘗然ノ擢限トシプ是等ノ行爲ヲ爲スコトヲ
得ベモモノト解ス可シ。唯合併ノ敷カタノ・新曾肚設立事務ノ・特
二選任セジレタノン者ガ各會肚ヲ代表シ共同シプ爲ス可キモノト
スノレガ故二，時二前後其人ヲ異ニシ不便ヲ來スコトナキヲ保セ
ズト錐ドモ前ノ合併行爲ヲ爲シタノレ者ガ其敷カトシプ生ズノレ曾
肚設立事務ヲモ執行スノン方實際二便宜ナノン可キ曜故二、自ヵラ
前轟合併行爲ヲ爲シタノレ者ヅ會肚設立實行委員｝シテ選任セラ
ノhヲ普通トスパニ至ノレ可シ、之レヲ要スルニ合併實行委員・・
取締役又・・無限責任肚員ナノンヲ原鄭トスノソモ新立合併ノ場合ニ
ノ・各會肚二於プ特二選任セラレタノ・ノ者ガ會趾設立事務ヲ執行ス
ノソコDナノレ。而シプ此特二選任セラレタル會肚設立實行委員
ノ・曾就法罰則ノ適用二付テ・・螢起人ト看微サレ、之レト同一ノ
責任ヲ負フ可キモノトセ以商法第262條ノ3）。又取締役、監査役
ガ其任務ヲ怠ジタ卿揚合二負フ責任・・此揚合二於プモ免ノレ・罪
トヲ得ズ（商法第177條第186條、第261條乃至第2砿條ノ2．刑法第
247條、第252條．第253條等）。
（第二）合併假契約書。
蔓方曾肚ノ代表委員・・最近ノ財産目鍬貸借封照表其他ノ書頬
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二基キ相互ノ財産歌態ヲ開示シプ、L合併條件1ヲ定メ之レヲ書
類二作成シテ互二交換スノンヲ例トス。之レヲ通常合併假契約書
ト爾ス。新立合併ノ場合二輩二契約書ト欝スノソ・・卑見ユ依レバ
其本質二合致セズト雄ドモ其中二・・契約ノ分子ヲ包含スノレガ故
二暫ク通俗ノ稽呼二從ノ・ントス。此假契約書・・株主叉・・肚員ガ
合併ノ萱否ヲ決議スノン基礎トナノソ事項ヲ網羅ス可キモノナノレガ
故二實際上多クノ・合併決議以前二作成セラノン叉後二合併決議ノ
成立スノレ見込確實ナノレトキ・・豫メ既二合併本契約書ヲ作成シ、
唯其敷カノ登生ヲ合併決議二係ラシメ　L本契約ノ・双方會就二於
プ合併決議アソタノレ場合二於テ何年何月何日其敷カヲ生ズノレモ
ノトス〕叉・・L本契約ノ・双方曾祉ノー方二於テ合併ヲ否決シタノレ
トキ・・其致ヲ失フマト云フガ如キ條項ヲ設クノソコト少ナヵラズ。
合併暇契約書二記載ス可キ事項・・合併ノ態様特約條項ノ如何
二依り差異ア卿可シト錐ドモ少ナクトモ次ノ内容ヲ備フノレヲ要
ス可シ。
（玉）合併セントスノレ蔓方會斌ノ表示。
（2）存績合併ナノレヤ新立合併ナノンヤノ記載。
（3）合併決議後二於テ合併ノ敷カヲ登生ス可キコト。
（4）合併決議後二於プ合併ノ敷カヲ登生ス可キ時期。
（5）合併二困ソ解散ス可キ會肚ノ株主三封シプ與7ノレ株式ノ敷
（從來ノ株式トノ比率）。
（6）双方曾就ノ株式金額同一ナラザノレトキ・・之レヲ何程ニス可
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キコト　　o（7）存綾會肚・・資本金ヲ簡程ニス可キコ》。
⑥新立會祉ハ資本金ヲ何程ニス可キコト。
働各會薩ノ株式二付キ未沸込株金額アノントキノ・之レヲ何程ト
スノレコト。或ハ杢額沸込濟ノモノトスノンコ》。
（10）合併セント．スノン各曾肚ノー一定1痔二右全ケノレ財産状態（別冊財
産目録及ゼ貸借封照表二譲ノンヲ普通トス）、
（II）合併契約ノ敷力登生後財産引渡其億ノ合併手績實行期限。
（動合併契約ノ基礎タノレ財産目鋒及ビ貸借封照表ノ作成後二
生ジ』タノソ員重産ノ丞莚動ヲ雫艮告．スノレ義務。
（13）合併ノ實行二至ルマデ會赴財産ヲ誠實二保管スノレ義務。竣
二財産ノ滅失鍛損ノ場合二於ケノレ重役ノ連精責任．
（14）合併假契約書作成ノ年月翻。
（i5）讐方ノ會祉代表者ノ佳勝氏名（記名捺印、。
丈第還）　合併決議。
會就ガ合併ヲ爲ス・・會趾自身及ゼ其構成員二取ジテ事極メテ
重大ニシプ少ナクトモ會肚ノー方ハ解散シテ其権利義務ヲ包括
的譲他ノ露就二移轄ス・ソト同時ユ直チニ消滅シ會就ノ他方・・或
ノ’存績シグ解散會鮭ノ罐利義務ヲ承謹シ或・・共二解散シプ其構
利義務ヲ包括的論新立曾肚農移轄スノレ敷果ヲ生ズノレモノナノンガ
救二此敷カヲ個別的二観察スノレモ樹ホ、會趾ノ解散、定款ノi鍵更
』叉ノ・會硅ノ設立ノ三者二値ヒス。況ンヤ合併ノ・一法律行爲二因
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リ是等ノ諸敷カヲ生ジ、加之構利義務ノ包括的移轄ト云フ重要
ナノソ敷カヲ生ズ。是ヲ以テ合併ヲ爲スニ・・少ナクトモ會肚ノ解
散、定款愛更』叉ノ・創立総曾二匹敵ス可キ愼重ナノレ手績ヲ縫ノソコ
トヲ要スルモノトシ、之レガ爲メニ合併決議（：Fusi・nsbescLluss）モ
特二愼重ナノレ方法二依，1レ可キモノトセリ。即チ株式會肚二於テ
を・株主総會ノ特別決議二依ノソ可キモノトシ（商法第222條）合名曾
胤及ピ合資會肚二於テノ・総肚員ノ同意ヲ要スノソモノトシ（商法
第77條、第105條）、株式合資曾肚二於プ・・無限責任肚員ノー致及
ど株主総曾ノ特別決議ヲ繧ノソコトヲ要スノソモノトセリ（商法第2
44條）。株式曾肚二於ケノレ株主総會ノ特別決議・・正式ノ方法トシ
テハ総株主ノ牛敷以上ニシプ資本ノ牢額以上二當タノ・株主出席
シ其議決権ノ過宇敷ヲ以テ之レヲ決スノ・モ（商多⑫G9條第1項）定
足数ノ株主ガ出席セザノレ場合ノ便法トシテ設ケラレタノレ予ノ所
謂準特別決議ノ方法（商法第209條第2項第3項）ノ・合併決議ノ場
合ニモ用フノレ事ヲ得ベシ。唯曾就合併ザ會肚ノ覇的タノレ事業ヲ
モi攣更スルニ至ノン場合二膚ホ準特別決議二依・レヲ得パヤノ・議論
ノ除地アレドモ予ノ思考スノソ所二依レ・“、異業會肚ノ合併ノ場
合二於プ隻方會肚ノ各事業ヲ併セテ其儘縫績スノレ場合ニノ・合併
ノ結果墜方會肚二必然的二事業ノ攣更ヲ惹起スノ・モノナノレげ故
二爾ホ準特別決議二依ノレヲ得ベキモ、合併二際シ殊更二墜方會
肚ノ事業ノ種類ヲ増減スノレ場合二・・合併ノ必然ノ敷力ト謂フヲ
得ザノソガ故二此場合ニノ・目的タノレ事業ヲ憂更スノレ場合ノ特別規
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定二從ヒ（商法第209條第4項〉必ズ正式ノ特別決議二依パ可ク、
所謂準特別決議二依ルヲ得ザノレモノト解セントス。此理・・株式
合資曾赴二於ケノン株主総曾ノ特別決議二付テモ亦同ジ。
商法ノ規定ヲ彊甑スレバ合併決議ノ・會祉合併行爲成立前ノ最
初ノ要件ナノレガ如クナレドモ、必ズシモ然ラズ。唯合併決議ガ
合併ノ致力登燈ノ要件ニシテ合併決議ナケレバ合併ノ・其数カヲ
生ズルコトヲ得ザノレニ止マヲ．合併決議ト合併行爲ノ成立トハ
就レガ井舟行ノ・ノレ・モ敢テ支障ナキコP・前ニモー言セノレ所ナ
リ。
株主総曾招集ノ手績叉ノ・合併決議ノ方法ガ法令又・・定款二反
スノレ｝キノ・株主、取締役又ハ監査役ノ・訴ヲ以テノミ其決議ノ無
数ヲ主張スルコトヲ得（商法第163條乃至第163條ノ4）。決議無敷
ノ判決確定シタノントキノ・更二有数ナノ｝ノ合併決議ヲ爲スニ非ザレ
バ合併行爲・・其敷カヲ生ぜズ（反封説竹田氏、株式會趾総曾決議
無敷判決ノ敷力、7年．京怯13憲4號殊二璽頁、42頁、4旋盤頁墾照）。
之レガ爲メニ生ズノレ混鶴レ筒モ法律げ決議無敷ノ訴ヲ許ス以上
ハ宴二巳ムヲ得ザノレナリ。
合併決議ヲ爲スニ営ソテ・・合併假契約書ノ爲本ヲ議案ノ塞考
資料トシテ株主総曾前葺株主二途附スルヲ便トス。蓋シ是二由
プ朋確二合併行爲ノ内容ヲ知ルヲ得ペキガ故二合併ノ可否ヲ淡
スノレ基礎知識ヲ得レメナリ。
合併決議二於テ、合併假契約書ノ内容タノソ條項ヲ全部承認シ
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何等ノ増減憂更ヲ加ヘザリシ場合ニハ唯簡軍二合併行爲ノ成立
ノ手績ヲ採ノレノミナレドモ、若シ合併決議ト同時二其條項二増
減墾更ヲ加ヘタノレ時・・更二各會肚ノ代表者・・之二基キ協定ヲ途
ゲ其一致ヲ見テ初メグ合併行爲・・成立スノンモノトス。然レドモ
各會魁ノ代表者ヅ合併決議前二合併本契約ヲ締結シ唯其敷カノ
登生ヲ合併決議二係ラシメタノソ場合ニノ・決議ト同時二又・・決議
後約定ノ期日到來ト共二合併契約・・直二敷力ヲ生ジ別二合併行
爲ノ成立ノ爲メニ特二意思表示ヲ爲ス必要ナシ。又合併決議二
於ゑ其契約ヲ否決シ叉ノ・墾更ヲ加ヘタノしトキノ・前契約條項ノ儘
ニテ・・決議ノ成立ヲ見ザリシモノナノソヲ以テ各代表者・・改メテ
其攣更セレラタノレ條項二基キ協定ヲ途グノソ必要アル可シ。
決議ノ内容ノ・如何ナノゾモノナルコトヲ要スノレヤ。合併セント
スノレ曾肚ヲ知ラズ、存績叉・・新立合併ノ貌レナノレヤヲ知ラズ、
唯、抽象的二合併ノ提案二賛意ヲ表スノレ場合モ亦合併決議トシ
プ有敷ナリヤ。合併決議ノ・抽象的ナノレモノニ非ズシプ具騰的事
實二付キ可否ヲ決スノレモノナノソガ故二少ナクトモ相手方タノレ曾
肚、及ゼ存績又ハ新立合併ノ軌レナノソヤハ之レヲ決議ノ内容ト
セザノソ可カラズ。其以上如阿ナノレ程度マデ具騰的事實二付キ可
否ヲ決ス可キモノナノソヤ・・議論ノ蝕地ナキニ非ズト錐トモ特約
條項ヲ加ヘザノレ揚合二・・從前ノ通リノ條件ニプ存績又・・新立會
肚ノ株主トナ〃ノ意力又ノ・詳細ナノソ條項ハ重役二…任シテ可ナ
リトノ意カニ者ノーヲ出デザノソ可キげ故二是レ亦有敷ナノソ合併
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議ナリト認メテ可ナノレベシ。叉合併決議ノ内容中二被合併會肚
ノ債務ヲ承縫セザ〆コトヲ包含スノレ時ノ・其決議ノ敷力如何．其
違法ナノ晦ト・・論ナキモ之レガ爲メニ決議ガ全然無敷ナノレヤ、
叉ノ・其違法ナノン部分ノミ無数ニシテ決議・・術ホ有鼓ナリヤ。予
ノ・斯ル場合ニノ・決議其モノノ・無敷二非ズ。唯違法ナノレ部分ノミ
無敷ナソト解スルヲ可トス．（大審院判決、大正6年9月驚轄第三民
事部、民判録鵤輯M98頁以下．松本氏、私法論文集3怨518頁、竹田
氏京法13憲4號1眠）頁）。
諾威株式會醗法二依レバ株式曾肚合併決議ノ・逞滞ナク商業登
言己ε舞二・之レヲ登言こスル爲メニ層出ヲ爲スコトヲ要スノレ‘モノトス
（同法83條1項、末段、。合併決議アジタ・レコト及ピ合併條件其飽
ノ決議ノ内容ヲ公示スル方法トシテ・・適當ノ手績ナジト謂フ可
シo
（第磁）　合併財産目録及ゼ合併貸借劉照表ノ作戒。
曾就ガ会併ノ決議ヲ爲シタノ吟キノ’其決議ノ影1ヨジニ週間内
轟財産目錐及ゼ貸借潟照表ヲ作ノレコトヲ要ス滴法第78條、第10
5條第盤5條、第i項．第鰺6條、第2項）。此二種ノ帳簿・・特二合併
ノ爲メニ作成セラルルヴ故ユ之レヲ合併財産目録及ゼ合併貸借
封照表ト稔スノレヲ可トス（揺著商法原理第1雀絡鷹％8頁．279頁
屡照1。
合併財産目鎌及ゼ合併貸借封照表ノ作成二付プ・・特別ノ規定
ナキガ故二商法第26條ノ規定及ゼ簿記學、會計學ノ法則二從ヒ
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テ之レヲ作成スノレ外ナシ。之レニ記載ス可キ財産及ゼ貸借封照
表ノミニ記載ス可キ財産以外ノ所謂控除項目、例一パ資本金、準
備金（積立金）、損盆ノ如キモ普通ノ場合ト異ナノレ所ナシ。得意先、
螢業上技術上ノ秘訣ノ如キノ・磨業財産目録及ピ磨業貸借封照表
二於テ・・之レヲ掲グ可キモノニ非ズト錐ドモ會就合併ノ場合ニ
ノ・解散ス可キ曾肚ト錐トモ術ホ他ノ會杜トシテ實質上、事業ヲ
縫綾スグモノナノソゴ故二是等ノ項目ヲモ掲ゲザル可ヵラズ、鼓
二…言注意ヲ加フ可キ・・銀行ノ財産目録二今術ホ資産ノミヲ掲
ゲヲ負債ヲ掲ゲザノレノ不當ナノレコト是レナソ。銀行條例施行細
則ノ改正前ナラバイザ知ラズ、既二細則モ改正セラレテ銀行ノ
財産目録モ亦當然商法第26條ノ規定二從ヒ債務1ヲ培掲グ可キ
モノナノソニ拘ラズ爾ホ財産ヲ資産ノミト誤解シテ資産ノミ掲載
スルノ・積極財産ト共二消極財産ヲ掲グ可キ財産目録ノ趣意二副
ノ・ズ不法ナノレ作成方法ヲ踏襲スグモノト言ノ・ザノレヲ得ズ。一日
モ早ク此弊風ノ改メラレンコトヲ希望ス。殊二會砒合併ノ場合
ニノ・債務ヲ記載セザノレ財産目録ノ爲メニ相手方タノン曾肚ノ被ノソ
不利盆ハ測ル可カラザノレモノァソ。
各財産二附ス可キ償額・・合併ノ場合二・・別二異ナノソコトナキ
ヤ。我商法ユ於テノ・L其償額ノ’財産目録調製ノ時二於ケノレ慣額
二超ユノレコトヲ得ズ1ト規定シ時償主義ヲ探ラズ時慣以下主義
ヲ探レノソガ故二（商法第％條第2項）各會肚ガ各評憤ノ標準ヲ異
芦シテ財産目録及ピ貸借封照表ヲ作成スノンコトナキヲ保セズ。
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然ノレトキ・・各會就ノ財産状態ノ比較二不便ヲ威ズノレニ至ズ可シ。
予ノ・少ナクトモ合併ノ場合二・時慣主義・依り各會肚ノ協定シ
タノレー完ノ時黙二於ケノン償額ヲ標準トシテ評慣スノソヲ至當ト認
?。 是レ商浜二反ス卿所ナク又相互ノ財産比較上最正鵠ヲ得ノソ
ヲ以テナリ　固ヨリ時憤以下二於テー定ノ標準憤額ヲ協定シ之
レニ依ガ方浩ナキニ非ズト錐ドモ、是レトテモ、各會耐ソ有スノソ
財産ザ同種ノモノナノソトキニ限り、別種ノ財産ヲ有スノレトキ又
ノ・所在地1異ニシテ財産ヲ有スルトキノ如キノ・樹ホ不便ヲ免レ
ザノソ可シ　樹ホ其慣額ノ・螢業慣額二依り且ツ包括的償額二依ノソ
可キガ如ヤノ・総テー般ノ原則二從フ可キモノトス（拙著商法原
理第1懸総則、265頁乃至271頁樹ホ合併貸借封照表ノ説明及ピ其
實例二付テノ・P齪sowンDie　Bila：nzenン1921。3。Aufi。S。6り一6a
墾照）。
合併財産目録及ビ合併貸借封照表ノ作成期間・・合併決議ノ日
ヨリニ週間内ナリ。財産・・絶エズ憂動スノソガ散二或ノレ時馳ヲ定
ムノソニ非ヂレバ評憤ノ標準匪々トナノレノ弊ヲ免レズ。故二實際
上合併ノ協定ヲ爲スニ當リ各會胱・・同一ナノレ或時黙ヲ協定シ其
時黙二於ケノン慣額ヲ記載スノソヲ普通トス。法文二二週間内トア
ノソノ・作成期間ニシテ評慣ノ時鮎二非ズ。評憤時購・・合併決議後
二週間内ナノレ｝、合併決議前ナノレトヲ問ノ・ズ。然レドモ此評債
時黙’・合併決議後二週間ヲ纏過シタノ・後ナノレ事ヲ得ズ。何トナ
レノ“斯カル評憤時黙二依り法定期間内二帳簿ヲ作成スノレ事・・不
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可能ナレバナリ。評償ノ時瓢グ合併決議前ナノレヲ妨ゲズト言ヘ
ノ吟・、若シ必ズ合併決議後ナノレ可キモノトセ・“、莫大ニシテ複
雑ナノレ財産ノ調査・・往々ニンテニ週間以上ヲ要スノレコトァリ、
爲メニ法定期間内二脹簿ヲ作成スノレコトヲ得ザノン場合アノレ可キ
ヲ以1テナソ。實際二方全テモ必ズ評イ費1ノ期日ヲ決議前ノ或ノレ適’富
ノロニ協定スノンヲ例トス。且ツ予ノ解ス／レ所二依レバニ週間ノ
作成期間ノ・箪二作成期限ヲ定メ以テ遽延ノ弊ヲ防げントスノレ趣
意ニシテ合併決議以前二作成ヲ始ムノレノ・違法二非ズき信ズ。合
併決議以前二作成ヲ終ヲタノレ帳簿ノ・違法二非ザノレヤノ・議論ハ除
地アノソ可シト錐ドモ、予ノ・是レ亦甚ダシキ時ロノ聞隔ナキ限ジ、
合併財産目鍬及ビ合併貸借饗照表タノンニ支障ナシト解セントス。
蓋シ評償ノ標準時黙ヲ協定シ調査ヲ始メタノレ後既二帳簿ノ・作成
セラレタノソニ拘ラズ種々ナノン事情ノ爲メ合併決議ブ爲スヲ得ザ
ジシ場合ノ如キ・・殊更二作成ノ目購ヲ合併決議後ンスノンノ要ナ
ケレ・“ナリ、尤モ此問題・・大ナノソ實釜ナシ、何》ナレバ帳簿ハ
完成ノ間際二少シク調査ヲ獄豫スノレコトニ因ジ、其作成ノ日附
ヲ合併決議後ニスノレコト極メテ易々タレバナリ。要スノンニ帳簿
ノ、其正蚕崔ナノレ1眼ソ、作成ノ術早ヲ厭ノ・ズ．唯遅延ヲ忌ムノミ。
爾ホ保瞼業法二・・合併決議認可ノ臼ヨリニ遍鵠内二合併契約
！要旨及ゼ各會肚ノ貸借封照表ヲ公告スノレコトヲ要スノレ旨ヲ規
定セリ（同法第22條第1項）。
第五）會戯債権者保護規定。
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會就ノ債椹者・・合併ノ如キ會趾財産二重大ナノソ影響ヲ及ボス
可キ事件二封シ袖手傍観何等ノ主張ヲモ爲スコトヲ得ズトスノソ
トキノ・其曾肚越封シテ有スノレ債権ノ　濟二付キ大ナル不利盆ヲ
受クノ聰トアノレ可シ。又會肚ノ側ユ於テ毛何等債擢者ノ満足ヲ
得ノソ方法ヲ講ズノねトナク内部二於ケル肚員ノ同意又・・株主総
會ノ決議ノ竃二因ジ他ノ會証ト合併スノソガ如キノ・其債務者タノン
地位二鑑ミテ自由二放任ス可キニ非ズ。是ヲ以テ商法・・會祉合
併ノ場合二債穰者保護規定（Gl翫ubigerschuむzvorschyiftel1）ヲ設ケ
會肚ノ・債耀1者ノ爲メニ適當ノ方雲去ヲ講ジテ然ノレ後初メ』テ合併ヲ
爲スコトヲ葎尋ノレモノトセリ（商法第78索廉、第2項、第79條、第80條、
第105條第舩5條、第236條第2項）。此債権者保護規定ノ・四種ノ會
甦ノ合併二共通ナノレノミナラズ合名會瀧、合資會肚ノ任意清算
ノ場合（會祉財産自由庭分）（商法第85條第105條）、合名會就ノ組
織愛更ノ場合（商法第83條ノ2、3）株式曾就、株式合資會肚ノ資本
減少ノ場合（商法第盟0條、第236鳳第2項）、株式合資會肚ノ組織
i攣更ノ場合（商法第脳3條）保瞼相互曾就ノ合併（保瞼業法、第鴨
條）等ニモ準用セラノめレガ故二其適用又ハ準用ノ場合ハ頗ノレ多
シ。次二債灌者保護規定ノ大要ヲ叙蓮セン。
（1）會概債樺者二封スノソ異議串出ノ公告．催告。
會頑：ノ・浜議ノ9ヨソニ週間内二其債穰者二封シ合併二付キ異
議アラ・ぐ一定ノ期間内二之レヲ遽ブ可キ旨ヲ公告シ且ツ知レタ
ノレ債灌者ニノ・各別二之レヲ催告スグコトヲ要ス。其異議串繊期
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間ノ・最低限ニケ月トシニケ月以上二於テー定ノ期間ヲ定ム可キ
モノトス（商法第78條第2項）。
此公告叉ノ・催告ヲ受クノレ債権者ノ・総プノ債権者ニシテ普通債
権者タノソト、手形債権者タノレト、肚員又ノ・株主ニシテ曾肚二封シ
債椹者梅（G1蝕bigerrechte）ヲ有スル者ナノソト、杜債穰者ナノント
ヲ問ノ・ズ。又知レタノレ債椹者タノント知レザノレ債権者タノソトヲ問
ノ・ズ。唯催告・’知レタノレ債椹者ノミニ各別二爲ス可キモノナレ
ドモ、公告ノ・一般二之レヲ行フモノトス。假令債椹者ノ・悉ク知
レタノソ者ノミニシテ知レザノソ債権者ナシト信ズノレ場合二於テモ
荷モ債椹者アノン以上ノ・公告ノ・一般ノ公示方法トシテ術ホ之レヲ
爲ス可キナリ。然レドモ全然債椹者ナキ場合ニノ・公告催告共二
其必要ナカノン可シ。知レザノレ債権者ト・・無記名債券所持人ノ如
キ債穰者ノ確定性ヲ有セザノレ者ヲ謂フ。L甲殿又ノ・此誕券持墾人
二御支沸可申候也、1ト云フ如キ選揮無記名式ノ謹券ヲ登行シタ
ノレ場合ニノ・其甲者ノ・知レタ〆債罐者ト謂フヲ得ノレヤ。此種ノ謹
券ノ・其致カニ於テ無記名式ト異ナノレ所ナキガ故二（商法第282條、
第449條ノ2）此謹券所持人ノ’今爾ホ甲者ナノレヤ否ヤ不瞬ナリ。
知レタル債穰者ト知レザノレノ債構者トノ・客観的二其債椹關係ノ如
何二依リ決ス可キモノニンテ債務者ガ主観帥二知ソタノソ又・・伽
ラザノレ債礎者ヲ謂フモノニ非ズト解ス。但シ實際上ノ・斯ノ動キ
場合二甲者ニモf崔告ヲ登スノレヲ萬全ノ策トス。
（2）曾祉債椹者ノ合併承認。
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會魁債権者ガ異議申出期問内二異議ヲ述ベザリシトわ・其債
灌者・・合併ヲ承認シタノソモノ｝看徹サル（商法第79條第1項）。是
レ異議申出ノ機曾ヲ與ヘラレタノソニ拘ラズ異議ヲ述ベザソシ者
ノ地位ヲ法律ノ規定二依り確定シ以テ合併手綾ノ進行ヲ阻碍セ
ザラシメントスルナリ。唯多少．疑問トナノソハ異議申臨期間内
二積極的二一旦合併承認ヲ表示シタノレ者ハ之ヲ撤同シテ期間内
二更昌異議ヲ述プノレ・トヲ得ルヤ、換言スレバー旦爲シタノソ合
併承認ノ・維局的二異議串出ノ権ヲ失ノ・シムルヤ。惟フニー旦述
ペタノソ異議モ之レヲ撤同スル襟地ヲ認ムグヲ相當トスル以上ハ
ー旦表示シタノソ合併承認モ亦之レヲ撤同シ期問内更二異議ヲ蓮
ブノソコトヲ得パモノト解スノレヲ相當トス。蓋シ輿ヘラレタノレ期
間ノ・異議申出ノ期間ナレパナ％
（3）合併二樹スノレ曾斌債構者ノ異議。
會疵債罐者ガ期間内二合併二封シテ異議ヲ蓮ベタ剛トキハ、
會趾瀞必ズ之レニ其債務ノ辮濟ヲ爲シ又・・相當ノ搬保ヲ供スノソ
コトヲ要ス（商法第79條第2項）。辮濟・・債灌消滅療因トシテノ総
テノ辮濟ヲ謂ヒ（民法第474條以下）相営ノ推探ノ・質灌、抵當槌ノ
舞1キ曙勿、L搬夢馨タノ飽ト保讃入ヲ立ツノyガ禽喜ギ醤人捲保タノシ》ヲ1覇
7コ》ナシ（民法第3頚條以下、第3偲條以下．第盤6條以下ク。商法
第79壷集第9項ノ法文ノミヲー讃スノレトキノ・異議ヲ蓮ベタノ〆債窮嚢
者二辮濟ヲ爲シ又ノ・相當ノ搬保ヲ供スノソコト・・合併ノ要件ニシ
テ之レヲ爲サザレバ合併ハ其敷ヲ生ゼザノソガ如シ。然レドモ之
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レヲ爲サザレノfトテ合併ノ・無敷ナノンニ非ズ。次二述プノソ如ク軍
二合併ヲ以テ其債穰i者二封抗スノソコトヲ得ザノソノミ。
保険株式會肚ノ合併ノ場合ニノ・異議申出期間内（同ジクニケ
月以上ナリ）二異議ヲ述ベタノソ保瞼契約者ガ保瞼契約者総数ノ
十分ノーヲ超工』叉ノ・其保瞼金額ガ保瞼金総額ノ十分ノーヲ超ユ
ノソトキノ・合併ヲ爲ス・トヲ得ザノレ旨ノ特別規定アソ、（保険業法
第22條）。帥チ異議ヲ述ブノレ者ガ相嘗多敷二．上リタノレ場合ニハ合
併ヲ爲スコトヲ得ザノソモノトセリ。商法二・・斯ノ如キ規定ナキ
ガ故二其以外ノ會胤ノ・異議者ノ多少二拘ラズ之ヲ満足セシメテ
合併ヲ途行スノレコトヲ得一ミシ。
術ホ信託株式會肚ノ合併ノ場合二於テ之レニ異議ヲ述ベタノソ
受釜者アルトキハ其信託二付テノ・信託法第42條及ピ第49條第1
項第3項ノ規定ヲ準用ス可キ旨ヲ規定シ（信託業法第16條、第2項）
受託者ノ任務ノ・之レニ因リテ絡了スノレモ両ホ新受託者ガ信託事
務ヲ庭理シ得ノソニ至グマデ信託財産ヲ保管シ信託事務引縫二必
要ナノレ行爲ヲ爲ス可キモノトセリ。
（4）會瀧債椹者保護規定違反ノ結果。
上述ノ如キ曾斌債椹者保護規定ノ・會肚合併ノ際ユ債権者ノ利
盆ヲ害スノレコトナカラシメンガ爲〆二設ケラレタノレ規定ナレド
?、? 瀧ガ此規定二違反シタル場合二・・合併二如何カレ敷カヲ
及ボスヤ。商法ノ・三個ノ場合ヲ豫想シテ規定ス。而シテ三個ノ
場合貌レモ輩二封抗要件トシ合併其者ノ有敷性ヲ害セザノゾモノ
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匝ジ。（イ）異議ヲ述《ミタノソ債穰者二辮濟ヲ爲サズ又・・相當ノ
搬保ヲ供セズシプ合併ヲ爲シタノン場合。此場合ニハ合併ヲ以テ
異議ヲ述ベタノレ其債擢者二封抗スパコトヲ得ズ（商法第79條第3
項）。（廼）異議申出ノ公告ヲ爲サズシプ合併ヲ爲シタノレ場合。此
揚合論ノ・曾肚ノ・寵患テノ債誉穣者二・合併ヲ以テ封抗ニスノソコトヲ者讐ズ
（商怯第80條第碩）。債穰者ガ知レタノレ者ナノ叶知レザノソ者ナノソ
｝．知レタノソ債構者ガ催告ヲ受ケタノレ者ナノソト然ラザノレ者ナノソ
襲ヲ問7コトナシ．（ハ）知レタノソ債灌者二催告ヲ爲サズシテ合
併ヲ爲シタノソ場合。此場合昌ハ合併ヲ以テ其催告ヲ受ケザリシ
債権者二封抗スノンコトヲ得ズ（商法第80條第2項）。或・’各別二催
告ヲ受ク可キ者二封抗スノレ要件・・既二同條第2項二規定セノンガ
故二岡條第1項・・知レザノレ債権者ノミユ適用アリ。知レタル債
権者ハ自己二封スノソ個別的催告アリタノレ以上・・是二由ソ合併ヲ
以ヲ封抗セラル可ク、別二公告ヲ訣クノ故ヲ以プ封抗シ得ザノン
ノ理ナシト主張スノソ者アラン。然レドモ、催告ノ・公告轟代ノ・ル致
カヲ有スルモノニ非ズ。知レタノレ債権者二催告ヲ爲シタノ〆ト否
トヲ問ノ・ズ公告ノ・一般二之レヲ爲ス可キモノナノレ切P・商法第
78條第2項二L公告シ且ツ知レタノン債権者二・・各別二催告スノソコ
トヲ要スbアズ農由ジテ明自晶シプ、其結果．釦レタノレ債椹者
轟ノ・公告塾催告トニ重二之レヲ爲ス・塾トナル。軌レカーヲ敏
ケバ會肚ノ・合併ヲ以ブ其知レタノレ債灌者二封抗スルコ暫ヲ得ザ
ノン理ナソ。要之、辮濟、携保供與又ノ・公告、催告ハ債権者二封スノソ
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合併ノ封抗要件ナノレゴ故二封抗要件ヲ充タサレザノン債椹者ノ・其
合併ヲ認メズ、會肚ガ合併前ノ朕態ノママ爾ホ存綾スノレモノト
看俄シテ其権利ヲ主張スノソコトヲ得ベク、叉債構者ノ・其合併ヲ
認ムノレヲ妨ゲズ。且ツ是レ皆債権者二劃抗スノレ要件二過ギザノソ
ガ故二其債纏者以外ノ者二封シテ・・合併・・樹ホ其敷カヲ生ズ。
（第六）　合併行爲ノ成立。
會祉合併行爲（契約叉ノ・契約ト同行爲ト併合行爲）ガ何時成立
スノゲヤ・・合併手綾ノ如何二依ソ必ズシモ同一ナラズ。合併決議
以前二既二本契約ヲ締結シ唯其数力ノ螢生ヲ合併決議トイフ條
件二係ラシメタノレトキ・・合併行爲・・既二本契約締結ノ時二成立
シ唯、未ダ其敷カヲ生ゼザノレノミ。然レドモ合併決議以前ニハ
輩二合併ノ豫約ヲ爲シ特約條項其他ノ協定ヲ爲シタノレニ過ギザ
リシトキノ・、合併決議ノ後、更二本契約ヲ締結スノレ必要アソ。
此場合二於プ・・曾肚合併行爲ハ其本契約ノ締結セラレタノレ時二
成立スノレモノトス。
合併行爲ノ成立ニモ其敷カノ登生ニモ特轟方式ヲ要セズ。契
約書ノ作成ノ・法律上必要ナラズ。然レドモ其關係頗ノレ複誰ニシ
テ財産ノ額モ亦多キげ故二實際上所謂合併契約書ヲ作成セザノレ
コトナシ。契約書ノ内容トシテ特二注意ス可キ鮎・・前二合併假
契約書二付テ蓮ベタノソ所ヲ弦二援用シク可ナノレヲ以テ重ネプ説
カズ（本稿56，57頁饗照）。
（第セ）　合併認可。
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商法二於テノ・曾肚合併ユ當り、主務大臣ノ認可ヲ得ノソコトヲ
要スノレ規定ナシト錐ドモ曾吐ノ螢ム事業ノ種類二依ジ國務大臣
ノ認可ト云フヴ癩キ行政塵分ヲ受クノンフトヲ要スノレ旨ヲ定メタ
ノレ特別法アヲ。例ヘバ私設鐵道株式曾肚・・主務大臣ノ認可ヲ受
クノレニ非ザレ・“合併ヲ爲スコトヲ得ズ（私設鐵道法第35條）。保
瞼株式會瀧ガ合併ノ決議ヲ爲シタノ峠キ・・決議ノ認可ノ日ヨリ
ニ週閣内二合併契約ノ要旨及ゼ各會肚ノ貸借封照表ヲ公告スル
コトヲ要ストシ（保険業法第2黛條第i項）合併ノ決議ノ認可申講
ノ・讐方會説蓮署シテ之レヲ爲スコトヲ要ストシ　（保瞼業法施行
規則第戴條）保瞼頻互會肚ノ合併ノ決議ハ主務官磨ノ認可ヲ受
クノレユ非ザレメ其敷カヲ生ぜズ恥シ（保瞼業法第73條X貯蓄銀行
（株式曾溢）ガ合併ノ決議ヲ爲シタルトキハ商法第78條ノ手績ヲ
爲シタノレ後、各貯蓄銀行ノ総取締役ノ署名シタノレ認可申講書轟
左ノ書類ヲ添購シテ之レヲ大藏大臣二提出ス可シトシ（大正十
年貯蓄銀行法施行細珊第10條、銀行條例施行細期第S條）殊二大
正十一年四月法律第85號、信託業法第鼓條ニノヨ信託曾吐ノ合併
ノ・主務大唖ノ認可ヲ受クノレニ非ザレメ其敷カヲ生ぜズ1ト規定
セジ。是等ノ認可・・合併行爲ノ致力二動弼ナル影響ヲ及ボスヤ。
信託會濫ノ揚合・・法文朋自ニシテ認再ナケレバ合傍ノ敷カヲ生
ゼザルゴ故二認可ノ・合併ノ敷力登生要件ナジ。保険稲互會瀧ノ
揚合亦然り。唯、信託曾趾ノ場合ト多少異ナルハ合併ノ認可ト
云ノ・ズ合餅決議ノ認可ト云ヘノレノミ，結果あ於ヲ差異ナシト信
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ズ。其他ノ合併認可ノ・合併ノ敷カニ如何ナノレ影響ヲ及ボスヤノ・
明ナラズト錐ドモ信託會祉及『ピ保瞼相互會肚ト異ナノソ可キ理由
ナキガ故二予ノ・均シク之ヲ合併ノ敷力登生ノ要件ト解セントス。
　合併認可申請ノ手績二付テ・・申請書ノ要件、添附ス可キ書類
等二付キ種々ナノソ規定アレドモ前二少シク述｛ミタレバ煩ヲ避ケ
テ絃ニハ略ス（保険業法第73條第74條保瞼業法施行規則第41條、
私設鐵道法施行規則第48條、貯蓄銀行法施行細則第10條等）。
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第八章　合併行爲ノ致力
第一節総論
會説合併ハー一個ノ法律行爲二因り種々複雑ナル〆1敷カヲ生ズノレ
モノナノレコト前数章ユ縷述シタノン所ノ如シ。我商法・・合併ノ敷
カニ關シ第82條二最重要ナノレ規定ヲ設ケテ日ク　L合併後存績ス
ノン會温又ノ・合併二因リテ設立シタノソ會肚・・合併二因リテ消滅シ
タノレノ會肚ノ権利義務ヲ承縫ス1ト此規定ノミニ由リテモ合併・・
（1）曾胤ノ解散溝滅（清算省路〉。（2）権利義務ノ包括的承縫。（3）會
肚ノ定欺憂更叉・・新立等ノ種々ナノレ敷カヲ生ズノレコトヲ知ノレニ
足ル。是等各種ノ敷カニ付テ・・詳説ス可キ事項頗ノレ多キガ故二
後二節ヲ分チテ説明スノソコトトシ、弦ニノ・是等ノ敷カノ’挫質及
ピ敷力登生ノ時期二付テ論述セントス。
（第一）　合併行爲ノ敷カノ性質。
曾肚ノ種々ナノソ敷カノ・當事者タノレ曾肚ノ意欲嚴密二言ヘバ
意欲アリト表示セラレタノソコ恥）二基キテ生ズノレモノナノンヤ、叉
ハ當事者タガ曾吐ノ意欲如何二拘ラズ法律ノ賦輿シタノンモノナ
ノソヤ。換言スレバ、意思敷果ナリヤ。法定敷果ナリヤ。全部ガ
意思数果ノミニモ又法定敷果ノミニモ非ズトセバ．如何ナノレ致
力・・意思敷果ニシテ如何ナノソ敷カノ・法定敷果ナリヤ。惟フニ合
併・・當事者タノレ會肚ノ意思表示ノ合致二基クモノニシテ全然数
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果意思ノ存在スノレ必要ナキ事件／狭義ノ事實）ト其性質ヲ異ニス
ノソガ故二合併ノ数力中二意思敷果ノ存スノンコP・之レヲ認メザ
ノンヲ得ズ。唯問題ノ’貌レノ敷カガ意思敷果ナリヤ、，意思敷果ノ
外二法定敷果ヲモ生ズノレヤ。法定敷果ヲ生ズノレモノトセバ動何
ナノレ事項ガ法定敷果ナリヤユ在リ。
予輩・・合併行爲二於ケノレ意思敷果ノ最主要ナノレモノノ・灌利義
務ノ包括的承縫（Universalsukzegsion）二在リトス。合併二於ケ
ノレ権利義務ノ包括的承縫（商法第82條）・・其献態、相綾ノ場合ノ
包括承織ト酷似ス（民第986條第鈴組條）。而シテ相綾二因ノン包
括承繊・・法律ノ當然ノ敷カトシケ生ズノレモノト解セラ〃ノンげ爲
メニ會醗合併ノ場合モ亦其包括承縫・・法律ノ鴬然ノ敷カナノレガ
如ク解セラノンノソ傾向アソ。然レドモ相績ノ・死亡、隠1居、國籍喪失
ノ如キー定ノ事實ノ登生二俘ヒプ法律上當然二生ズノレ敷カニシ
テ當事者ノ敷果意思ヲ要セズシテ包括的移轄ノ敷力ヲ生ズレド
モ曾趾合併ノ場合二於テノ・然ラズ。當事者タノレ會就ノ・最初ヨリ
合併ヲ目的トス。翻チ會肚ノ椹利義務ガ包括的二移轄シプー人
格二蹄鴎スノソコトヲ目的トス。法律ノ・軍二當事者ノ意欲／在ノソ
厩ヲ認メ之レヲ規定シタノンニ遇ギズ。法律二斯ノ如キ規定アノレ
ガ爲メニ當事者ノ意欲ノ如何二拘ラズ包括承繊ヲ爲サシムグモ
ノニ非ズ、又當事者・・唯、漢然ト合併ヲ欲シ而シテ法律・・之レ
ニ各種ノ敷果ヲ付與スノソモノニ非ズ。内容目的ナクシテ唯漠然
合併ヲ欲スト云フガ如キハ實際上想像ス可カラズ。筍モ合併ヲ
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欲スル以上ハ其中二包含スノレ何等カノ敷果ヲ欲スノレニ相違ナ
シ。而シテ法律・・合併ノ敷果トシテ権利義務ノ包括的移轄ヲ規
定ス、是レ當事者ガ欲スノソコト（嚴密ユ言一・“欲スノレト表示スノレ
コ昏）ヲ豫想シタルナジ。麗シ當事者ガ之レヲ欲セザレバ合併
以外ノ他ノ法律行爲ヲ選プノ外ナシ、法律ノ定メタル範疇二適
合セザノレ當事者ノ意欲・・其範疇二入ノ吟レニ由ナキナリ。・而シプ
意欲二基キテ生ジタノレ範躊ノ・意欲二由リテ充タサレザノレ可ヵラ
ズ。固ヨリ法律・・意思敷果ト共二法定敷果ヲ規定シ葡毛敷果矛
表示意思二由ジテ表示セラFタノレ以．Lハ當事者ノ敷果意思ノ有
無二拘ラズ之レニー定ノ法定敷果ヲ生ぜシムノソコトァリ，、例ヘ
ベ費買契約二俘とプ責主二旛保責任ヲ負・・シムノレガ如シ。然レ
ドモ是レ意思敷果二基ク法定敷果ニシテ（表示上ノ）敷果意思ナ
キ所二法定敷果ノミヲ付與スノレモノニ非ズ。全然敷果意思ヲ要
セズシテ法定敷果ノミ生ズノレ場合・・（表示上ノ1敷果意思ヲ歓ク
ガ故二法律行爲二非ズ。
合併・・権甜義務ノ包括的移韓ノ外二．存綾會肚ノ定款攣更又
ノ・新曾肚ノ設立ト會就解散ノ敷カヲモ生ズ。是等ノ敷カノ・合併
行爲ノ憲思数果ナソヤ，法定敷果ナリヤ、予・・是レ亦意思敷果
ナソト信ズ。蓋シ存績合併ノ揚合二會批ノ…方ガ解散シ．存績
會蔽ガ定款ヲ愛更スガコP・合併行爲ヲ爲ス場合二必ズ生ズ可
キ敷カニシテ之レヲ欲セズシテ合併ヲ爲スコトヲ得ズ。叉新立
合併ノ場合二新曾瀧ノ設立及ピ墜方曾肚ノ解散モ亦合併行爲ヲ
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爲ス場合二必ズ生ズ可キ敷カニシテ之レヲ欲セズシテ而ヵモ合
併ヲ爲スコトヲ得ズ。
然ラバ曾肚合併行爲ノ敷カノ・意思敷果ノミニシテ法定敷果ト
云フ可キモノノ・生ぜザノソヤ。各會肚ヅ財産目録及ビ貸借封照表
ヲ作成シ、會肚債椹者保護規定二從フ義務ノ如キノ・當事者ガ欲
スノγト否トヲ問ハズ、法律ノ規定二依リ當然生ズノソ敷カニシテ
會温合併ノ法定敷果ナヲト信ズ。面シプ此法定敷果・・法律ノ彊
行規定二因リテ生ジ各曾就ノ特約ヲ以テ之レヲ省略スノレコトヲ
得ザノソモノト信ズ。
（第＝）　合併行爲ノ敷力登生時期。
曾肚合併行爲ガ成立シタノントキ・・其敷カノ・何時爽生スノソヤ。
實際二於テハ必ズ合併ノ致力登生ノ時期ヲ定メ其時期ノ到來ト
共二合併ノ敷カヲ生ゼシム。是レ其時期マデニ各曾肚ノ・合併二
必要ナノソ諸種ノ準備ヲ爲シ、債権者ノ異議ヲ排除スノソ方法ヲ講
ジ又新立合併ノ場合ニノ・新會肚ノ設立二必要ナノレ定款ノ作成其
他ノ行爲ヲ爲スヲ便宜トスレバナリ。例ヘバ大正十一年十月二
十ロニ成立シタノレ合併行爲ノ敷力登生時期ヲ大正十二年一一月一
［∫ト定ムノソガ如シ。
斯ノ如ク、各會杜ノ特約ヲ以テ合併ノ敷力登生時期ヲ定ムノソ
コト・・實際上必要ニシテ便宜ナリト錐モ、若シ會肚間ユ之二關
シ何等ノ協定ナカソシ場合ニノ・合併行爲ノ敷カハ河時登生ス可
キヤ。此場合二・・行爲一般ノ原則二從ヒテ之ヲ定ムノソ外ナシ。
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而シテ法律行爲ノー般ノ原則二依レバ行爲ノ敷カノ・其成立ト同
時二登生ス。故二法律行爲成立ノ時期ヲ淡定スレノず其敷力登生
ノ時期ヲ知ノンヲ得ベシ．而シテ曾肚合併行爲成立ノ時期ノ・前章
二蓮ベタノン如ク．合餅決議以前二各會耐プ代表者ず所謂合併ノ
豫約ヲ爲シタノソトキノ・合併決議後更二L合併本契約1ヲ締結スノレ
ヲ要シ’、　其成立ト共二合併イテ爲ノ・其敷カヲ生ズ。若シ合併決壽義i
以前二合併契約ヲ締結シタノソ時・・合併ノ決議ヲ経ザレバ其敷力
ヲ生ズ可キ理ナキガ故二．各會赴二於テ合併決議ノ在リタル時
轟合併行爲ノ・其敷力ヲ生ズノレモノト謂フ可シ。各會就ガ明二合
併決議ノ成立ヲ條件塾シテ敷カヲ生ズノソモノトシタル場合亦同
調。然レドモ立法論トシテ言フ時ハ、假令合併行爲ノ敷力登生
時期二付キ鴬事表鷺二特約ヲ爲サザノソ場合二於テモ合併行爲成
立後ネ目當ノ期間其敷ノンヲ生セザノソモノト定ムノL／ヲ至當トスも伊
太零通商？去ニイ衣レノヂ公告期間纏過後三ケ月ヲ経ノソニ夢鮮ザレ・ノヂ合併
ヲ生セズ。但シ総テ會就債務ヲ支彿と又・・相當額ノ供託ヲ爲シ
叉・・総債灌者ノ承認アソタノレ時・・此限二在ラザノソ旨ヲ規定セジ
（同法第1％條第1項）。叉諾威株式會就法二依レバ曾就債樺者二封
スノレ最後ノ催告ガ諾威ノ新聞紙二公告ノ爲二掲載セラレタノン後、
少クトモ六ケ月ヲ繧ノンニ多Fザレノぐ財産ヲ移轄シ叉ノ・乗雅余ヲ株主
二分禦スグ事ヲ得ザノソモノトセリ（同法第旛條第3項末段）。我非
訟事件手績法二於テ’・此趣旨ノ下二手績ヲ定メタノソ如クナレド
モ何等實膿法主ノ規定ナシ（非訟法第182條第2項、第1総條第2項
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等）。新立合併ノ場合二・・後二述ブノレ如ク、新立會肚ノ定款作成
セラレザノソ間・・合併行爲ノ・未ダ其致カヲ生セズ、定款作成後二
方全プ初メテ合併ノ敷力ヲ生ジ會肚成立スノレ／モノト解スノソヲ至當
トスo
合併ノ場合二會肚ノ種類二依り主務大臣ノ認可ヲ得ノソニ非ザ
レバ合併ノ・其敷カヲ生ぜザノソコト、信託會肚ノ如キモノアルコ
D・前二述ベタノレ所ナリ。認可ヲ以テ合併ノ敷力登生要件トス
ノン會肚ノ場合二於テ・・合併ノ敷力獲生ノ時期モ亦認可ノ有無二
依り左右セラノレ可キノ・當然ナソ。即認可ナケレバ特約ヲ以テ其
以前ノ時期ヲ定ムノレモ合併ノ敷カヲ生セザノソコト、恰モ合併決
議以前二合併ノ敷力ヲ生ズノレコトナキガ如シ。然レドモ認可ヲ
致力登生要件トスノソ場合二於テモ、認可以後二於テ、何時合併ノ
数カヲ生ズ可キヤニ付プノ・、特約ヲ以プ之ヲ定ムノソコトノ・敢テ
違法二非ズ、例一バ合併ノ敷力ノ・認可アリタノレ日二生ズノレモノ
トシ叉・・認可ノ日ヨリー週間ヲ経テ生ズノンモノト定ムルヴ如シ。
　　第謡籔　會計ノ解散清滅
曾軽合併ノ・存綾合併タノLノト新立合併タノレトヲ問・・ズ其敷カト
シテ必ズ會薩ノー方又・・隻方二解散ヲ生ズ。帥チ存績合併ノ揚
合ニノ’吸牧セラノンル會瀧・・合併ノ敷力登生ト同時二解散シ新立
合併ノ場合ニノ・隻方ノ會就共二解散ス。是レ會杜ノ合併ヅ會肚
ノ解散原因トシプ掲ゲラノレノン研以ナリ（商法第74條第4號、第105
條、第鴉1條、第1號、第246條），
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合併二因ノソ曾祉解散ユノ・種々ナル特色アリ。（第一）二解散後
清算手績ヲ経ズ。他ノ原因二基ク解散二於テ・・必ズ溝算手績ヲ
経ノソコトヲ要シ、唯合名曾趾、合資會薩ノ財産自由礎分（任意清
算）ノ場合及ゼ破産ノ場合ノミノ・法定清算二依ノレヲ要セザノレノ
ミ。而モ爾ホ自由庭分ノ方法ヲ探ノソカヌン・破産管財人ノ財産管
理手績ヲ必要トス。然ノソニ合併二因ノレ解散ノ揚合二・・何等斯ノ
如キ方法ヲ要セズ。（第二）二合併二因ノソ解散ノ場含二・・會就・・
直チニ消滅ス。普蓮ノ曾薩解散ノ場合ニノ・會瀧・・解散ノ後ト錐
ド騰清算ノ目的ノ範園内二於テノ・爾ホ存績スノンモノト看徽ス
（商法第84條第105條、第％4條、第2艶條、第2項）。曾殴解散後溝
算ヲ必要トスノレ限リ、其人格ノ存績デ圏ノ吟・已、ムヲ得ザノンナリ。
然ノレニ合併ノ場合二・・清算手績ヲ要セザ～レヲ以テ人格存績ノ必
要ナク、解散ノ本來ノ意喪二從ヒテ會肚ハ直チニ溝滅スノレナソ。
商法第翫條二L合併二因ヲテ溝滅シタノレ會肚云々1ノ規定アノら津
曾灘ブデ解散ト同時二消滅スノソコトヲ謂フモノニ外ナラズ。尤モ
濁逸商法（第306條）二於テノ・清算合併（：翫si・n　R瀧鉦肇i轟ti・聾）
ノ場含ヲ七規定スノ晦ト・・前二蓮ベタジ。（第三〉二曾就ノ解散
消滅ハ合併決議ノ中二當然包含シ合併決議ト共二馴二解激決議
ヲ爲スコトヲ要セズ。（第四）二合併二遜フプ解散シ濾1威潔タノン會
灘ノ罐利義務其他ノ財産蚊二就員又ノ・株主ノ會魅二饗シプ有ス
ノレ肚員構叉ノ・株主樺ノ闘係・・含併ノ敷カトシプ存績又ノ・新立ス
ノレ曾吐二包括的二移轄ス。合併ノ場合ニノ・斯ノ如キ包括麟移榑
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ノ便法アノレガ故二特二清算手績二依ノレヲ要セズ被合併會肚・・解
徹ト共二消滅スノソナリ。消滅會肚ノ権利義務ノ包括的移轄二付
テノ・次節二詳説ス可ク、叉合併二因り解散シ消滅シタノレ會肚ノ
登記手綾ノコトノ・後ノ第九章二説明セン。
株式會肚又ノ・株式合資會肚二於テノ・會肚ガ解散シタノレトキノ・
破産ノ場合ヲ除ク外、取締役ヌノ・無限責任祉員・・逞滞ナク株主
二封シテ其通知ヲ螢シ且ツ無記名式ノ株券ヲ登行シタノレ場合二
於テノ・之レヲ公告スノソコトヲ要スノソモノトセリ（商法第224條、
第236條2項）。故二合併ノ場合ニモ解散會肚・・此手績ヲ爲サザノソ
可カラズ。此株主二封スノン解散通知及ピ公告ノ・會肚債椹者二封
スノレ公告、催告ト異ナリ、株主二異議申出ノ機會ヲ輿ヘンガ爲メ
又非ズ。既二合併決議成立シタノレ以上ノ・株主ノ・其決議無敷ノ訴
二・・合併行爲ノ無致ヲ主張スノレ外、合併二封シテ債椹者ノ如ク
異議ヲ述ブノレ蝕地ナシ。從ヒテ此場合ノ通知公告ノ・軍ユ株主二
劃スノレ周知ノ方法二過ギズ。法文ニノ・通知ノ内容ヲ朋示スルコ
トナシト錐ドモ其趣旨ヨリ考フレバ合併二因ジ解散シタ群コト
及ピ合併行爲ノ態様其他ノ内容ヲモ通知セザノ・可カラズ。而シ
プ此通知公告ノ・解散シタノレトキニ爲ス可キモノト規定スレドモ
合併決議ノ成立及ピ合併行爲ノ内容ハ合併ノ敷力登生前即チ會
肚解散前二通知シヌノ・公告スノレヲ適當トス可シ。
合併二因リ解散スル曾肚ヅ合併ノ数カトシテ適法二合併ヲ實
行シ得タノソトキ・・可ナレドモ、時トシテ合併渓議成立後、何等
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カノ障碍ノ爲メニ合併行爲成立セズ又ハ合併行爲ハ成立スルモ
實行上ノ障碍アジプ合併ノ敷力ヲ生ジ得ザノレコ寧アノレ可シ。斯
ノレ揚合ニノ・解散ス可キ會祉・・適當ノ善後策ヲ講ズノレコトヲ得ノγ
ヤ。猫逸商法ノ・合併ノ目的ザ達セラレザノy場合二解散會戯ノ株
叢三潔恩會ノ・會肚ノ糸機続（Eoτtse七ZU丑9derG・esellSCha｛も）ヲ決議スノレ・■
ヲ得パモノトセリ（濁逸商法第307條第i項）。我商法ニハ斯ノ如
キ規定ナシト錐ドモ合併ノ敷カヲ生ぜザル間・・假令合併ノ決議
ヲ爲シ・タノレ’後ト難ドモ侮ホ存績スノソモノニ・シテ、　合併ノ敷カヲ
生ジテ其會肚ヴ解散シ濡滅スノレ場合ノ・部チ．合併行爲ザ適法二
‘犠立シテ其敷カヲ生ジタノン時二外ナラズ。合併行爲二無敷ノ原
因存スノE・トキハ合併ノ・其敷カヲ生ぜザノレガ故二解散ス可カソシ
會就・・合併行爲ノ無敷ヲ主張シテ會祉ノ存立ヲ主張スノレコトヲ
得ベク．會祉ガ存立スル間ノ・前ノ合併決議ヲ醗シテ合併ヲ爲サ
ザル決議ヲ爲スコトヲ得ベシ。蓋シ會就ノ解散潰滅ハ合併行欝
ノ敷力←シテ生ズノレモノ晶シテ合併庚議ユ因リテ直チニ生ズパ
敷カニ舞ザレバナリ。
　鼓二附言ス可キノ・解散會肚ノ財産ノ分離管理（geもrennもeVer－
W誠瞳ng）ナジ。我商法ユ・・之二關シ何等ノ規定ナシト錐ドモ濁
逸商法二於テ」・合併スル各會赴ノ財産ノ合…（▽ere顛即ag虚er
▽emδgen轟e「be置面n　G’e8e翌1sd・謡en）ノ・解散會就ノ債穰者ガ他
方ノ會薩（存績曾薩）響り其債穰ノ屈出ヲ爲ス可キf建告ヲ受ケタ
ノレ後黒於テ初メテ之ヲ爲スコトヲ得．且ツ矯法第羅條ノ規定二
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依リ株主二財産ヲ分配スノソコトニ關スノレ規定二從ヒテノミ之ヲ
爲スコトヲ得ノレモノトシ、夫レマデノ・譲受會肚二於テ分離シテ
財産ヲ管理ス可キ義務アリトシ、譲受會肚ノ取締役員及ピ監査
役員ノ・解散シタノレ曾肚ノ債穰者二封シ分離管理ノ實行二付キ連
霜債務者トシテ責任ヲ負フ。但シ監査役員ノ・各會肚財産ノ合一
ヲ知リ且ツ異議ヲ述ベズシプ合一セシメタノレ場合ノミ責任アリ
ト規定セリ（濁商法第306條、第2項、第5項、第6項塞照）。
第三舗　穰利義務ノ包括的承織
（第一）　包括的承縫。
包括的承繊（Unive「s満lsukzession，Ge騙mtmchfo19e　l　successio
算er　universi繍em）・・我私法上少数ノ限定セラレタ〃場合ノミニ
生ズ。帥チ家督相績、遺産相績、包括遺賠及ピ曾杜合併ノ場合二
限り包括的承縫アリ。術ホ公法上ニノ・國有（Versをaatlichung）ノ場
合アレドモ鼓二論ぜズ。會肚合併ノ場合ニノ・商法第82條二L合
併後存績スノレ會魁又ハ合併二因リテ設立シタノレ會肚ハ合併二因
リテ消滅シタノレ會雇ヒノ檀i利義務ヲ承糸隠スト規定シ、略ボ』相綾ノ
場合ト同一ノ文句ヲ用ユ。別二包括的ト云フ文句ナシト錐ドモ
相績ノ場合ト同ジ久包括的移輔ト解スルニ付キ未ダ異論アノレ
ヲ聞カス。是レ蓋シ合併制度ヲ認メタノレ趣旨二適合スノレモノナ
レバナリ。而シテ合併二因リ消滅シタノレ會肚財産ガ包括的二存
績叉ハ新立會肚二移輻スノレ以上！・個々ヅ財産ヲー々移轄スノレ手
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績ヲ爲ス必要ナキ・・明ナリ。1
（第二）　移轄ノ封抗要件、
然レドモ其移韓ヲ以ヲ第三者二封抗スノレニ・・各財産二慮ジテ
登記，引渡、通知又・・承諾、書換ノ如キ醤航要件ヲ充タスコトヲ
要ス〆ヤニ付テノ・各財産移輔ノ封抗要件二關スノレ規定如何二依
ジ異ナリ、必ズシモ同一二論定ス可カラズ。不動産登記・・総テ
不動産ノ得嚢鍵更二適用ア蝋民法第177條）、從ヒテ相績ノ場合ニ
モ適用ア蹄爲スヲ通説恥ス、（鳩山氏法協33憲7號以下，川名民
物灌法要論13頁．三潴氏．物権法提要40頁、中島氏民法繹義．第二
懇上渉○焦富井氏民法原蹴第二怨69頁。70蔦梅氏要義二怨7頁
以下．遊佐氏民法概論、第二憲37頁、大審院朋治戴年19月1靖、判
決等）（反劃説．飯島氏民法要論、294頁以下、大審院、朋治お年鴛
月腫踊、及ピ明治39年i月瓢日判決）（死環相績ノ・除外ストスノソ
説、横田氏物灌法繊頁）。予未ダ民法學者ガ此理ヲ會肚合併二論
及．シタノレヲ聞カズ恥錐ドモ此通説二從ヘバ會斌合併二因ノン不動
産物灌ノ移韓ノ場合ニモ亦其登記ヲ以テ第三者二謁抗スル要
件トスルニ至ノレ可シ。而シテ合併轟国り不動産又ノ・船舶ノ取得
ヲ登記スノ叫キノ・其償洛ノ千分ノ五ノ登録税ヲ納ム可キ篭ノ恥
ス（登録税法第！6條3號）。勤産二付テノ・特二L譲渡〕トアルズ故二
（民法第178條）意思表示二因ノレ移輻ノ場含ノミ引渡ヲ封抗要件
トスルモノト解ス可ク、此規定ガ相綾ノ場合ユ適用ナキノ・蓋シ
異論ナキ所ナノレ可シ。然レドモ合併ノ・法律行爲論シテ樫利義務
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ノ勉括的移轄ハ其行爲ノ敷カトシテ生ズノレモノトセバ其移轄ザ
意思表示二因ノレモノナノンコトノ・明ナリ。果シテ然ラ・“、會肚合
併ノ場合二動産物濃ノ移轄・・引渡ヲ以允其謁抗要件トスノソモノ
ト解スノソヲ正當トス可シ。無記名債灌亦動産ト同一封抗要件ヲ
具フノレヲ要ス（民雲去第86頃康3項）。
指名債権譲渡ノ封抗要件・・會就合併ノ場合二必要ナルヤ。是
レ亦債灌ノ譲渡二關スノレ規定ナノレガ故二（民法第妬7條）會肚合
併ノ動ク意思表示二因ノソ移轄ノ場合二此規定ノ適用アノレ可キハ
當然ナノン可シ。
指圏債灌ノ譲渡二付テノ・謹書二譲渡裏書ヲ爲シテ譲渡人二交
付スノレコトヲ以テ債務者其他ノ第三者二封抗スノレ要件トス　（民
法第469條）。然ノソニ爲替手形、約束手形及ビ小切手二付テ2・特別
規定アリ、其無記名式又・・選揮無記名式二非ザノド限り、裏書ヲ
以テ権利移縛ノ要件トス（商法第455條、第529條．第537蜘、而シ
ク離荷讃券、貨物引換讃、倉庫讃券ニモ略ボ之レト同…ノ規定ア
リ（商法第334條ノ3、第364條、第699條）。故二是等六種ノ謹券ガ
記名式又ノ・指圖式讃券ナノソ場合ニノ・裏書交付ヲ以テ穰利譲渡ノ
要件トシ、其代リ別二封抗要件ヲ必要トセズ。是レ晟浩上ノー
般指躍債樺ト大二其趣ヲ異ニスノレ勝ナリ。
記名株式及ゼ記名趾債ヴ合併二因ジ移轄スノソ場合二・・軽ヲ以
テ會就其他ノ第三者二劉抗スノレ要件トスノソヤニ付テ・・商法二特
刷規定アリ。獅チ記名株式ノ移韓・取得者ノ氏名佐肝ヲ株主名
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簿二記載シ且ツ其氏名ヲ株券二記載スノレニ非ザレバ之レヲ以テ
會胤其他ノ第三者轟劃抗スルコ畢ヲ得ズ（商法第15G條）。記名就
債ノ移轄ハ取得者ノ氏名佳所ヲ瀧債原簿二記載シ且ツ其氏名ヲ
債券二記載スルニ非ザレバ之レヲ以プ鱒吐其他、ノ第三者二封抗
スノ晦塾ヲ得ズト規定セ以商法鐸06條）。由是槻之．記名株式
及ゼ記名就債・・其譲渡ノ場合ノ・勿論．相績、遺購二因ル移轄ノ場
合ニモ亦上述ノ斐建宛要件ヲ充スコトヲ要スノレヤ明ナジ。況ンヤ
會説合併ノ如ク意思表示二因ル移轄ノ場合ユ於プヲヤ　（松本氏
會戯法講義鷺7頁）。然レドモ無記名株式及ピ無記名就債晶付プ
ノ・如伺浮云フニ元來株式ハ本質．k債罐二非ズ．團騰法上ノ特殊
ナ〆擢利ナジト難ドモ、民法二於テ・・之レヲ債罐ノー種ト認メ
タノン形池ア蝋民法第364條黛頁X且ツ現行法二於プハ、團騰法、Lノ
諸権ヲ翻二關スノレ特別ナノレ規定ヲ設ケザルガ故ユ解騨上．，民法第8
6條3項ノ規定ヲ類推シプ無記名債椹ト同ジク働産物継譲渡2饗
抗要件論從ヒ、其引渡ヲ爲スコトヲ要ス・レモノト解スノレ外ナシ。
無記名就債ノ譲渡ザ動産ト圃一一ノ封抗要件ヲ必要トスルノ・論ナ
シ眠法第86條第3項）。
第藷）　移轄セラル可キ穰i利義務ノ範團。
包多翻馳移轄セラノレ可キ罐利義務・・動何ナパ範園二及プヤ。
私法上ノ灌利義務ノ・総テ移轄スノレヤ。公法上ノ罐利義務モ移縛
スノyヤ。罐利義務勝外轟移韓ス可キモノナキヤ。是ダ各種ノ主
要ナ！レ椹利義務其地ノ財産論付キー々考察スノレ認トヲ要ス〆賜
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題ナリ。
（一／私法上ノ権利義務。
（喧）私法上ノ権利・・其種類極メテ多ク弦二一々枚塞スノソニ蓬
アラズト錐ドモ、人格権、名饗権、財産灌等、権利ノ大綱目二付
テ考フノソニ人格樺・’特定ノ人格ト分離ス可ヵラザノレモノナノレガ
故二解散會祉ノ人格椹ガ存績又ノ・新立スノレ會肚二移轄スノソコト
2・其性質上認ム可ヵラズ。存績會肚・・自ラ人格権ヲ有シ敢テ他
ノ人格承縫ヲ爲スマデモナク新立會斌・・其成立ト同時二人格ヲ
有シ敢プ他ノ人格灌ヲ承縫スノレ者二非ズ。名轡権モ亦或人格ノ
魁會上ノ地位二件ヒテ生ズノレ権利ニシテ性質上移韓二適セズ．
各人格ノ個性二基キテ存ズノソガ故二會肚合併ノ場合二於テモ解
散會瀧ノ名轡穰iノ・存績叉ハ新立曾肚二依り承縫セラノの〆コトナ
シ。尤モ會肚ヅ名春権ヲ有スノレヤ否ヤ・・、多少議論ノ鯨地アノレ
可シト錐ドモ予・・會就モ亦團騰人格トシテ名轡権ヲ有スノレモノ
ト信ズノソガ故二之レニ論及・ノレ必要アノレナリ（拙著商法提要第
二篇會祉法37頁）。
解散會批ノ財産樺・・総テ、存綾ヌノ・新立會肚二移轄スノレヤ。
合併二因ノソ灌利義務ノ移轄・・別個ノ人格者間二生ズ・ソ現象ナノソ
ガ故二財産権二付テモ其移輻性ヲ有スノソモノニ限リ承繊セラノレ
可キ・・論ヲ侯タズ。從ヒテ例へげ、性質上移轄ヲ爲シ得ザノン椹
利、特約コ以テー般二移轄ヲ禁ジタノレ灌租又・・特二合併ノ場
合二移榑セザノレ旨ヲ定メタノレ灌利ノ動キ・・移轄セラル可キ擢利
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ノ中二包含セズ。官磨ノ認可又ノ・許可ヲ得テ初メテ取得ス可キ
穰利例ヘバ水力電氣ノ水利権ノ如キハ合併二因ソ他ノ曾肚二移
轄ス可キモノナノレヤ、是レ固ヨリ認可又・・許可ノ内容如何二依
り定マリ、絶封二他人二移轄スノ臨トヲ禁ジタノ・認可又・・許可
ナノレ場合二・・曾肚合併ノ揚合二於テモ移縛セザ、ツ可シ。然レド
モ認可又・・許可ガ斯ノ畑キ移輻禁止ノ意味ヲ包含セザノントキ・・
水利椹ノ如キモ亦飽ノ會嵐二移轄スノレコトヲ得ベシ。唯予ノ聞
ケ／レ所ユテ・・現今ノ水利権＞・認可ヌノ・許可ノ際其移轄ヲ禁止ス
ノレヲ普通トス。從ヒテ合併二因り存績又・・新立スノレ會肚・・新二
認可叉・・許可ヲ得ラ水利穰ヲ得ノレノ外ナカノレ可シ。鑛業襟、免
許漁業椹、其他特二認可又・・許可ヲ得テ取得ス可キ権利・・其移
轄二付プ別段ノ禁止的規定ナク物灌ト略ボ同一ノ取扱ヲ爲スヲ
原則トス。物梅債灌無禮財産権等・・一般二移韓盤ヲ有ス・ソヲ原
則トスルザ故二合併ノ場合二存績叉・・新立會融論移轄ス。手形
上ノ債罐亦然り。唯消滅會肚ガ、存績會就又・・新立合併ノ場合
二方全ケノレ他ノ溝滅會肚二封シテ有シタノレ債権ハ合併二困”昆同
ヲ生ジ消滅ス可シ（民法第520條）。
團騰法（肚曾法）上ノ諸構利．就中肚員権又ノ・株主灌ノ如キ・・曾
趾合併ノ結果存績又・・新立會就二移輻スノレヤ。例一バ、甲曾肚
ヅ乙會就ノ有限責任祉員又ノ・株主タノレ揚合二甲會麿ヅ丙曾祉二
吸牧セラノのレトキ・・甲會肚ノ乙會就二封シプ有シタノレ麗員椹又
ノ・株主構・・合併二因リ丙曾赴二移轄スノレヤ。是レ亦、持分又ハ
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株式ノ移轄二關スノレ規定二從ヒ適法二行ノ・ノレノソ限り存績會肚二
移轄スノソヲ原則トス。新立合併ノ場合ニモ消滅スノレ各會祉ガ他
ノ會肚ノ肚員ヌノ・株主トシテ有スノレ就員櫃又・・株主椹・・新立曾
魁二移轄ス。而シテ會肚・’他ノ曾吐ノ無限責任吐員タノレコトヲ
得ザノレガ故二（商法第44條ノ2）合併二因リ承繊セラノレノレ趾員穰i
ヌノ・株主穰・・常二溝滅曾肚ガ有限責任肚員叉・・株主トシプ有ス
ノソモノニ限り、無限責任就員ノ持分（硫員擢）・・承縫セラノソ可キ
権1：利トシラ’存スノソコトナシ。
等シク肚員構叉・・株主権ナゾト雛ドモ消滅會就ガ、存績會肚
叉ノ・他ノ溝滅會肚噺立合併ノ場合）ノ就員又ノ・株主トシテ有ス
ノレ肚員権又・・株主椹二付プ・’合併ノ敷カノ・上述スグ所ト大二異
ナラザノレヲ得ズ。斯ノ如キ耐員擢又ノ・株主権・・合併ト共二存績
又ノ・新立會祉二移轄シ同…人二蹄スルニ至ノソ可シ。物樺、債権
二付テノ・混同二因リ消滅スノレ旨ノ規定アレドモ（民法第179條、
第5⑳條）祉員穰又・・株主樺ノ如キ團騰法（就會法）上ノ禮利二付
プノ・混同二因ノソ椹利義務ノ消滅二關スノレ規定ナシ。規定ナキ場
合二其理ノ同一ナノレ故ヲ以テ混同二因ノン清滅ノ規定ヲ類推シテ
適用ス可キヤ。或ノ・其肚員灌又ノ・株主灌ノ・存績叉ノ・新立會肚
二於テ尚ホ存立シ別二祉員叉・・株主ヲ得プ其擢利ヲ付與スノレ方
法ヲ採ノソ可キヤ。合併ノ際二其混同ノ分ダケ、資本ノ減少其他
ノ方法ヲ以テ之レヲ除外スノレ特約ヲ爲シタノレ場合二・・其権利義
務ノ・合併ト共二消滅ス可キモ、然ラザノン場合ニノ・其持分又ノ・株
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式ヲ爾ホ存立セシメ、存績又・・新立會祉ハー旦自己二臨シタノソ
持分又・・株式ヲ更ユ費却其他ノ方法二依リ癌人二付與シ泓プ持
績ヲ圃ルコト、猶ホ株主失権ノ場合ノ株式ノ如クスノレヲ可トス。
此黙明文ヲ設クノγヲ可トスルモ、混同ノ原則ヲ類推スルヨリハ
持分叉ノ㌔株式ノ存立ヲ圏ノレヲ適當ト思‘腱ス。
以上ノ外．特別法論於テ承縫ス可キ穰利義務ノ規定ヲ設クノレ
モノァジ。例ヘバ大正十一年四月法律第砿號信託業法第拓條．
第1項轟・ヨ合併後存績スガ信託曾祉叉ハ合併二因ジプ設立シタ
ノソ信託曾靴・・合併晶因ジヲ溝滅シタノμ信託曾胤ノ信託二關スノレ
穰利義務ヲモ承縫幻》規定セリ。
　（臨）私法王ノ義務モ亦合併二因リテ承縫セラノソパヲ原則警
ス．義務中最主要ナノソ部分ヲ占ムノソ債務亦然り。而シテ債務ハ
特約出墓キ叉ハ其姓質上移轄ヲ許サザノレモノアジ。曾瀧合併ノ
場合二、モ功く斯ノ糞llキ移轄ヲ許サザノレ債務アリ肇i勧レヤ否ヤ。會吐
ノ如キ合成人格ノ封外的法律關係二於プノ・個人ノ法律關係ノ動
ク人ノ個性又・・特別ノ技能二垂キヲ置キ債務者ノ鍵更ガ薩曾見
解上債務ノ同一聾ヲ害スル場合・・比較的少ナシト錐ドモ、會瀧
モ亦合成入格者トシテ各個性ヲ有シ．特別ナノレ技能ヲ藏スノン者
ナシト言フ可カラズ。斯ノ動キ範園ユ於テ’・債務者タノソ曾吐ノ
鍵更・・尚ホ債務ノ同一性ヲ害ス剛二至ノ戦デ故二其債務・存績又
ノ・新立會瀧ユ於テ承織スパコトナク，其債務ハ辮濟セラ・ソノレカ
然ラザレバ不履行二因ノレ損害賠償ノ問題ヲ惹起ス可シ。尤モ實
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際上、漕滅會就二於ケノレ技術者使用人等ヲ其儘使用シテ商品ヲ
製作スノレコトヲ合併特約條項ノ中二加ヘタノソガ如キ場合二・・債
務者ノ墾更ガ債務ノ同一性ヲ害スノレコトナカノレ可シ。債務引受
可能不能ノ問題・・特定承繊ノ場合ノミニ付キ論ぜラノ吻ソヲ普通
トスノレモ合併ノ如キ包括承縫ノ場合ニモ其意思表示二基クモノ
タノレ以上ノ・同一二論ズノレヲ得一ミシ。手形上ノ債務モ亦包括的二
承織セラノレ。又混同二因ノレ清滅ノ問題・・椹利ガ義務者二館シタ
ノレ場合ノミナラズ義務ガ其灌利者轟蹄シタノレノ場合ニモ生ズ可シ。
消滅會肚ノ内部二於テ存スノレ關係即チ曾肚ト其肚員又ハ株主
トノ關係ノ・種々アレドモ肚員叉ノ・株主ノ會赴二到シテ有スノソ債
櫻者罐（Gl伽bigerrech七e）ノ・普通ノ債椹ト異ナノレコトナキガ』故二
合併ノ場合轟モー般債構移靱ノ原則二從ヒテ其敷カヲ定ム可ク
特二團騰法上ノ権利義務トシテ合併ノ場合二於ケノレ其敷力ヲ
論ズノレ必要ナシ。赴員穰又ノ・株主椹帥チ肚員又ノ・株主ガ肚員又
ノ・株主タノレ資格二於テ會赴二封シ有スノソ権利義務ノ・合併二因ソ
消滅會肚ヨリ存績叉ハ新立會肚二移縛シ消滅會肚ノ肚員又・・株
主ノ・合併二因リ存績又・・新立スノソ會肚ノ肚員ヌノ・株主トナノレ。
此事・・實二會肚合併ノ本質的特色トモ云フ可キモノニシテ合併
二於ケノレ樺利義務ノ承織中最主要ナノンモノナリ。燭逸法ノ如キ
會肚合併ヲ喉キ範園二於テ認ムノレ法制二於テモ特二之レヲ明言
シL株式會就ノ財産ガ包括的二他ノ株式會肚叉・・株式合資會肚
二移轄シ、之レニ封シテ譲受會肚ノ株式ヲ付與スノレ場合1ト規
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定セリ（濁逸商法第305條、第306條ノ。若シ或ノレ會肚ノ椹利義務ヲ
他ノ會肚二移轄電〃而カモ譲渡會肚ノ肚員又ノ・株主ガ譲受會杜
ノ斌員又・・株主けノレコトナクンバ是レ寧・螢業譲渡ニシテ會
斌合併二非ズ。存績又ノ・新立會薩ノ・，消滅會戯ノ財産ヲ承繊ス
ノソト岡時二浩滅會赴ノ肚員又・・株主ガ其曾肚二封シテ有シタノソ
團騰法上ノ権利（義務）帥チ肚員灌又ハ株主穰レ・合併ト共二存綾
又ノ・新立會胱二到シテ存スノソニ至パコトヲ合併ノ特色トス。
斯ノ如ク消滅會就二封スル就員椹叉ハ株主樺ハ合併二因リ存
績又・’新立曾就二封スノン祉員権又・・株主椹トシテ存立スレドモ、
各會肚ノ財産状態ノ如何二依り、合併ノ特約條項ヲ以　、特二清
滅曾吐ノ杜員又・・株主二與フ可キ持分叉・・株式ノ数ヲ定ムノソコ
恥アリ。例ヘバ．溝滅會証ノ三株二醤シ存綾叉・・新立會祀ソニ
株ヲ與フノレ特約ヲ爲シ、叉・・濡滅會麿ノ三株二膨シ存績又・・新
立會肚ノ五株ヲ典フノレ特約ヲ爲スガ如シ。斯ノ如キ特約ナキ場
合二・・消滅會砒ノー株二封シ存績又・・新立曾魅ノー株ヲ與フノソ
ヲ當然トス可キナリ。然レドモ是レ輩二形式ノ同一ニシテ、必
ズシモ實質ノ同一ヲ意味セズ。同ジクー株ト云フモ其麟スル會
胱ノ財産歌態如何属依ジ實質的慣値二於テ大ナノレ差異アレバナ
リ。同ジク百萬圓ノ資本金二営テー株百圓ノ會赴ナリト錐ドモ、
積極財産多ク從ヒテ多額ノ利盆配當及ピ獲蝕財産ノ分配ヲ爲シ
手讐（ミキ會飛tノー一株ノ・然ラザノレ會麗と二まヒシプ實質上ノ慣値大ナリ，
斯ノレ場合ニノ・各會祉ノ・特約ヲ以テ消滅會赴ノ株式二鋼シ存績又
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ノ・新立曾肚ノ株式ヲ幾株與フ可キヤヲ定ムノソヲ普通トス。之レ
ガ爲メニ議決穰ノ数二墾更ヲ生ズ可キモ、消滅會祉ノ株主全員
二劃シ共通二愛更スノソモノナノレガ故二、問題ヲ生ぜズ。此理ノ・
株式ノ分割又・・併合ノ場合二於ラモ同一ナリ。例ヘバー株百圓
ノ會肚トー株五十圓ノ會肚L合併スノントキノ・株式金額均一ノ原
則ユ從ヒグ各會肚ノ株式金額ヲ均一ニシ、例へ・f一株百圓ノ株
ヲ分割シテ五十圏二株トスノレカ』又ハー株五十圓ノ株式二｛固ヲ併
合シテ百圓一株トスノレヲ要ス。斯ノン場合ニモ議決灌ノ敷二鍵動
ヲ生ズ可キモ是レ亦総テノ株式ユ共通二行フガ故二不可ナシ。
唯、合併ノ場合二從來ノ三株二封シプニ株ヲ輿へ、而カモ株金額
岡一ナ／ントキノ・形式的二株主二不利益ヲ及ボス如クナレドモ双
方ノ株式ノ償ガ正二2ト3ナル程二後者ノ財産欺態ガ良好ナノレ揚
合ニハ實質上何等ノ不利釜ヲ受クノンコトナシ。之レヲ要スノレ轟
付與ス可キ株式敷ノ協定・・合併財産目録及ゼ合併貸借封照表二
基キ、各會就ノ財産歌態二依リテ定マノソ可キモノトス（本稿第六
章合併特約條項第一、付與株式数二關スノ・條項級頁以下墾照）。
溝滅會祉ノ株式二封シク輿フル存績又・・新立曾就ノ株式敷ガ
同…ナノントキ・・最簡輩ニシテ別二問題ヲ生ぜ一ズト雌ドモ前述ノ
動ク、付與株式敷ガ前ノ株式数ト異ナノントキノ・屡端株帥チ併合
叉・・分割二適セザノン株式ヲ生ズ。例へ・f三株二封シニ株ヲ與フ
ノレ場合二・・三ニプ整除シ得ザノレ株式数ヲ有スノレ株主ニノ・必ズー
株叉ノ・二株ノ端株ヲ生ズ。反謝二三株二封シ五株ヲ與フノレ場合
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二毛三ニテ整除シ得ザノレ株式数ヲ有スノ迄株主ニノ・必ズー株又ノ・
二株ノ端株ヲ生ズ之レニ封シテノ・特別ノ規定ヲ設ケテ其慮置ヲ
爲スニ非ザレバ會肚ト其端株ヲ有スノレ株主トノ間二何等協定ノ
道ナキ場合二合併ノ障碍トナノソヤ明ナ穿。朋治44年商黒去改正象去
ノ・翼ノ株主ノ蝿株失権ト共二・會ラ薩ノ・其堂轟株ヲ競責シ‘且株敷二孟態
ジテ其代金ヲ從驚奪ノ株‡二交4寸スノレ／コトヲ要スノレモノトセリ。
是レ合併ノ大目的ノ爲メニ法律ノ規定二依リ端株ヲ有スル株主
ノ権利ヲ奪フコ恥ヲ得ノレ場合ニシテ特例二属ス。端株ガー旦存
績又ハ新立會融二麟シタノレ後、之レヲ集メテ適當二併合叉ノ・分
割ヲ行と他ノ株式恥同一蟻シテ之レヲ競責二付スノレモノトス
（商法第盟O條ノ3．第鰍5條第2項）。法文二・・株式ノ併合ノ場合ノ
ミヲ規定スレドモ萄モ定款憂更ノ手績ヲ以テスレバ、從礁…株
百圓ナジシモノヲ分割シテ五十圓二株トスノレノ・貢交テ違法二夢覧ズ。
此株式分割ノ場合ニモ亦分割二適セザノレ株式ヲ生ズルコトァノレ
可キガ故二、〔直シク屑こ式併合ノ乙陽合ノ規定ヲ漿薯猛シテ失権虞分
及ゼ競責代金交付ノ手綾ヲ爲ス可キナジ。
　（轟）公法上ノ権利義務。
（畷）公法上ノ権利ハ愈硅モ亦個人ト同ジク之レヲ有スノソコトァ
リ。例ヘバ曾就ガ法人計シテ市曾議員，町曾議員、村曾議員ヲ選
墨ス擁整利ヲ有スノシ噸騨（赫騰忽條領町村剃第露條3項）。
其弛講願纏裁麟要求構ノ如キモ亦然り。會説ゾ有スル公灌・・合
併ト共二存綾又・・新立スル會瀧二移韓スルヤ。惟フ論公擢ハ癒
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則トシテ特定ノ人二專属スノソモノニシテ、他人二移韓ス可キモ
ノニ非ズ。個人ノ場合二於テ例ヘバ市公民タノレ資格ヲ定ムノレニ
付キ相績人ザ被相績人ノ爲シタノレ納税ヲ以テ相績人ノ爲シタノソ
モノト看微ス規定アノソ場合（市制第9條3號）二於テモ相績人ノ・被
相績人ノ公権ヲ承縫スルニ非ズ。相績人自身ガ新二公灌ヲ取得
スノン者ト解スノソヲ適當トス。況ンヤ會肚合併ノ場合二於テハ溝
滅會肚ノ地位資格ヲ存績叉ノ・新立スノン曾杜ガ利用シ得ベキ何等
ノ根糠ナキニ於テヲヤ。要之公法上ノ権利・・會肚合併二因り存
績又・・新立スノレ會肚二於テ之レヲ承縫スノレコトナキヲ原則トス。
消滅曾杜ノ關係スノレ民事訴訟手績ニシテ繋囑中ノモノハ會肚
合併二因り存績又・・新立會肚二於テ承織スノンヤ。筍モ消滅會肚
ノ権利義務ガ包括的二存績又・・新立曾肚二移轄スノソ以上ノ・其構
利義務二關スノレ訴訟上ノ關係モ亦一般的二之レヲ承縫スノソモノ
ト解スノレヲ正當トス（民訴法第178條第180條第183條第1S7條）。
（ロ）公法上ノ義務ノ・合併二因り存纏叉・・新立スノレ會就二於テ
之ヲ承縫スノレヤ。例へ・斬得税、螢業税其他ノ租税納附ノ義務ノ
如キ・・溝滅會溢ノ未納ノ分ヲ承縫會魔二於テ納附スノレ義務アリ
ャ。斯ノ如キ義務・・相績ノ場合ニモ之レヲ承縫スノレモノニシテ
合併ノ如ク包括的承縫ノ行・・ノソノレ場合ニノ・其承縫人タノレ存績又
ノ・新立曾肚ガ是等ノ義務ヲモ承縫スノンモノト解スーミキノ・公法上
ノ義務ヲ忠實二履行セシムノレ爲メニ必要ナノレノミナラズ、若シ
然ラズシテ合併ト共二納税義務清滅スノレモノトセベ合併二依
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り脱税ヲ企ツノレ者ヲ生ジ其弊害ヲシプ盆甚シカラシム可キヲ以
テナリ（螢業税法第23條〉。手敷料ヲ納附スル義務モ亦存績叉・・
新立會肚二於テ承縫スノレモノト解スベシ。
（竃）事實上ノ關係。
溝滅會肚ノ有スノレ得意先螢業上、技術上ノ秘訣ノ如キ所謂、事
實上ノ關係2・合併ノ敷力トシテ存綾又ノ・新立スノレ曾肚二移縛ス
ルヤ。商法第82條ノ文面ノミヲ見レバ移縛ス可キモノノ・椹利義
務ノミニシプ事實上ノ關係ノ・此中二包含セザノレ如クナレドモ、
是レ亦財産的慣値アリ．而シヲ誉業譲渡ノ場合ニモ亦移轄スノレ
ごトヲ得ノソモノトセパ（竹田氏商法総論2嬰頁拙著商法原理第一
怒瓢7、盟1頁）包括的移轄ヲ爲ス會肚合併ノ場合論之レヲ認ム可
カラザノレノ理ナシ。故二是レ亦合併二因り包括的二移轄スノレ財
産ノ中二包含スノソモノ野解シ、得意先ノ指示、引縫キ、螢業上、技
術上ノ秘訣ノ簿授等総テ合併ノ實行手績中嗣之レヲ行ハザノソ可
カラズ。
第顯籔　存績會瀧ノ定欺攣更
存綾合併ノ揚合二合併後存績スル會斌二於テ合併決議ノ内容
トシプ必ズ定欺ノ愛更ヲ生ズ。蓋シ存綾曾祉二・吸斗文セ』ラノレノ戸rギ
被合併會魁ノ資本金額、株式及ゼ會胤財産・・合併ノ敷カトシテ
存績會胤旨嚇スパヲ以テナリ。故二存績會肚ハ合併決義以外呉
別二定欺攣更ノ決議、増資決議ノ如キヲ爲スコトヲ要セズ。
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合併ノ数カトシテ生ズノレ定欺憂更・・如何ナノレ定欺ノ内容二付
キ生ズノレヤ。各事項二付キー々瓢槍スノレヲ要スノン問題ナリト錐
ドモ予・・大艦之レヲ（一）必要的憂更事項、（二）任意的憂更事項
及ゼ（三）不愛事項ノ三種二分チ考察スノレヲ便宜ト信ズ。然レド
モ是レ固ヨリ普通ノ場合ヲ豫想シタノレ分類ニシテ絶封的ノ意義
アノレニ非ズ。同…ノ事項ガ合併ノ状態如何二依ヲ必ズシモ三種
ノー論專属セザノレモノァソ。而シプ定歓ノ愛更ヴ合併ト共二生
ズノレヤ否ヤ・・存績會祉ヲ基準トシプ言フモノニシテ被合併會駈
ヲ標準トセザノソコトノ・論ナシ。
（藻一）　資本金額及ゼー株ノ金額。
資本金額・・総テノ存績合併ノ場合二存績會肚二付キ必ズ墾更
ヲ生ズ可キ事項ナリ。合名會肚合資會耐二於テ・・商法上別二資
本金額ナノソモノヲ明示セズト錐ドモ定欺二記載セラレタノレ各杜
員ノ出資総額・・即チ資本金額二外ナラズ。株式會肚二於テ・・資
本藩慮額ヲ定欺ノ要素トス（商法舞5i2（｝肇豪第3號）。　株式合資會肚二・
於テモ株主ノ出資株金額ト有限責任肚員ノ鵠資総額トノ合訂額
ノ・帥チ其資本総額ト見ノレヲ孝尋べ：シ。而シテ問題ノ・主トシテ1床式1
會耐二付ア生ズノレガ敵二次二合併ガ株式會肚ノ資本総額二如何
ナノレ敷カヲ及ボスヤヲ説明ス可シ。
存綾倉併二因ル資本増加額・・被合併會就ノ資本総額ト存績會
就ノ資本総額トノ合計額二均シキヲ原則トス。例ヘバ資本金百
萬魎ノ株式曾証ヴ資本金百萬圓ノ株式會吐ヲ合併シプ資本金戴
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百萬圓ノ曾肚鮎刃ソガ如シ。然レドモ資本塘加額ノ・常二合計額
轟均シキコ恥ヲ要スルヤ。惟フニ合併ノ際特論其額ヲ攣更スル
モ決シテ違法ト言フ可カラズ。（反樹説青木氏、曾雇L法論618頁
同説．片山氏株式曾批法論1077頁、松本氏會胤法講義420頁）。蓋シ
合併決議・・常嗣定款憂更ト同一ノ決議方法ヲ探ノソヲ以テナジ。
例ヘバ資本金百萬圓ノ會肚ガ資本金百萬圓ノ會杜ヲ合併シク資
本金二百五十萬圓叉ノ・百五十萬ノ曾肚トスノレガ如シ。唯此場合
鴇ノ・合併ノミナルヤ叉ノ・合併ト増資叉ノ・減資恥ノ併合セノ囑ノ
ナジヤ。若シ合併ノミナリトセバ特二資本ノ堆減二關スル規定
二從フ必要ナシト錐ドモ合併以外昌資本ノ塘減ヲモ俘フモノ昏
セバ斯ノ如キ特別ナノレ増減ノ部分二墨シテハ資本増減ノー般規
定二從ノ・ザノレ可ヵラザノレヤ。例ヘメ株金全額彿込ノ後二非ザレ
メ資本ノ増加ヲ爲スコトヲ得ザル旨ノ規定（商法第210條資本減
少ノ決議ヲ爲ス恥キ・・同時二其減少ノ方法ヲ決議スノソコトヲ要
スノ〆旨ノ規定（商法第舩0條）ノ如キ是レナリ。前例二於テ存績
會肚ガ百萬圓ノ資本ヲ増加スノレ部分二付テ・・合併ノ當然ノ敷カ
ナノレガ故二特・識資本増加ノ規定二從フ必要ナキノ・多言ヲ要セズ
問題ノ・更二五十萬圓ヲ増加シ又ノ・合計額ヨリモ五十萬圓ヲ減少
スノレ部分二付キテモ亦資本増減ノ規定ユ從フヲ要セザルヤ講在
ソ。或ノ・合計額ヨリモ少ナク資本金額ヲ定ムノ・／場合二資本減少
ノ規定二從フヲ要セザノレ根擦塾シテ株式併合ノ規定ヲ合併ノ場
合二準用セノレ認恥（商桑去第225條第窯項）ヲ以プスノソ學者アソ唇墨態
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ドモ（松本氏、會肚法講義420頁）予ノ・之レニ賛同スノンコト能・・ズ。
株式併合ノコトノ・資本減少ノ方法トシテ規定スレトモ（商法第
220條ノ2）之レガ爲メニ株式併合・・常二資木減少ノ方法トシテ
ノミ行・・ノレ可ヵラズ。資本ヲ減少スノレコトナクシプ株式併合ヲ
行フコトモ亦可能ニシテ其必要アノレコト少ナカラズ。例ヘバ、
資本金百萬圓ノ會吐ガ五十圓株二萬株ヲ有シタノソニ之レヲ百圓
株一萬株トスノレモ亦株式併合二相違ナシ。而モ資本金ノ・減少ス
ノレコトナキナリ。合併ノ揚合二株式併合ノ規定ヲ準用シタノレ故
ヲ以テ直チニ資本減少（合計額ヨリモ少ナクスノンコト）ヲモ認メ
タノソモノト解スノレ・・精密ナラズ。何トナレバ株式併合ノ・斯カノソ
場合ノミ必要二非ズシテ、蔓方會肚ノ株式金額ガ異ナノレ場合二
之レヲ均一ニスノレ爲メニモ其株式ノ併合又・・分割ヲ行フ必要ア
レ・サリ。予・・商法ガ椹利義務ノ包括的移轄ノ規定ヲ設ケ、清
算ヲ省略スル便法ヲ認メプ合併ヲ奨働スノソー般ノ態度ヨリ考察
シ、合併ノ揚合二同時二行ノソソノレ資本ノ増減・・其合計額ヨリモ
多ク又ノ・少ナキ場合二於テモ禽ホ、増資減資ノ…般規定二從ノ・
ズシテ之ヲ爲シ得ノレモノト解セントス。斯ク解スノソトキ・・増資
又・・減資ノ取締規定ヲ同避センガ爲メニ合併ノ制度ヲ利用スノソ
者ヲ生ズノレ危瞼アレドモ、合併ト云フ奨働ス可キ歌態ト共二行
ノ・ノソノソ故ヲ以テ法律ノ・之レヲ寛假シタノレモノト認ムノンヲ可ト
?。 從ヒプ株金全額沸込前ト錐ドモ合併ヲ爲シ且ツ同時二資本
壇加ヲ行フコトヲ得ベシ。例一バ資本金百萬圓ニシテ五十圓株
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二萬株ヲ有シ純財産額百五十萬圓ヲ有スノ玖甲會肚ガ資本金、株
金額及ピ株式敷ノ・同一ナノレモ純財産百萬圓ヲ有スノレ乙會就ヲ合
併スノレ揚合二、甲曾肚ハ合併ト同時二五十萬圓ノ癩除金二相當
スノレ資本ノ増加ヲ行ヒ、資本金ヲ百五＋萬圓トシ五＋圓裸三萬
株ト爲シ乙會肚・・元ノ儘恥シ合セテ資本金ヲニ百五十萬圓トシ
五十圓株五萬株ノー會耐怪スノンコトハ株金全額沸込前ニモ爾ホ
之ヲ行フコトヲ得ベシ。然レドモ此場合二最瀧意ス可キハ株主
有限責任ノ原購二反スルヲ得ザノソコト是レナリ。從ヒグ株式数
ノ増加ノ爲メユ其宋沸込金額ヲ増加シ株主ノ沸込義務ヲ從來ヨ
リモ重クスノレコP・株主全員ノ承認アノレ轟非ザレバ多数決ヲ以
プ之ヲ強制スノ晦寿ヲ得ベカラズ。故二斯ノ動ク薪除金ヲ株金
彿込二充當スグ論當リプノ・常二從來ノ株式未沸込金額ト新ユ増
灘シタノソ株式ニシプ從前ノ株主ポ割當テタノレ分ノ未彿込株金額
トヲ合セテ從前ノ未沸込株金額ヨジ多カラシム可ヵラズ。從ヒ
グ剰訟金ノ充當ハ必ズ其一部ヲ從前ノ株式ノ未沸込金額二當テ
プ其額ヲ少ナヵラシメー部ヲ新論増擁シタノソ株式ノ彿込轟當テ
洞一株主二屡スノレ株式未彿込金額ノ分ヲ合セテ．從前ノ未沸込
株金額ト同一叉ノ・之レヨフモ少ナクスノレヲ要シ之レヨジモ多カ
ラシム可ヵラザノソナジ。例く・バ從來末沸込株金各二十五鴎ノ株
ヲ有スル株圭二更轟一株ヲ輿ヘプ三株トスル揚合ニノ・其未沸込
株金ノ・三株ヲ合セテ、五牽圓ヨリモ多カラシム可カラズ。之レ
ガ爲メニノ・從前ノ株式ノ沸込轟其剰籐金ヲ充當スグ必要アノソナ
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リ。是レ計算上頗ノレ繁雑ナノレガ故二合併ト同時二行ハズ、合併前
二其準備行爲トシテ資本ノ増加ヲ行ヒ然ノレ後合併ヲ行フヲ可ト
スノンモ資本増加ノミヲ行フトキ・・前述ノ如ク株金全額沸込後ナ
ノソコトヲ要スノンガ故二從前ノ株式ガ未沸込ノ儘ニテノ・豫メ資本
増加ヲ行フコトヲ得ズ。而シテ上例ノ場合二從前ノ株式ト新二
増加シタノソ株式ト其未彿込株金額ヲ異ニスノソコトヲ得ノソヤ。例1
ヘバ從前ノ株式ノ・未彿込株金額十二圓五十銭ナルニ新二増加シ
タノソ株式ノ・未彿込株金額二十五圓ナノレヅ如シ。未彿込株金額ノ
異ナノソニ種ノ株式ノ・普通ノ場合二在リ得ザノレ現象ナリト錐ドモ
既二合併ノ場含二株金全額彿込前ノ株式及ピ資本ノ増加ヲ是認
スノレ以上ノ・之レヲ積極二解スルヲ正當トス可シ。
合併後ノ資本総額ヲ合併前二於ケノレ各會趾ノ資本合計額ヨリ
多カラシムノソ方法ノ・上述ノ増加ノミナラズ、株金額ノ増加ノ方
法ヲモ採ノレコトヲ得ベシ。唯此場合ニモ剰除金ヲ此壇加金額二
充常シ以テ未彿込株金額ヲ塘加セシム可カラザノレノミ。合併後
ノ資本総額ガ合併前二於ケノソ各會赴ノ資本合計額ヨリモ多キ場
合・・上述ノ如ク普通ノ軍純ナノソ資本塀加ノ規定二從フヲ要セズ
トスルモ合併後ノ資本総額ヲ合併前二於ケノレ各會就ノ資本合計
額ヨリモ少ナクスル場合ニノ・全然普通ノ資本減少ノ規定二從ノ・
ズシテ可ナノンヤ。債罐者保護規定ノ・資本ノ減少ノ場合塾同ジ
ク合併ノ場合ニモ存スノレヅ故二更二之レニ從フ必要ナキ・・明ナ
リ。然レドモ資本減少ノ方法ノ・上述ノ如キ資本減少ト同時二之
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・レヲ定ムノソ必要ナキヤ。惟フニ資本減少ノ方法ニハ種々アリ。基
本的方法ノミニクモ株金額ノ減少ノ方法二三種（冤除、彿込、切捨〉
アジ株式数ノ減少ノ方法ユニ種（株式ノ消却及ゼ併合）アリ之レ
ヲ組合ハスノントキノ・三十一種ノ資本減少方法ヲ生ズ。其敦〆論
依ノソ可キヤヲ定ムノレコトナク．唯資本ノ減少ヲ行フト云フノ・手
段ナキ目的ナジ。合併ノ場合ニモ必ズ其方法ヲ定メザノソ可カラ
ズ。故二予ハ合併二俘フ資本減少（合計額ヨリモ少ナキコト）ハ
少ナクトモ其方法ヲモ指示スル論非ザレバ無敷ナリト信ズ。然
レドモ之レヅ爲メニ合併ノ場合ニモ亦資本減少ノ規定ユ從フ可
キモノトスノ〆ユ非ズ。條理ノ要求ハ途二資本減少ノ場合ト同一一。
ユ論ズル必要アノゾユ過ギザノレナリ◎
上述ノ如ク資本増加ノ・存績合併ノ揚合昌存績會就ユ付キ常ユ
必要的二定欺攣更ヲ生ズノレ事項ナ穿》錐ドモ合併ト同時二資本
減少（合計額ヨジモ少ナクスルコ恥）ヲ併セ行フコトヲ得ノソモノ
トセバ若シ其減少ガ存綾會就ノ合併前ノ資本金額二均シキ場合
轟ノ・資本ノ塘加ノ・存績合憐ユ俘とテ必然二生ズノレコトナシ。例
ヘバ資本金百萬圓ノ會融ガ資本金百萬圓ノ會就ヲ合併ン、從靡
　ゆ各會祉ノ五十圓株二株ヲ併合シテ五十圓株一株｝爲ス方法ヲ併
セ用ヒタノレ場合講ハ存綾會肚ノ資本総額ノ・合併ノ前後ヲ通ジプ
百萬圓ナノン可シ。上述ノ理論ヲ探ノレノ限ジ是ン亦可能ナジト言ハ
ザル可ヵシズ。更論極端ナノレ場合ヲ考フレ・“存綾合併影共二存
績會肚ノ資本金額・・都プ從前ノ資本金額ヨフモ減少スノソ場合ア
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ノレ可シ。例へ・ぐ資本金百萬圓ノ會肚ガ資本金百萬圓ノ會吐ヲ合
併シテ資本金八十萬圓ノ會肚トナノソガ如シ。是レ亦株式敷ノ減
少又ノ・株金額ノ減少二因リテ爲シ得ベキ所ナリ。斯ノ如ク、存
績合併卜同時二資本減少ノ方法ヲ併セ用ヒテ各曾肚ノ資本金合
計額ヨリモ其資本金額ヲ少ナクスグ場合ニノ・會肚債樫者二不利
盆ヲ及ボスコトアランモ株主有限責任ノ原則ニノ・毫モ抵鯛スノソ
所ナシ。而シテ曾肚債権者二封シヲノ・合併ノ場合ニモ資本減少
ノ場合ト同一ノ保護規定アリ、異議ヲ述ベタノレ債灌者二　濟ヲ
爲シ又・・相當ノ捲保ヲ供スノレコトヲ要スノレモノトシ、之レニ蓮
反シタノレ場合ニノ・合併ヲ以テ其債灌者二封抗スノソコトヲ得ザノソ
ガ故二債穰者ノ不利盆・・此規定二依リ保護セラグ可シ。
第二）　肚員ノ氏名住所。（
合名會肚、曾資會肚ノ定款二記載セル各肚員ノ氏名佳所・・存
績合併ト共二必ズ饗更スノレヤ。合併セラノレノレ曾就ノ肚員ト存績
會就ノ批員トガ絡テ共通ナノレ場合ニノ・合併二因リ存績會肚二新
ナノソ戯員ノ増加スノレコトナキヅ故二定款ノ必要的憂更事項トナ
ラズ。然レドモ普通ノ場合二・・少ナクトモー人又・・数人ノ増加
アノLノ可キヴ故二各曾肚ノ戯員ノ総敷・・存績會肚ノ肚員ト同一二
非ザノレコトトナジ、蛙二必ズ攣更ヲ生ズ可シ。故二合併スノレ各
會吐ノ1吐員ガ共通ナラザノレ限り定款二記載セラレタノソ就員ノ氏
名住所ノ・存績合併ノ場合ニノ・必要自辱鍵更事項タリ。株式合資曾
就ノ定款ヱ於ケ！ソ無限責任肚員ノ氏名住所モ亦合名曾肚、合資
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曾肚又・・株式合資曾肚ヲ合併スル場合ニノ・斌員ガ共通ナラザグ
限ジ必要的憂更事項タノン可シ。
〔第罵）　砒員ノ出資ノ種類及ビ慣格又ハ評慣ノ標準。
肚員ノ出資ノ種類及ゼ儂格叉2・評慣ノ標準ハ存績合併二因り
必ズ攣更ス可キヤ。各會祉ノ説員ヴ共通ナル場合ト錐ドモ合併
セラノソル會肚昌於ケル出資ノ・特約ナキ限り存績會就二移ノソ可キ
ガ故島是レ亦必要的攣更事項タリ。殊二存績會肚ノ肚員ガ合併
二因り他ノ會肚ヨソ入り來ジ其数ヲ増加スノソ揚合ニノ・必ズ其瀧
員ノ出資ノ種類及ピ憤格又ノ・評儂ノ標準・・新二追加セラル可キ
ナリ。株式合資會就二於ケノレ無限責任肚員ノ株金以外ノ出資ノ
種類及ゼ儂格又・・評慣ノ標準亦然り。
（第四）各就員ノ責任ノ有限又ノ・無限ナノソコト。
合資會就二於プノ・各肚員ノ責任ノ有限又ハ無限ナノソフけ定
款ノ必要事項トス。是レ亦合併二因ノソ温員ノ塘加アノレ場合昌ノ・
其増加肚員ノ責任ノ有限叉ノ・無限ナノソコトヲ定款二記載スノン必
要ヲ盤ジ、必要的攣更事項タリ唯、合併スノレ各就員ザ共通ニシテ
合併二因リ別二肚員ノ増加ヲ來サザノレノ場合ニハ肚員ノ責任ノ有
限叉ノ・無限ナノ晦トニ何等ノ攣更ヲ生ぜザノレ可シ。然レドモ同
一ノ肚員ノ責任二付キ存綾會澄ト被合併會肚トニ於テ有限無限
ノ差アノF場合ユ・・其肚員ノ・合併後，存績會肚二於テ如何ナル責
任ヲ負フ可キヤ。同一人・・同一ノ合資會赴二於テ有限責任吐員
力1叉ノ・無限責任茄圭員カノ貌レカー・タノ；／｝可ク奄　同1痔二二資季各ヲ兼
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ヌノレ／コトヲ得ザノレ可シ。特別ノ協定アレバ固ヨリ之レニ依ノレ可
キモ、然ラザノレ場合ニノ・大・・小ヲ粂ヌノレノ理二由り、其就員ハ無
限責任肚員トナリ、有限責任ノ・當然此中二吸牧セラノソノレモノト
解ス可シ。尤モ、之レガ爲メニ有限責任肚員ノ飲員ヲ生ジ合資
會魁トシテ存績シ得ザノレ場合アリ得ベシ。斯カノン場合ニノ・存績
會肚・・合併ト剛唐二其組織ヲ攣更シテ合名會肚トナノレヤ。是レ
ー般ノ組織攣更トシテモ認メラノソノレ所ナノレガ故二之レヲ是認セ9
ザル可カラズ（商法第118條ノ2）。
（第五）　會就ノ目的タノレ事業。
會斌ノ目的タノレ事業ハ同業合併ヲ普通トスノレ限リ、存績會j吐
二於テ必要的愛更事項二非ズ。存績會肚が合併ノ際、特二目的
タノソ事業ヲi攣更増減シタノレ場合二定款攣更アノソニ過ギズ。然レ
ドモ異業合併ノ場合ニノ・被合併會就ノ事業ヲモ承縫スノソニ至リ
存績會肚ノ目的タノレ事業・・必要的二墾更ス可シ。同業合併ヲ普
通トスノソ現今二於テ・・必然的二墾更ス可キ事項二属セズ。
（第六）　會肚ノ商號。
會肚ノ商號ノ・存績會肚二於テ・・不攣事項ナノレヲ原則トス。會
肚ノ存績スノレ徴表ハ其商號ノ同一ナノレコトニ任ノレヲ通常トス。
然レドモ合併ノ際二存績會肚ガ其商號ヲ鍵更スノレ決議ヲ爲ス」
トハ背モ定款鍵更ノ手績ヲ躁ム限リ適法ナリト言ノ・ザノソ可カラ
ズ。然レバ會肚ノ・存績シテ商號ヲ綾用セザノレ場合アリ得ベシ。
i斯ノレ揚合ニノ・商號ノ・定款ノ任意的鍵更事項タリ。然レドモ存績
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會趾ヴ合併ト同時二組織攣更ヲ爲ス場合ニノ・商號中ノ合名會魅
合資會計、株式會肚叉ノ・株式合資會祉ナノ・文字ノ部分・・必要的
二攣更セラノレ！ノレヲ要ス。
（第セ）　本店及ピ支店ノ所在地。
存績會肚ノ本店ノ・合併轟因り鍵更セラレザルヲ原則トス。唯
合併ト同時二本店所在地ヲモi攣更シタノレ場合ニノ・定款ノ任意的
愛更事項タノレ可シ。被合併會肚ノ本店叉・・支店・・合併ト共二存
績曾趾二於テ之レヲ支店トスルヲ普通トスルガ故出、其所在地
ガ存績會肚ノ本店ヌン・支店所在地ト同一行政囁劃内二在ラザノソ
限り必要的i攣更事項タリ。大正十年四月法律第80號日本働業銀
行及ゼ農工銀行ノ合併・～關スル法律第5條二・・蝦本鋤業銀行ノ・
農工銀行ト合併ヲ爲シタノ・トキ・・鴬該農工銀行ノ本店及ピ支店
所在地ユ支店ヲ設ク可シ。但シ縄本拗業銀行ノ本店又ハ支店ノ
所在地二付テノ・此限二在ラズド規定セリ。被合併會肚二支店ナ
キカ叉ノ・其本店ヲ引績キ支店トシテ存績會戯二於テ使用セザノソ
カ、叉・・被合併會肚ノ本店又・・支店所在地ガ悉ク、存績曾瀧ノ本
店又ノ・支店所在地内二在ル場合ニハ定欺ノ攣更ヲ生ぜズ。
（第八）　會1吐ガ公告ヲ爲ス方法。
株式曾薩及ゼ株式合資會趾譲於テノ・是レ亦定欺ノ要件ニシテ
唯後轟創立総會又ノ・第一周株主絡會二於テ之ヲ補足スノレコトヲ
特剛ノミ（商法第1⑳條，第121條第236條2項）。存績合併ノ場合
ニノ・存績會肚ゴ特二公告ヲ爲ス方象去ヲ憂更スノソ決議ヲ爲サザノン
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限り此事項ノ・憂更スノレコトナシ。唯合併ノ結果、事業ノ籏張二
件ヒ會肚ノ公告新聞紙ヲ増加スノレ必要ヲ生ズノレコト7ノン可キガ
故二斯ノレ場合燐ノ・任意憂更事項トナノレ。
（第九）　登起人ノ氏名住所。
株式曾肚ノ設立ヲ爲シタノレ登起人ノ氏名住所ハ存績會肚二於
テ後二合併ヲ爲スモ此定款記載事項二愛更ヲ生ズ可キ理ナシ。
叉被合併曾就ノ登起人ノ氏名住勝ヲ存績曾肚ノ定款二轄載スノレ
必要ナキガ故二此事項ノ・不憂事項ナリ。
以上ノ外株式會肚ノ所謂相封的必要事項種々アリト難ドモ
拙著商法提要第二篇會魁法、68頁一75頁墾照）存績合併ノ場合二
於ケノン定款攣更二必要的憂更事項ト認ム可キモノナク皆任意憂
更事項ナリ。
（第十）　存績會就ノ組織憂更。
上二述ベタノレ存綾會肚ノ定款憂更・・從來ノ會就組織ヲ攣更ス
ノレコトナク、唯1定款ノ内容ノミヲ攣更スノレ場合ノ説明ナリシモ
更二一歩ヲ進メテ存綾會肚ガ從來ノ細織ヲ攣更シ、他ノ種類ノ
曾肚トシテ存績スルコトヲ得ノレヤ。是レ第五章會肚合併ノ種類
ノ第五（本稿39頁以下）二於グ既二略述シタノレ所ナリ。合併後
存綾ス可キ會耐ソブ商法ノ四種ノ會肚ノータノンコトヲ要スノソノ・明
ナリ（商法第43條、岡法施行法第42條）。唯問題・・如何ナノレ曾肚ト
シプ存績スノンコトヲ得ノレヤニ在リ。此場合二顧慮ス可キハ（一）
蹴員又・・株主有限責任ノ原則ヲ遵守スノレカ然ラザレバ肚員若ク
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ノ・株主全員ノ同意ヲ得ノレコトに）會愚債権者保護規定二從フコ
トノニ黙二在り、殊二第一ノ原則ノ・最窪意シテ耐員叉・・株主二
從來ノ債務場上ノ責任ヲ負・・シメザノレカ又ノ・総薩員若クノ・株主
全員ノ同意ヲ得プ初メプ其責任ヲ加重スノ晦トヲ要ス。然ラザ
駆バ合併決議ノ無敷ヲ來シ援イテ合併行爲ノ無敷ヲ來スニ至ノレ
可シ。第ニノ原則ハ特二商法ノ規定セル駈ニシプ商法ハ債権者
保護規定ヲ奪重ス可キコトヲ定メ債穰者ガ合併二付キ異議ヲ述
ベタノレトキ・・之レニ緋濟ヲ爲シ叉ノ・相當ノ罐保ヲ供スノレヲ要ス。
若シ…辮濟ヲ爲サズ叉ノ・相當ノ推保ヲ供與セザノレ》キハ其債構者
ノ・合併ヲ認メズ從前ノ會瀧ガ爾ホ存立ス〃｛ノトシテ其灌飛ヲ
主張スルヲ得ペキコD・前二第七章合併け爲ノ成立ノ第五（本
綿64頁以下）5述ベタノソ所ナリ。債灌者二封スノレ公告催告ヲ怠
ヲタノレ場合ニモ其債権者二合併ヲ圭張ス剛コトヲ得ズ。要之、第
ニノ原則・・重要ナノ娠相遠ナシト錐トモ之レニ違反シタノレ場合
轟合併行爲ヲ全然無致トスルコトナク唯、其債灌者二封シ合併
ヲ以テ封抗スルコトヲ得ザノレノミ。故二弦二論ぜントスル存綾
合併二件フ組織墾更ノ有敷範園寧考察スルニ當ジプハ主翫シプ
上述ノ第一原則ト法律ノ張行規定》ヲ最顧慮スル必要アリ。次
二是等ノ法則二基キ存績會吐ノ組織ノi攣更不攣更ノ各場合二付
テ考察ス可シ。
（一）株式會祉が合併後株式曾戯，含名會魔．合資曾瀦又ノ・株
式合資會戯トシテ存績スル揚合。是F二四種ノ揚合アリ。
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（イ）株式會肚ガ合併後株式會肚トシテ存績スノレ場合。是レ最
普通ニシプ順當ナノソ存績合併ノ態様ナリ。而シテ被合併會肚ノ
種類如何晶依り此中二種々ナノン場合ヲ包含ス。同種合併ノ場合
ニノ・被合併會赴モ亦株式會吐ナノレガ故二株主有限責任ノ原則ノ・
未彿込資本ヲ増加セザノソ限リ、犯サノ殉ソコトナク、唯實質上會肚
ノ財産状態ガ合併二因リテ良好トナノレヵ然ラザノレカヲ顧慮スノソ
必要アノソノミ。異種合併ノ場合ニノ・被合併會肚ノ種類二依リ更
二合名會肚ヲ合併スノレ場合ト合資會癒ヲ合併スノン場合ト、株式
合資會肚ヲ合併スノソ場合トアリ得一ミシ。是レ皆適法ナリト錐ド
モ從來是等ノ被合併會肚ノ債罐者タリシ者ノ・之レガ爲メニ不利
盆ヲ受クノソニ至ノレ可シ。然レドモ債灌者ノ・存績會肚及ゼ被合併
曾肚ノ軌レノ債椹者タノソトヲ問ノ・ズ、債椹者保護規定以上二特
別ノ保護ヲ受クノンコトナシ。
（ロ）株式會就ガ合併後合名曾肚トシテ存績スノレ場合。此場合
ノ・既二其組織攣更自騰二於テ株主有限責任ノ原則二反スノンモノ
轟シテ株主全員ノ同意ナクシテノ・此種ノ存績合併ヲ爲スコトヲ
得ズ。而シテ其被合併會祉ノ種類ノ何レタノンヲ問ハズ
（ハ）株式曾肚グ合併後合資曾肚トシテ存績スル場合。是レ亦
（・）二述ベタノレト同ジク株主有限責任ノ原則二反スノンガ故二株
主全員ノ同意アノンニ非ザレバ此種ノ存績合併ヲ爲スコトヲ得ズ。
其被合併會肚ノ種類ノ何タノレヲ問ノ・ザノレコトモ（・）ノ場合ト同
ジ從來ノ株式會肚ノ株主ヲ合併後ノ合資會杜ノ有限責任肚員ト
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≧スノソトキノ・其責任ヲ加重スノレコトナキガ如シト難ドモ株主ノ有
限責任ト有限責任赴員ノ有限責任P・術ホ其責任ノ態様ヲ異議
スノレガ故二二者ヲ直チニ同親スノ暮／コトヲ得ズ。
（昌）株式曾肚ガ合併後．株式合資會肚トシプ存綾スル場合。
從來ノ株式會就ノ株主ヲ株式合資會1硅ノ株主トシ被合併會肚ノ
無限責任就員ヲ株式合資會溢ノ無限責任肚員トシ、若シ有限責
任肚員アノレ場合（例ヘバ被合併會肚ヅ合資會肚ナノソ場合）ニノ・之
レヲ株式合資會肚ノ株主トスノレトキ・・責任加重ノ弊ナキガ故轟
違法ニノ・非ズ。唯株式曾就ノ株主ノ・之レガ爲メニ取締役トナノソ
資格ヲ失ヒ株主総會ノ決議ノ・唯一最高ノ意思決定二非ザ’レニ至
ルヅ故二株主・・概ネ此種ノ合併決議二不賛成ヲ唱フ可シ。
（＝）合資會就ザ合併後、合資會肚、合名會就，株式會魁叉ノ・株式
合資會就トシテ存績スノレ場合。
（尋）合資曾赴ガ合併後合資曾肚トシテ存綾スノレ場合。是レ組
織鍵更ヲ件ハザノレノ合併ニシプ順當ナノレ方法ナリト錐ドモ弛方轟
於プ被合併會肚ノ種類如何二依り違法ナノレ合併トナノソコ恥アリ。
例ヘバ被合併會灘：ガ株式會肚叉ノ・株式合資會赴ナノレ場合憐ノ・其
株主二合資會就ノ有限責任又・・無限責任殴員タノソコトヲ強フノレ
晶至ルヲ以テナ穿。斯ノン場合ニノ・株主全員ノ同意ア膨二非ザレ
ハ塾合併ハ無敷ナリ。
　（鵬）合資會肚ガ合併後合名會就トシプ存綾スノレ場合、存綾愈
澱二於テハ総就員ノ岡意二囲り合併ヲ爲スヲ以テ．1吐員有限責
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任ノ原則二從フヲ要セズト雛ドモ被合併會肚ノ種類ノ如何二依
ソ違法ナノソコトァノレ可シ。例ヘバ被合併會肚ガ株式會肚叉ノ・株
式合資曾肚ナノレ場合ノ如シ。此場合ニノ・株主全員ノ同意アノレニ
非ザレバ之レヲ強ユノソコトヲ得ズ。被合併曾肚ガ合名會肚ナノソ
場合ニハ何等ノ違法ヲ生ズノレコトナシ。
（ハ）合資會肚ヅ合併後株式曾肚トシテ存績スノレ場合。是レ被
合併曾肚ノ種類ノ何タノソヲ問・・ズ杜員有限責任ノ原則二反スノレ
コトナキガ故ユ適法ナリ。唯之レガ爲メニ曾肚債椹者ガ不利盆
ヲ受クルコトアノソ可シ。
（轟）合資會肚ヴ合併後株式合資會肚トシテ存績スノレ場合。是
レ亦有限責任肚員ヲ株主トスノレ限ソ適法ナリ。
（…罫合名會肚ガ合併後、合名會肚、合資會肚、株式會肚、株式合資
會トシプ存績スノレ場合。
（イ）合名會肚ヴ合併後、合名會肚トシテ存績スノレ場合。是レ
組織憂更ヲ俘・・ザノソ合併ナレドモ被合併會肚ノ種類如何二依リ。
適法違法ノ別ヲ生ズ。同種合併ノ揚合二・・適法ナソ異種合併ノ
場合ニノ・被合併曾肚ガ株式會肚又ノ・株式合資會斌ナノソ場合ニノ・
株主ガ全部同意セザレバ合併ヲ爲スコトヲ得ズ。然レドモ被合
併會祉ガ合資會阯ナノレ場合二・・適法ナリ。
（圓）合名會肚ガ合資會肚トシテ存綾スノソ場合。被合併會肚ガ
合名會肚又・・合資會肚ナノン場合ニノ・適法ナレドモ株式會肚叉ノ・
株式合資會杜ナノソ場合ニノ・株主全員ノ同意ナケレ・f違法ナリ。
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（ハ）合名曾就ガ合併後、株式會肚トシテ存績スノソ場合。是レ
被合俳會肚ノ種類ノ如何ヲ問ノ・ズ適法ナソ。
（昌）合名會肚ガ合併後、株式合資會瀧トシテ存綾スル場合。
被合併曾砒ガ株式曾肚又ノ・株式合資曾肚轟シプ其株主ヲ無限責
任肚員トセザノF限ジ適洪ナリ。
上…違スノソ所ノ外爾ホ株式合資會肚ガ、株式合資會肚．合名會
肚、合資會肚、叉ノ・株式曾肚トシテ存績スノγ場合。奮商法ノ合資
曾肚ガ合名曾肚、合資會肚、又・・株式曾資會肚トシテ存績スノソ場
合（薦商法ノ合資曾肚トシテあ存績スルコトヲ得ズ、商施第42
條）ヲ想像シ得ベシ｝錐篭擁、上蓮セル原購二從ヒテ之レヲ判断
シ得ノレノミナラズ、實用二乏シキヲ以テ説明ヲ略ス。
要之、五種ノ會瀧轟付キ被合併會肚ノ種類及ピ合併後存綾ス
ノレ曾肚ノ種類二依り存績合併ノ場合ヲ分類スルトキ・・二個ノ會
溢ノ存績合併ノミニテモ正二百種アヲ。其中、有限責任ノ原則
ご魂蜀ノレノソガ爲メニ腸ζ主杢員ノ同意ヲ蓄等ザレノぐ合雛ヲ爲スコトヲ
得ザノレモノヲ除キ．凡ソ五十七種ノ・適法轟存績合欝ヲ爲シ得ベ
シ。之レニ共通ナノレ／原財ノ主要ナノレモノヲ次二蟹グ可シ。
（一）合欝後存綾スノレ會灘ニガ株式會濯：ナノソトキノ・合併セントスノレ
各會赴ノ種類麦鷺何ヲ問ノ・ズ常論適法ナジ。斯ノ如キモノニ十五
種アリ。
（誕）合併セン》スル曾肚ノ貌レカー方二株式曾戯又ノ・株式合資
曾肚アルトキハ存績曾肚ノ如何二依ソ、合併ノ・或2・不適法トナ
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リ（存績會肚ザ、合名會肚又・・合資曾肚ナノソトキ）或ノ・適法トナ
ノソ（存績會就ガ株式曾肚又ノ・株式合資會肚ナノソトキ）。
（三）合併セントスル各曾肚ザ合名會肚又ノ・合資會肚ナノレトキハ
存綾會肚ノ種類如何ヲ問ノ・ズ合併・・適法ナリ。
是等ノ原則・・畢覧肚員有限責任ノ原則二基ク制約ト合併二総
肚員ノ同意ヲ要スノソ會耐箔於テノ・肚員ノ責任ヲ加重スノレモ妨ゲ
ナキ黙トヲ各種會肚合併二慮用シプ得タノソモノニ外ナラズ。
（第十一）　存績合併ト法定準備金。
本節ヲ終ノレニ臨ミ説明ヲ加フ可キノ・存績合併アリタノレ場合ニ
ノ・法定準備金・・之ヲ其儘引繊グ可キモノナノレヤ、或・・合併ノ際
之レヲ増減スノンコトヲ得ノレヤニ在リ。是レ定欺事項二非ズト難
ドモ資本金二次イデ會肚ノ計算上重要ナノレモノナノソガ故二、其
取扱糞1何二依リ曾肚財産ノ上二重大ナノレ影響ヲ及ボス可シ。曾
肚ノ存績中ニノ・法定準備金・・損失填補ノ目的ノ爲メニ非ザレバ
之レヲ減少スノソコトヲ得ザノン・・我商法二明文ナシト錐ドモ學説
ノ略ボー致スノソ所ナジ（片山氏、株式會肚法論819頁、松本氏、會杜
法講義、365頁、青木氏、會肚法論、542頁、反醤説、松波氏、日本曾
肚法13駆頁、猫商法第％2條）。從ヒテ存績曾肚二於テ・・合併ノ場
合ト雛ドモ其從來ノ法定準備金ヲ損失填補ノ爲メニ非ズシテ減
少スノソヲ得ズ（同説松本氏、會肚法講義4鴉頁、片山氏、株式會肚
法論1079頁）。然ラバ合併二因リ清滅シタノレ會趾ノ法定準備金ノ・
如何ト云フ昌此黙・・學説岐グ。或ノ・準備金ノ・財産・・非ズ又債務
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昌モ非ズ合併轟因リテ承縫セラノソ可キノ限り轟在ラヂ川ガ故島
合併昌因ジプ溝滅スル會1硅ノ法定準備金ノ発部叉ハー部ヲ合併
農際シテ株主二分配スノレ鷲トヲ得ト爲シ（松本氏，株式曾就法講
義姐1頁）或ノ・存綾會胤叉ノ・新設會肚・・嘗然二法定準備金ノ積立
ヲ縫受スルモノ浄解スノンヲ法ノ精神ナソトシ．存績會薩叉塾解
散會就・・合併二因ソテ解散シタノレ會戯ノ法定準備金ヲ滅少シ鶴
プ生ジ』タノン矛噂盆ヲ酉藏當．スノンコトヲ葎讐ズト爲ス（ヂを山氏、株式曾肚
法論、1079頁）。惟フニ法定準備金ハ資本｝同ジク理想上ノ標準
額ニシテ灌利ユモ義轡轟モ非ザルガ故二包括承縫ノ目的ノ中論
包含セザルノ・論ヲ侯タズ。會肚存績中二於テノ・其用途ガ損失填
補二在ジ←スレノ謂妄ジニ之レヲ減少ス可カラザルノ・明ナジト錐
ドモ合併路因リプー方ガ解散シ其實質上ノ構利義務ガ包括的ユ
移轄スノレ獄上ノ・必ズ理想上ノ数額ヲモ墾更ス可カラザノソノ理ナ
シ。赦瀞予ノ・合併解散會肚轟於テ存シタノレ法定準備金ノ・資本酢
同ヂク存績會祉二於テ墾更スノレ野ヲ得ノレモノト信ズ。其増加
ノ可能ナノ吟・勿論、減少ヲ爲シプ利盆ヲ生ぜシメ株主論配嘗ス
ノン窪トモ亦可能ナソト信ズ。此理ハ新立合併轟因ヲ設立セラレ
タル會肚轟付テモ異ナノレ斯ナシ。任意準備金ハ合併ノ際之レヲ
増減スノソコトヲ手響ノシノ、論ヲ侯タズ。
爾ホ存綾合併ノ場合二於ケノレ株券引換ノ手績、質罐ノ敷力等
二付プノ・本章第六節ンー括シプ説明ス可シ。
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第五節　新會祉ノ設立
（第一）合併二因ノソ會肚設立ト普通ノ會肚設立トノ差異。
新立合併・・我商法二於テ伊太利商法等ト共二之レヲ認メテ存
績合併ト封立セシムノソ所ノモノナリ。新立合併ノ場合ニノ・當事
者タル各會肚ガ悉ク解散消滅シ其椹利義務ノ・包括的二新立會肚
二移轄スノレ敷果ヲ生ズ。此場合ノ新會肚設立・・合併行爲ノ敷カ
トシテ生ズノレモノニシテ普通ノ會肚設立ト大二其趣ヲ異ニス。
弦二實、察上最重要ナノソ株式會肚ノ設立ト封照シヲ其差異ノ主要
ナル黙ヲ指摘ス可シ。
（一）普通ノ株式曾肚ノ設立ニハ七人以上ノ登起人アノソコトヲ要
スレドモ、合併二因ノレ株式曾肚設立ノ揚合ニノ・特二登起人アノソ
コトヲ要セズ。曾肚間二合併行爲成立シ、之レガ爲メニ合併セ
ントスノソ各曾肚二於テ選任シタノソ者共同シテ設立事務ヲ爲ス
（商法第44條ノ3第2項）。此設立委員ニノ・委員ノ制限ナク、且ツ
其選任・・株主総曾ノ特別決議二依リテ之レヲ爲ス　（商法第44條
ノ3、第3項、第209條）。合名、合資及ゼ株式合資ノ諸會肚二於テモ
設立委員ノ選任・・総就員ノ同意又ノ・総肚員ノ同意ト株主総會ノ
特別決議トノ合致ヲ要スノソモノトス（商法第44條ノ3第3項、第77
條、第105條、第244條）。唯是等三種ノ會肚二於テ・・登起人ヲ要セ
ズ叉ハ七人ノ登起人ヲ要セザノンガ故昌特二會肚設立ノ差異トシ
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（二）普通ノ株式會肚ノ設立ノ場合昌ノ・登起入ガ株式全部ヲ引受
クルカ（軍純設立）ヌノ・株主ヲ募集シプ株式ノ引受ヲ爲サシムノソ
ぴ興複雑設立）ヲ設立ノ要件トスレドモ合併二因ノレ會肚ノ設立
ノ揚合ニノ・既存曾肚ノ株主ガ合併行爲ノ敷カトシテ新立會肚ノ
株主トナノソガ故昌特二引受ヲ要セズ。從ヒテ叉普通ノ設立ノ如
ク特ユ彿込ヲ爲ス獣トヲ要セズ。（同説、片山氏．株式曾祉法論10
磁頁）。若シ曾肚合僧ノ場合轟株式申込．引受及ゼ沸込ヲ爲シタ
ジ駈セバ是レ偶合併ト同時昌普蓮ノ資本増加ヲ行匂新株二封ス
ル株主募集ヲ爲シ又ハ從來ノ株主ヲシテ合併ト同時ユ沸込ヲ爲
サシメタノレニ過ギズシテ合併ノ敷力島非ズ。
（昌）普通ノ株式會肚ノ複雑設立ノ場合島ハ曾斌成立前轟創立総
會ヲ開キ定欺ノi攣更ノ蔑ナラズ設立康止ノ決議ヲモ爲スコトヲ
得レドモ合併論因ノン設立ノ場合昌・・創立総會ナク、（同説片山馬．
株式會肚法論10磁頁）合併行爲ノ数力登生ト同時二會肚・・成立
スノレガ故二設立磨止ノ決議ヲ爲ス鯨地ナク、若シ會肚ノ成立ヲ
欲セザレバ敷力登生前二契約解除ノ方法ヲ探ノソカ叉・・合併ノ敷
力登生ト共二一旦成立シタノレ曾就ヲ解散スノレ手績ヲ探ノレ外ナシ。
故二合併二因ル設立ハ寧質株式曾肚ノ軍純設立二類似ス。然レ
ドモ軍純設立ノ場合轟ハ樹ホ登起人アリテ其株式総敷引受ト共
二曾肚ハ成立スレドモ合併憶因ノソ設立ノ場合ニノ・登起人ナク、從
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ヒテ其株式引受ナク合併行爲ノ敷カトシテ會肚・・成立ス。
（四）普通ノ會趾設立行爲ノ性質二付テ・・議論アレドモ、予・・設
立行爲ヲ以テ登起人間及ビ登起入ト株式引受人トノ間二成立ス
ノレ契約ト會杜設立ヲ目的トスノソ合同行爲トノ併合行爲ナリトス
（松本博士ノ併合行爲説ト異ナノン。拙著商法提要第二篇、會肚法
98頁一1GO頁）。合併二因ノレ曾肚設立ノ・從來．輩瀞契約關係ノミナ
ノレガ如ク解セラレタレドモ既二本稿第四章合併行爲ノ法性二於
テ論述シタノン如ク予ノ・會肚間ノ契約ト會肚設立ヲ目的トスノレ合
同行爲トノ併合行爲ナリトスノソヲ正當ト信ズノ1ノガ故二普通ノ會
趾設立行爲モ、新立合併行爲モ共二併合行爲タノ・性質二於ヲハ
異ナノソ駈ナシ。然レドモ其行爲ノ態楼ノ・二看ノ間二大差アソ。
普通ノ會肚設立ノ場合二・・設立行爲者・・登起人叉・・株式引受人
ニシテ其自然入タノレト法人タノレトヲ問・・ズト錐ドモ、新立合併
行爲ノ場合ニノ・當事者ノ・必ズ會就タノレコトヲ要λ。帥チ當事者
ノ種類限定セラノン。叉普通ノ曾趾設立ノ場合ンノ・行爲者ガ必ズ
株式ヲ引受ケ會吐成立後其株主トナノレコトヲ目的トスレドモ新
立合併行爲ノ場合ニノ・當事者タノン曾砒ヴ株式ヲ引受ク／レニ非ズ、
自己ノ會肚ノ肚員又・・株主ガ新立曾就ノ株主　シテー定ノ株式
ヲ有シ且ツ當事者タノレ曾肚・・合併行爲ノ敷力登　ト同時二溝滅
スノレコトヲ目的トスQ
（五〉普通ノ會肚設立ノ場合ニノ・其定欺二登起入ノ氏名住所ヲ掲
グノソコトヲ絶封的必要事項トスレドモ新立合併ノ場合ノ定欺ユ
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ノ・事物ノ盤質上之レヲ必要陣ズ。
（第＝）　新立合併ノ可能ナノレ範園。
商法ノ・會吐法総則二於テ曾肚ガー般二合併ヲ爲スコトヲ得ノレ
冒ヲ定ム（商法第44條ノ3第1項）。是二由り新立合併二於テモ同
種合併ノミナラズ異種合併ヲ認メタルコトハ明ナリ。然レドモ
胱員叉ハ株主有限責任ノ原則ノ・新立合併ノ場合島モ之レヲ曾重
ス可キ費ト存績合併ノ場合ト異ナノレ可キ理ナク，』叉肚員全員ノ
岡意二依り合併ヲ爲ス可キモノトスル會斌（合名曾就、合資會肚
及ピ奮商法ノ合資會醍）二於テノ・総醗員ノ合併浜議二因り責任
ノ撫重ヲモ承認シタノレコトトナノンヲ以テ有限責任ノ原則ヲ固執
スル必要ナキコトモ亦存績合併ト異ナルコ塾ナシ。債灌者保護
規定二從フ可キコ陛亦然り。
上蓮ノ原貝唖ヲ麗茎用シテ新立合併ノ各場合ヲ考察スノレニニニ｛固ノ
會胤間ノ新立合俳二於テ総プノ組合セノ数六十種ア整。其中同
種合併二十種，異種合併四十種アリ。之レヲ有限責任ノ原期及
ピ総趾員ノ同意二因り責任加重ヲ許ス場合ヲ綜合シク適法合併
三十六種、違法合併二十四種ヲ生ズ。此適法違法ヲ匠別スル標
準トシテ上掲ノ原則ヲ各種ノ會就二慮用スノ残キノ・前二述ベタ
ノソ存綾合併ノ場合ト略ボ同一ノ結果ヲ得ベシ。
（一）新立會肚ガ株式會魁ナノレ揚合ニハ同種合併，タルト異種合併
タルトヲ問ハズ総テ適法ナ・リ。
（嵩）合併セントスル當事者タノレ曾肚ノ貌レカー方又ノ’墾方二株
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式會1吐叉・・株式合資會祉アノソトキ・・新立曾魁ノ種類ノ如何二依
リ曾肚ハ或・・違法トナリ（新立曾肚ガ合名會肚又・・合資會肚ナ
ノレトキ）或ノ・適法トナノ娠新立會1硅ガ株式會1吐叉ハ株式合資會吐
ナノレトキ）。
（三）合併セントスノレ各曾肚ガ合名會肚又・・合資會祉ナノyトキハ
新立會魁ノ如何ヲ問・・ズ合併ノ・適法ナリ。
（第三）新立合併定款ノ作成其他ノ設立手績。
商法第44條ノ3第2項二依レバ合併ム因ノレ會肚設立ノ場合ニモ
新二殻立二關スノレ行爲1ヲ爲ス可キモノノ如クナレドモ、合併
二因ノレ會肚ノ設立ノ・合併行爲ノ敷力トシテ生ズノソモノニシテ合
併行爲以外二特二設立行爲ヲ必要トスルモノニ非ズ。然レドモ
新會肚ノ成立スノンガ爲メニ・・其組織二必要ナノソ行爲又・・事務ヲ
爲サザノソ可ヵラズ。就中定款ノ作成ノ・其主要ナノレ行爲ナソ。
消滅會魁二存シタノレニ個ノ定款ノ・其内容二不一致ノ記載事項多
カノレ可ク殊二異種合併ノ場合ニハ定款ノ要件ヲ異ニスノレガ故二
其儘用ユノレコトヲ得ズ。合併ノ敷力トシテ新二成立スパ曾肚ノ
爲メニハ定款ヲ作ノレヲ要ス。予ハ之レヲ新立合併定款ト名ヅケ
ントスo
新立合併定款ノ必要事項及ピ任意事項ユ付テ・・商法二特二規
定スノレ所ナシト錐ドモ合併行爲ノ必然ノ結果及ゼ合併行爲ノ内
容二依り定款二記載ス可キ事項・・自ラ定マノレ可シ。實際上、最
頻繁二行ノソソノγハ株式會肚ノ同種合併昌因り株式會肚ヲ新立ス
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ノレ場合ナノレガ故二問題ノ範園ヲ之レニ限局シテ定款ノ内容二付
キ説述セン。
（一）目的。新立合併定款二會肚ノ目的タル事業ヲ記載ス可キヤ
勿論ナソ。其目的タノソ事業ノ・或ノ・合併スノソ各會魅ノ事業ノ全部
ナノンコトアリ、其一部ナノソコトアジも或ノ・他‘ノ事業ヲ追加スノ》コ
トアソ或ハ全然新ナル事業タノソコトアリ得ベシ。
（二）商號。新立會肚ノ商號・・全然新ナノンモノタノンコトヲ得ベキ
モ叉合併スノソ曾就ノー方叉ハ隻方ノ商號ヲ縫受シタルモノタノソ
雛トヲ得。
（曇〉資本ノ総額。資本総額・・合併スパ各會肚ノ資本総額ノ合計
額二均シキヲ原財トスノレモ特別ナノレ決議及ゼ協定二基キ新立會
魁ノ資本絡額ガ』i其合計額ヨリモ或ノ・多ク或ハ少ナキコトヲ得ベ
シ。唯其多キ場合論ノ・未彿込株金額ヲ從前ヨソモ多カシメザノソ
コトヲ要シ之レガ爲メ晶ノ・曾肚ノ剰蝕金ヲ其彿込ノー部二充當
セザル可カラズ（本章、第四節、存績曾肚ノ定款攣更96頁以下墾
照）。
（四）一株ノ金額。是レ亦新立合併定款ノ必要事項ナリ。合併ス
ノソ各會肚ノ株式金額ガ同一ナノレ場合轟・・其株式金額ヲ以テ新立
會肚ノ株式金額トスノレヲ原則恥ス可キモ合併スノレ各會祉ノ株式
金額ガ異ナノレトキハニ者ヲ並存セシム可ヵラザノソガ故二軌レカ
ー方ノ金額二統一スノソヵ又・・新ナグ株式金額ヲ定メプ之レヲ統
一スノソ必要アソ。蓋シ株式金額均一ノ原則ハ合併ノ場合轟例外
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トナノソ可キ理ナケレパナリ。此場合二株金額ノ増加ガ株主ノ有
限責任ヲ加重ス可カラザノレヅ故二前號5述ベタノソ如ク會肚ノ剰
鯨金ヲ以テ其沸込昌充テ以テ各株主ノ未沸込株金ヲ從前ヨリモ
多カラシム可カラズ。
（五）取締役ヴ有ス可キ株式ノ数，是レ亦新立合併定款ノ必要事
項ナリ。合併スノソ各會肚二於テ此記載ガ異ナノソトキ・・特別ナノソ
協定ヲ途ゲプ之レヲー定スノソ必要アリ。
（六）本店及ど支店ノ勝在地。是レ亦必要事項ナリ。
（t）會肚ガ公告ヲ爲ス方法。是レ亦必要事項ナリ。
（八）設立委員ノ氏名佳所及ゼ其署名叉・・記名捺印。是レ普通ノ
會肚設立ノ場合ユハ登起入ノ氏名住所及ど其署名叉ノ・記名捺印
トアレドモ登超人ノ記載ハ新立合儲ノ場合ユハ必要ナラズ。蓋
シ合併二因ノソ會肚設立・・登起人ノ爲ス行爲二非ザレ・“ナソ。然
レドモ之レ昌代ノソ可キ者ノ氏名住所及ピ其署名叉・・記名捺印ア
野縞非ザレバ合併行爲ノ責任者ヲ明ニスノレヲ得ズ。故二予ノ・新
立合俳定款二・・特二設立委員（合併委員）ノ氏名住所及ビ其署名
叉2・記名捺印アノレ可キモノト解セントス仮饗説、片山氏株式曾
肚法論10侃頁）。此解繹・・商法第262條ノ3二設立委員ヲ罰則ノ用
適二付キ登起入ト看微スト規定セノソ趣旨ニモ適合スノレモノト信
ズ◎設立委員二依リテ代表セラノソノソ各曾肚ノ商號ヲモ之レニ附
記ス可キハ営然ノ事ト謂フ可シ。
街ホ此外二相封的必要事項アリト錐ドモ普通ノ曾肚設立ノ揚
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合》異ナノレ所ナキガ故二説明ヲ省略ス。唯弦昌一言ス可キ・・現
物出資ノ問題ナリ。株主ノ合併當時ノ出資ノ款態ヨヅ言ヘノぐ寧
蟹出資・・絡テ現物出資ナリト言フヲ可トス可キガ如キモ株主・・
合併ノ際、新二出資彿込ヲ爲ス者二非ザノソカ故二唯、從前ノ關係
ヲ其儘引縫ギテ定款ノ相封的必要事項トス可キナ以片山氏、10
63頁〉。叉合名會肚、合資會趾及ゼ株式合資會融ノ定款事項モア
レドモ煩ヲ避ケテ之レヲ略ス（拙著商法提要第二篇曾耐法53頁一
76頁墾照）。
新立合併ノ場合論行フ定承ノ作成ハ新立會瀧ノ成立要件ナノソ
ヤヌノ・曾祉ノ・合併行爲轟因ジ其敷カトシテ既論成立シ唯設立委
員ヲシテ形式上定款ヲ作成セシムノソ昌過ギザノレヤ。予ハ會祉ノ
如キ團膿人格二於テノ・其基本條件ヲ明確論スノレ必要アリト信ズ
ノソガ故二定款ノ瞥成ノ・會耐：合併ノ場合ニモ會斌成立ノ要件ニジ
テ合併行爲ノ敷力＞・定款ノ作成ナキ間ハ未グ生ズノyコ塾ヲ得ズ
》解セントス。
以上ノ外、合併二因ノレ設立ノ場合二・・合併登記、株主総曾二於
ケル取締役監査役ノ選任等、種々ナノレ合併事務アリ。術ホ新立
會競二於テノ・存綾會肚二於ケノソか同ジク株券ノ引換手綾ノ必要
アジ。株券ノ引換手績二付プノ・次節二一括シプ説朋シ．「合併登
記ハ第九章ユ於テ説述ス可”、取締役監査役ノ選任論付プハ曾
魁ノ輩純設立ノ場合ト類似スルガ故轟弦昌説明ス剛要ナシ。
（第四）　設立委員。
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（一）選任決議。我商法・・新立合併ノミニ付キ特二其實行ノ任二
嘗ノレ者ヲ選任ス可キ旨ノ規定ヲ設ケL合併二因yテ曾肚ヲ設立
スノレ場合二於テハ定款ノ作成其他設立二關スノレ行爲ハ各會肚二
於テ選任シタノソ者共同シテ之レヲ爲スμトヲ要ス1L第77條第2
09條及ピ第244條ノ規定・・前項ノ選任二之レヲ準用ス1（商法第4
4條ノ3第2項第3項）トセリ。明治四十四年商法改正ノ際、斯ノ如
キ規定ヲ新二設ヶタノめ・通常ノ會肚代表機關・・合併事務二付キ
當然ノ権限ヲ有セザノソヲ以テ特二合併實行ノ任二當ノソ者ヲ選任
スノレヲ要スノソモノト思惟シタノレニ相違ナシ。然レドモ曾肚ノ通
常代表機關ハ特二選任セラレザノソモ術ホ合併二付キ其権限ヲ有
スノソモノト解スノレヲ正當トス可キヲ以テ同條第2項・・之レヲ設
ケザノソモ可ナリ。唯其第三項二於テ、選任決議ヲ爲スユ付キ特二
愼重ナノソ方法二依り合名會肚、合資曾魁二於テノ・総祉員ノ同意
ヲ要スノソモノトシ、（商法第77條）株式曾赴二於テノ・株主総會ノ特
別決議ヲ要スノソモノトシ（商法第209條）株式合資曾1硅二於テノ・無
限責任肚員全員ノ同意ト株主総曾ノ特別決議ト合致スノソコトヲ
要スノレモノトシ（商法第244條1以テ適任者ヲ愼重二選任ス可キ
毛ノト定メタノソ貼二於テ多少ノ意義ナキニ非ズ。
（二）設立委員ノ資格。商法・・合併實行委員ヲ各曾肚二於テ選任
ス可キ旨ヲ規定スノソモ其資格二付キ何等規定スノレ所ナシ1。取締
役、監査役ハ株主中ヨリ選任ス可キモノナリト錐ドモ、設立委員・
二付テノ・特二斯ノ如キ規定ナキガ故二祉員』叉・・株主二非ザノL■者
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ヨリ選任スノンモ差支ナシト解セザノレ可カラズ。（同説片山氏、株
武會趾法論．10邸頁、松波氏目本曾肚法憩9頁〉葡モ代理入タルコ
トヲ得ノソ者・・設立委員トナノレコトヲ符ノレモノ塾ス。設立委員ハ
委任及ゼ準委任契約二基キ生ジタノレ各曾肚ノ代表機關畠シテ嚴
格ナノソ意味ユ於テ代理人轟非ズ←錐ドモ機關法規ナキ所ニハ代
理ノ規定ヲ類推スノン外ナキナフ。
（i…）設立委員ノ共同執務、設立委員ガ各曾瀧二於テ適法二選任
セラレタノレ》キハ其各設立委員・・軍濁二合併事務ヲ行フコトナ
ク．共同的島之ヲ行・・ザノソ可ヵラズ。例一バ新立合併定款ノ如
キハ特二設立委員ガ共同シテ之レヲ作成ス可キナ猟杢員一致）。
然ラザレバ其定款・・無敷ナリ。設立委員グ共同シプ之ヲ作成シ
タルヤ否ヤノ・定欺轟設立委員ノ爲シタル署名叉ハ記名捺印轟由
リテ最確實論知ノレヲ得可キ紙其飽ノ設立事務ヲ共同的二爲シタ
ノソヤ否ヤノ・唯、種～・ナル事實上ノ鐙擦二依リテ之レヲ認識スノソ
外ナシ。
（四）設立委員ノ責任。我商法ハ會肚法罰則ノ末條二於テ鶴44
條ノ3第2項ノ規定二依ジク選任セラレタノソ者（設立委員）ノ・本章
（會魁法罰則）ノ適用二付テハ之ヲ登起人き看徹ス1ト規定セリ。
故轟設立委員ガ新立合併ノ手績實行中訟商法第261條乃至第露
62條ノ2轟規定セル登起人ノ罰セラル可キ行爲議相當スノソ違法
行爲ヲ爲シタグ恥キハ登起人｝同ジク其制裁ヲ受ケザル可カラ
ズ。其罰セラル可キ行爲ノ種類沸煩ヲ避ケテ鑑二一母述母ズ。法
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：文ヲ墾照スレバ自ラ明ナノレ可シ。
（第五）　新立曾就ノ開業準鮪及ゼ株券螢行並二新株譲渡。
普通ノ會肚設立ノ場合ニノ・法律・・曾肚設立登記二種々ナノレ敷
カヲ附シ會魁・・本店ノ所在地二於テ登記ヲ爲スニ非ザレ・“開業
ノ準備二着手スノソコトヲ得ズ（商法第46條）本店所在地二於テ設
立登記ヲ爲サザノレ間・・株式ヲ譲渡シ又》・譲渡ノ豫約ヲ爲スコト
ヲ得ズぐ商法第147條）、本店所在地高於テ設立登記ヲ爲サザノソ間
ノ・株式ヲ譲渡シ又・・譲渡ノ豫約ヲ爲スコトヲ得ズ（商法第149條）
ト爲セリ。合併二因ノン會肚設立ノ場合モ尚ホ是等ノ規定ノ適用
アル可キヤ否ヤ。學者或・・株券ノ登行二閑シテ新立合併ノ場合
ニノ・設立登記前二株券ヲ螢行スパコトヲ得ザノソノ・殆ンド論ヲ侯
タズト爲ス（片山氏株式曾赴法論1080頁）。然レドモ合併設立
登記・・決シテ普通ノ設立登記ト同一親ス可カラズ。法律ノ’新立
合併ノ場合二設立ノ登記ヲ爲ス可シト規定スノソモ、是レ唯手績
ノ便宜上斯ク規定シタノソモノニシテニ者ヲ同覗スノレノ・正當二非
ズ。蓋シ新立合併ハ既設ノ會肚ノ合併ニシ乳其内容實質ヨリ言
へ・“合併セラレタノレ曾肚ノ事業繊綾ヲ爲ネモノナノンヲ普通トヌ。
假令新ナノソ事業ヲ始ムノレトス・ソモ既設會祉ノ基礎ノ上二合併ヲ
行ヒタノソキノナノソ万故二普通ノ設立ノ場合ト同日二論ズ可カラ
ザノソヤ明ナリ。然ラバ株券登行ノ時期二關スル斯ノ如キ規定ヲ
準用スノレコトナキ合併ノ場合ヲ同一二論ズノソハ根檬ナキ説ト謂
ノ・ザノソ可ヵラズ。殊二片山博士ノ㌧止述ノ場合ヲ清極二解スノぴト
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同時二存績合併二於ケノソ存績會肚ノ株券登行二付テハ商法第2
17條第3項ノ規定ノ適用ナシト爲セ以同氏、株式曾醗法論1081頁〉。
新立合併卜存績合併ト斯ク結論ヲ異論ス可キ根擦那邊二存スノソ
ヤ。人格ノ縫績二相違アリトスノ晩権利義務殊二株主椹ノ承縫
二付プニ者ノ間論差異アル可キ理ナシ。存績合併轟於ケノ・新株
式ハ椹利義務ノ承縫二因リテ生ジタノレモノナソ，、新立合併二於
ケノソ新株式モ亦構利義務ノ承縫二因リテ生ジタノソモノナソ。二
者共二同一ノ取扱ヲ受クノンヲ正當トセザノレ可カラズ。故二予ハ
新立合併ト存績合併トヲ問ハズ新株券獲行ノ時期二付テノ・商法
第亘7條ノ規定・・之ヲ準用スノソ旨ノ規定ナキ限ゾ之二從フヲ要
セズ萄モ合併行爲ノ敷カヲ生ジ新曾肚ヴ成立シ叉・・存績曾肚ガ
包括承縫9爲シタノレトキノ・假令登記ナクトモ爾ホ新株券ヲ登行
スノレコトヲ得ルモノト解セントス。然レドモ新曾肚ノ成立前ニ
ノ・未ダ新株式ナキガ故二之ヲ登行スルモ無敷ナノレヤ論ヲ侯タズ。
株券登行二關スノソ上蓮ノ卑見・・開業ノ準備二着手スノレコト及
ピ株式ノ譲渡二關シテモ亦同一ノ理轟由り萄モ曾肚ガ成立スノレ
以上ハ新曾肚ノ設立登記前二既二騰業ノ準備轟着手スノソコトヲ
得ノソノミナラズ從來ノ事業ヲ引績キ螢ムコトヲ得ベク叉株式ノ
譲渡若クノ・譲渡ノ豫約ヲ爲ス駿トヲ得ベシト信ズ。猫逸商法ノ
如ク．登記ヲ以タ會祉成立ノ要件トスノレ法制ノ下二於プノ・斯ノ
如キ解澤ヲ下ス蝕’地ナシト錐ドモ登記ガ劉抗要件二過ギザノレ！我1
商法ノ下二於テ普通ノ會肚設立ノ規定ノ準用ナキ以上・・當然ノ
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結論ナリト謂ノ・ザノレ可カラズ。
第六節　株券引換手績及ビ質櫻ノ敷力
く第一〉総説。
存績合併ト新立合併トヲ問・・ズ會肚合併ノ場合ニノ・一個ノ合
併行爲二因リテ種々複雑ナノン致カヲ生ズノソコト前述ノ如クナレ
ドモ合併實行二付テ・・種々ナノレ事務上ノ手績ヲ践ムコトヲ要ス。
殊二合併ノ最頻繁二行ノ・ノめレ株式會肚二於テ・・解散會肚ノ株主
ノ有スノレ株券ト存績叉ノ・新立曾肚ユ於テ登行スノレ株券トヲ引換
ユノレ手綾ヲ爲スヲ要ス。而シテ解散會肚ノ株券ガ質椹ノ目的タ
ノソ場合ユ於テ合併二因り新二株券ヲ交付スノソトキノ・質権ノ・其新
ナノソ株券ノ上二如何ナノソ敷力ヲ及ボスヤハ質椹者二取リテノ・極
メテ重要ナノレ問題ナリ。此事・・明治四十四年商法改正前、實際
問題トシテ盛二論議セラレタノンコトアリ。本節二於テノ・是等ノ
ニ項二付キ説述ス可シ。
〈第二）　株券引換手績。
株券引換ノ手績二付テノ・我商法二何等ノ規定ナカリシガ爲メ
ニ實際上甚シキ不便ヲ威ジタリシガ明治四十四年商法改正法ハ
伺法第225條第2項二於テ同法第220條ノ2乃至5ヲ準用スノソ旨ノ
規定ヲ設ケテヨリ幾分此不便ヲ除去スノソコトヲ得タリ、然レド
モ総テノ場合ノ引換手績二非ザノンガ故二爾ホ未ダ十分ナソト謂
フ可カラズ。濁逸商法二於テノ・夙二其第305條第3項ヲ以テ同法
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第290條ノ規定ヲ適用スル旨ノ規定アリ株券ノ引換（Umtauscわ
von　Aktie11）及ゼ無敷宣言（Kr我ftloserk1蕊mng）轟關スノン手績ヲ定
メタジ。次ユ株券引換及ピ之レニ伜フ失権手績二付キ略説ス可
シO
（一）株券提供ノ通知及ピ公告。
會肚ノ合併二因ノソ株式併合ノ場合二於テハ會趾ノ株主二封シ
ー定ノ期間内二株券ヲ會肚轟提供ス可キ旨及ど其期間内二之レ
ヲ提供セザノレトキノ・株主ノ権利ラ失フ可キ旨ヲ通知スノソコトヲ
得。但シ其期聞・・三ケ月ヲ下ノソコトヲ得ズ（商法第220條ノ2、
第盟5條第2項）。此規定ハ株式ノ併合ノ場合ノミ轟關ス。株式ヲ
併合セザノレ場合二如何論ス可キャハ後轟譲り暫ク此規定ノ適用
範園ノミニ説明ヲ限局セン。
曾趾合併ノ場合轟消滅會肚ノ株式二株ヲ併合シテ存績叉ハ新
立會吐ノ株式一一一株㍗スルガ如キ株式併合ヲ爲シ得ノレコトハ既二
第六章合併特約條項ノ第一（本篇必頁）及ピ第八章合併行爲ノ敷
力第五節新會肚ノ設立ノ第三（本篇i18頁）二於テ述ベタノソ所ナ
リ。斯ノ如キ株式併倉ノ場合二奮株券ヲ提供セシメテ之レニ相
當スノレ新株券ヲ與フノレ必要アジ。之レガ爲メニ各株主二特轟株
券提僻誓ノ催告（Au鐸oTde貰mg　zur　Einreicilu：ng　deT　Aktiel！）　ヲ登
シ成ノレ可ク速二之レヲ回牧スノレヲ要ス。然レドモ株主・・敏速二
之レ纂慮セザノレ者アリ。叉鷹ぜントスルモ債樺ノ捲保トシテ他
人ノ占有二婦シ直チニ提供スノレコトヲ得ザノレ状況轟在ノレコト　
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ナカラズ。是レ法律ガ特二提供期間ヲ三ケ月以上ト定メタノソ所
以ナリ。此催告的通知ニハ期間内二株券ヲ提供セザノレ株主ガ失
樺ノ結果ヲ受ク可キ旨ヲモ豫告スノンコトヲ要ス。同條ノ規定二
依レバ軍二通知ヲ爲セバ足ノソガ如クナレドモ、第220條ノ4二於
テ、第152條第3項ノ規定ヲ此場合二準用スノンヲ以テ通知ノミナ
ラズ公告ヲモ爲ス可キモノト解セザノレ可カラズ。
商法ノ規定ノ・記名株式ノ場合ノミニシヌ無記名株式二付テ・・
何等ノ規定ナシ。通知ト共二爲ス公告・・無記名株式ノ爲メノ公
告二非ズ商法第152條第3項ノ趣旨ヨリ言ヘバ是レ軍二通知事項
ノ公告二過ギズ。故二通知ノ必要ナキ所ニノ・此公告ノ必要ナキ
理ナリ。立法論トシプハ筍モ無記名株式ヲ認メタル！以上ハ其提
供ノ爲メニ公告ヲ爲ス可キ旨ノ規定ナカノレ可カラズ。其規定ナ
キ聞・・記名株式ノ規定ヲ類推シテ適用スノン外ナカノレ可シ（商法
第78條第2項比照）
（二〉株券ノ提供及ビ新株券ノ交付。
會祉ノ通知公告二慮ジテ期間内二薔株券ヲ提供シタノン株主ニ
ノ・其株数二相當スノソ新株券ヲ交付ス可キモノトス。奮株券ノ提
供ト新株券ノ交付トノ・同時履行ノ原財二支配セラノソ可キモノ昌
シテ奮株券ヲ提供スノソコトナク　新株券ノ交付ノミヲ請求スノレ
者二到シテ・・會肚・・抗辮ヲ爲スコトヲ得ベク、又新株券ノ交付
ヲ提供セザノソ會肚二封シプノ・奮株券ノ提供ヲ拒絶スノソコトヲ得
愛シ。唯、實際上ノ例トシテノ・新株券二種々ナノソ記入ヲ爲ス必
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要アリ叉一株券、五株券、十株券等交付ヲ受ク可キ株券ノ種類ヲ
豫メ明示セザリシ場合畠ハ先ヅ蕾株券ヲ提供セシメテ之レニ封
シ鶴株券受領讃ヲ交付シ之レト引換二新株…券ヲ交付スルゴ恥ア
ヲ。嚴格論言ヘバ奮株券ヲ提供スノレ前二豫メ交付ス可キ新株券
ヲ調製シ置キ奮株券ト引換二新株券ヲ交付スノレヲ正期トス。
新株券ノ・新立會溢ユ於プノ・設立整震己前ト錐ドモ之レヲ登看テス
ノレコトヲ得。存績會祉二於テ・・鍵更登記前ト錐ドモ之レヲ登行
スノソコ｝ヲ得ト解ス可シ（前竿反封説後孚同説片山氏、株式會肚
法論1080頁）蓋シ合併二因ノソ設立又ノ・憂更登記ハ普通ノ設立叉
ノ・攣更登記ヒ其歌況ヲ異轟スレバナリ（商法第147條第217條第3
項墾照）。
（…）株主ノ失構及ゼ失灌公告。
會融ガ上轟遽ペタル蓮知及ピ公告ヲ爲シタノレモ期間内二株i券
ヲ曾醗二提供セザル株主アノレトキハ永ク合併手績ヲ終結セシム
ノソコ酪ヲ得ズ。是ヲ以テ法律ハ曾肚げ上遽ノ麺知蓉告ノ手績ヲ
践ミタノレモ株主ガ株券ヲ提供セザノ峰キノ・株主・・法律ノ規定ヲ
以テ當然其構利ヲ失フ可キモノトセ虹商法第舩0條ノ3第2器條
第3項〉。株主ガ其樺潤ヲ失ヒタノントキ・・曾肚・・握滞ナク其株主
ノ氏名，住勝及ピ株券ノ番號ヲ公告スノレコトヲ要ス（商法第1燧
條ノ2．第舩O條ノ3、第舩0條ノ4、1第舩5條第2項）。
株主ノ失樺ノ・猫リ株券ノ提供ヲ怠ジタル株主二付キ其期間経
逼ト共轟直チニ生ズグノミナラズ、株i券ヲ提供シタノレ場合論於
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テ併合二適セザノレ株即チ所謂端株ヲ有スノレ株主モ亦其橿利ヲ失
フモノトス（商法第220條ノ3第1項後段第225條第2項）。此場合二
端株主ノ失椹・・何時生ズノレヤ。法文二依レバ株券ノ提供二因テ
生ズノンガ如シ。然レドモ理論ヨリ言ヘバ株券提供ノ有無二拘ラ
ズ合併行爲ガ其敷カヲ登生シタノソ時二失権ヲ生ズ可キモノニ非
ザノレカ。唯、此理論二依パトキノ・合併ノ敷力登生後二於テ・・其
者ハ最早株主二非ザ’ノレコトトナリ、曾肚ノ・其者二劉シテ株主ト
シテノ提供ノ請求ヲ爲シ得ザノソニ至ノソ可キモ法律ノ規定ヲ以テ
株主タリシ者二株券ノ提供ヲ命ズノ吟・敢テ不可ナキノミナラズ
既二敷カヲ失ヒタノソ株券ヲ守株スノソモ盆スノソ所ナカノレ可シ。
此失権株主・・株金ヲ彿込マザノソ爲メニ失椹庭分二遇ヒタノレ株
主ト全然状態ヲ異ニシ競責代金ノ不足等二付キ、辮濟ノ責任ナ
ク（商法第153條第3項墾照）又株式譲渡人トシテノ責任ヲ負フコ
トナシ（同條、第3項、第154條塞照）。
（四）株式ノ競責及ピ競頁代金ノ交付。
失権株主ノ失ヒタノレ株式二相當スノソ新株式・・新二株主ヲ得ソ
ガ爲メニ之レヲ競費二附シ、其株数二相當スル競壷代金ノ・之ヒ
ヲ從前ノ株主（失椹株主）二交付スノソコトヲ要ス。競頁ヲ行フ前
ヂ取引所相場アノソ株式二付テノ・其相揚二依り之レヲ責却スノレ便
法ヲ設クノソ必要アリ（猫商法第290條第3項）。併合二適セザノレ株
式・・斯クシテー旦會肚ノ有二蹄シ他ノ端株ト併合シテ新ナノレ軍
位株式ヲ作り其競責二因リテ新ナノレ株主二臨厩スノンニ至ノレ。提
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供ヲ怠リタノレ株式モ亦斯クシプー旦會肚ノ有｝ナリ競責二依ジ
別昌株主ヲ生ズ。
以上ノ・我商法二規定セ別所轟シプ、其適用ノ範園ノ・合併二因
ノソ株式併合ノ場合二限ラル。然レドモ株式併合ヲ俘フ合併以外
ノ場合ユノ・杢然株券引換手綾ノ必要ナキカ。惟フニ存綾合併晶
於ケノレ存績會就ノ側轟於テノ・株式併合ヲ行フ揚合ノ外從前ノ株
券ヲ其儘使用スノレモ會肚ノ種類ヲ鍵更セザノレ限り株券引換ノ必
要ナカノレ可シト難ドモ存績合併二於ケノレ他方ノ解散會肚及ピ新
立合併二於ケノレ讐方ノ解散曾吐二属シタノレ株主ノ・必ズ奮株券ヲ
合併後存績又ノ・新立スノレ曾蔽ノ新株券ト引換フノレ必要ヲ生ズ可
ク其株式併合ヲ行フ場合タノレト否トヲ問ノ・ザルコ》ノ・異論ノ鯨
地ナカノレ可シ。立法論トシグハ是等総テノ場合譲新奮株券ノ引
換手績ヲ規定スノレ必要アリ斯ノ如キ規定ナキガ故二引換ヲ爲ス
ヲ得ズト爲サバ合併ノ規定ノ・微細ノ不備歓黙ノ爲メニ其實敷ヲ
牧ムノ岬得ザノレニ至ラン。予・・會肚ノ合併轟因ノソ株券引換ノ場
合二～・株式併合ナクトモ禽ホ株式併合ヲ俘フ合併ノ規定ヲー般
二類推シテ適用ス可キモノト解噸ン塾ス。
株券引換ノ手績・・株式併合ノ場合ノミナラズ株式分割ノ場合
ニモ亦必要ナノレ可シ。我商法上弦二謂フ所ノ株式分割・・果シプ
適法ナヲヤニ付テハ或ノ・疑ヲ懐ク者アル可キモ株式不分割ノ原
則（Ullteilbarkeitder　Aktien，猫商法第179條）ハ予ノ解スノレ所ユ
依レバ既二軍位トナレノレ或ノγ株式ヲ他ノ株式恥無關係二更二分
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割スノレヲ得ザノレヲ謂ヒ、鼓二言ヘノソ如ク、會赴ノ全株式二亙リテ、
李等二株式ヲ分割シ例ヘバ資本百萬圓ノ會肚ガー・株百圓ノ株式
ヲ五十圓二株トシ從來ノ総株敷一萬株ヲニ萬株トスノソガ如キノ・
普通ノ定欺憂更手績論依リ叉ノ・合併ノ際二行フモ決シテ蓮法二
非ズ。斯ノ如キ場合ニモ新奮株券引換ノ必要アリ。叉端株ノ失穰
庭分ヲ爲ス必要ナシトセズ。葡例ノ如キ場合二・・端株ヲ生ぜザ
レドモニ株ヲ分割シテ三株ヌノ・五株トスル場合二・・一株ヲ有ス
ノソ株主ノ・分割二適セザノレ株式ヲ有スノソヲ以テ其失椹手績ナカグ
可ヵラズ。然ラザレバ合併ヲ實行スルヲ得ザノレ可シ。
（第……）消滅曾肚ノ株式ヲ目的トスノソ質椹ノ敷力。
合併前ノ曾魁ノ株式ノ上二存シタノレ質権ハ當然存綾又・・新立
曾肚ノ株式二及プヤ。之二就テノ・明治三十九年ノ頃、實際問題ト
シテ雫ヲ生ジ、正金銀行ガ萎酒曾肚ノ株式ヲ携保トシテ貸金ヲ
爲シタノレニ其後褻栖會胤・・合併ヲ爲シ而シ奮株券ト新株券ト
ヲ引換ユノソニ先チ他ノ債穰者ヨリ新立會赴二劉シテ新株券ノ差
押ヲ行ヒタノソガ爲メニ正金銀行ノ・其婚保椹ヲ失ヒ貸金・・銀行ノ
損失二蹄シタリト云7報導ア・り（法律新聞第377號）。之レユ就キ
法曹ノ論議屡現ノ・レタリ（法律新聞第378號、第379號、第387號）。或
ノ・合併ノ数果タノレ権利義務ノ承縫ハ相績ノ如ク會肚ノ人格ヲ承
繊スノレモノナパザ故二質権・・嘗然新株式ノ上二及バザノレ可ヵラ
ズトシ、或ノ・合併二因リ株主権ヲ承縫ス／レモノナノレニ依ヲ株主
権ノ謹篠謹券タノン株券モ前後同…ニシプ質権・・當然新株券二及
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プ可キモノナリトシ．或ノ・合併ノ前後ユ依り株敷ノ増減アノレ識
由テ観レ・“包括的論承纏シタノレ権利義務ガ鶉レノ新株式トシテ
生ズルヤ不明論シテ株i券ノ・前後同一二非ズ、從ヒプ質穰ノ敷カ
ハ新株轟及プ可キモノ轟非ズ》爲ス。是等ノ諸説ハ今更深ク之
レヲ論評スルヲ要セズ。合併ノ敷カガ人格承縫二非ズシテ樺利
義務ノ包括屋承縫ナノレコP・法律ガ合併昌因ジプ消滅スノレ曾読
アノγ隷恥ヲ明言シ而シプ罐利義務ノ包括的承纏賢言ヘノレニ由リ
テ朋ナリ。且ツ又．奮株券河程二醤シ新株券何程ヲ與フ可キヤ
ノ・合併條件中二明定セラレタノレ以．駄・・假令．改正後ノ商法第盤
5條第3項ノ妬キ明文ナクトモ既二民法第3磁條ヲ質権二準用セ：
ノレ畏法第麗O條轟依ジプ質権ノ敷カガ當然新株券二及プノ・多言一
ヲ要セザノン可シ。然ルユ商法・・第225條第3項轟於テ、第220條ノ5
ノ規定ヲ合併二因ジ消滅スノレ會赴ノ株式ヲ目酌トスノソ質灌二準
用ス可キ規定ヲ設ケ以プ從前ノ株式ヲ繭的トスル質穰・・合併轟
因リテ株主ガ受ク可キ株式及ゼ金銭ノ上二存在スノンモノトシタ
リ。斯ノ如キ規定ナク誉モ同一ノ結論二達ス可カソシナリ。
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第九章合併登記
（第一）総説。
合併行爲ガ其敷カヲ生ジタノレトキノ・一定ノ期間内二其登記ヲ
爲スコトヲ要ス（商法第81條、第105條、第225條、第236條第2項商
法施行法第42條第1項等）。之レヲ合併登記ト構ス。商法ノ規定
二依レバ合併二因リ解散スノレ曾肚二於テノ・解散登記ヲ爲シ、合
併二因り存績スン會肚二於テハ憂更ノ登記ヲ爲シ、合併二因リ
プ設立シタノン會肚畠於テノ・設立登記ヲ爲ス可キモノノ如シ。然
レドモ會肚合併ノ・決シテ會肚ノ解散、定欺攣更、設菰等ノ集合二
非ズ、一個ノ合併行爲ヨリ生ズノレ種存ナノレ敷カナノソコトノ・前二
述ベタノレザ如シ。從ヒテ合併登記二於プモ之レヲ解散登記、事
項憂更登記、設立登記ノ集合ト槻ノレ・・正當二非ズα然ノ肱商法
及ゼ非訟事件手績法等二普通ノ設立登記ぢ解散登記ト同一一硯シ
タノレ規定ヲ見ノリ・上述ノ匠別ヲ明ニセザノレガ故ナリ。故二予ハ
普通ノ各種登記ト之レヲ優別センガ爲メニ、特二合併解散登記、
合併墾更登記及ピ合併設立登記ト構セントス。
合併登記手績ユ付テノ・登記申請者、登記期間、管轄登記所、登
記申請書、登記申請書二添附ス可キ書面、登記事項、登記ノ敷力
及ピ之レヲ怠リタル場合ノ制裁等、説明ス可キ事項頗ノソ多シ。
弦ニノ’其主要ナノレ手績二付キ分説ス可シ。
（第二）　登記申請及ピ申請義務者。
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　合名會肚ノ合併登記・・解散ス可キ會肚ノ総就員ノ申請二因ソ
テ之ヲ爲ス（非訟法第盈四條第1項、第182條第1項、第183條）。合資
會祉二於テノ・無限責任肚員杢員ノ申請二因ジテ之ヲ爲ス　（非訟
法第179條第玉項、第183條第1項、第186條）。株式曾赴二方》・・総
取糸轟役及ピ盗愚監査役ノ串講二因ソテ之ヲ爲ス（非訟法第187條第
1項、第聾5條）。株式合資會肚二於プノ・無限責任就員ノ全員又ハ
其相績人及ピ総監査役ノ準請二因ジテ之ヲ爲ス（非訟法第欝6條
第1項、第1弱條、第200條第1項）、蕉商法会資會就ノ合併登記申講
者嵩付テノ・特別ノ規定ナク，．叉葬訟事件手績法、商法ニモ之二關
スノレ規定ナシ。其業務旛當肚員ガ登記申講義務ヲ負フモノト解
スノレ外ナカラン。筒ホ大斑十年四月大藏省令第犯號，ll本勘業銀
行及ビ農工銀行ノ合併二關スル手績第二條ニノ・噴本勘業銀行
ガ本店及ビ支店ノ所在地二於テ合併二因ノレ憂璽ノ登記ヲ爲シタ
ノソトキノ・澄記巾講書二添附シクル書類ヲ添へ渥滞ナク之ヲ大藏
大臣ユ届出ヅ可シ。但シ合併ノ認可申講書二添附シタル書類及
ピ株式ノ割當並二引受ヲ讃スノレ書面ノ・之ユ添附スルコトヲ要セ
ズ捧規定セジ。即チ此場含ニノ・登記申請ノミナラズ大藏大臣ニ
モ屈出ヅノソコトヲ要スノレモノトセソ。
（第三）登記期聞。
　登記期間・・會肚ヴ合併ヲ爲シタノ・時ヨリニ週間内二爲ス可キ
そノトセリ（商法第81條第105條、第225條第236條、第2項》。鼓
葺合併ヲ爲シタル時P・何時ヲ指スヤ。大審院ハ嘗プ滴法第8
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1條二會肚ガ合併ヲ爲シタノソトキ・・云々トアノレハ同法第78條二
曾肚ガ合併決議ヲ爲シタノソトキ・・云々トアノソ其決議ヲ爲シタノソ
時ヲ指スノ法意二非ズシプ決議ヲ爲シタノレ後實際合併ヲ爲シタ
ノレ時ヲ意昧スノン規定ト解繹セザノレ可カラズ1ト判決シタノソコト
アリ（大審院民判録34年7怒53頁）。合併決議ノミニテ合併行爲・・
其敷カヲ生ズノレモノニ非ザノソガ故二同條二L合併ヲ爲シタノレト
キ1ヲ合併決議ヲ爲シタノ・トキト解ス可カラザノレコト判示ノ如
クナラザノレ可ヵラズ。然レドモ債際合併ヲ爲シタノレトキ1ト・・
何ノ謂ゾヤ。之レヲ法律的二言へ・“合併行爲ノ敷カヲ生ジタノン
トキ換言スレ刈灌利義務ガ包括的二存綾叉・・新立會肚二移轄シ
タルトキト解スル外ナカノレ可シ。事實上財産ガ合一シタノレ時ト
云フガ如キ・・法律上ノ意昧ヲ爲ザズ。然ノソユ非訟事件手績法ノ
規定二依レバ、登記申請書轟添附ス可キ書面トシテ債構者二封
スノソ異議申出ノ公告催告ヲ爲シタノンコト、異議ヲ蓮ペタノレ債権
者アノレトキ・・之レニ樹シ　濟ヲ爲シ叉・・権保ヲ供シタノソコトヲ
讃スノソ書面ヲ掲グ（非訟法第82第2項、第193條ノ乳第193條ノ歌第
200條第3項）。合併決議後二週間内二爲ス可キ公告催告二封シ
異議アノレヤ否ヤヲ知ノレ・・更二少ナクトモニケ月ヲ経過セザノレ可
カラズ。然ノレ後異議アノレ債権者二辮濟ヲ爲シ又・・相當ノ携保ヲ
供シ之レヲ護ス可キ書面ヲ得ノレ爲メニハ合併決議後、少ナクト
モニケ月ヲ経過シタノン後ナラザノソ可カラズ、若シ登記期間ノニ
週間ヲ合併決議ノ時ヨソ起算スノレモノトセバ、是等ノ書面ハ未
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ダ調ハザノンニ登記期聞・・既二纒遇ネノダノ奇観ヲ呈ス可シ。堂事
者ガ特昌合併ノ数力登生ノ時期ヲ債権者ノ異議申出期間経過後
畠定メタノントキノ・何等ノ問題ヲ生ぜザレドモ然ラザノレ場合ニノ・
合併行爲・・其成立ト同時副致カヲ生ズノγ原則昌從フ限1曾、登記
手績トノ間二矛盾ヲ生ズ可シ。非議事件手績法ノ趣意・・債権者
ノ異議ヲ全然排除シ了リタル後昌初メテ穰利義務ノ包括的承織
アルモノト思惟シタノレユ相違ナシ。是レ固ヨフ正則ノ合併手績
ナリ。然レドモ債権者保護規定違反ハ合併ヲ無敷ナラシムノレコ
トナク輩二封抗要件ノ欠敏二愚ギズ警セバ、若シ當事者タノン曾
斌ガ異議申出期間前二合併行爲ノ敷カヲ生ぜシメタノソトキ・・上
違ノ書類ヲ登記期間内5添附刃レコトヲ得ザノン結果、登記期間
経愚後二非ザレバ登記手綾ヲ完備セシムノンヲ得ザノレ！二至ノレ。換
言スレバ債穰渚保護規定ユ從ハザレバ．合併登記ヲ爲スコトヲ
得ズ、特別謝抗要件トー般封抗要件㍗ヲ共二具備セザノレニ至ノレ。
要之，實禮法二於ケノレ合併行爲ノ敷力ノ・特別ノ時期ヲ定メザ
ノソ限り、其成立ト同時ユ登生シ構利義務ノ・移鵜スベキモ手績法
上轟於プノ・公告催告期間纏過後二合併ノ・敷カヲ生ジ其時ヨリ起
算シテニ週間内論合併登記ヲ爲ス可キモノト解ス可キ蝕地ア
リ。實騰法上、敷力磯生ノ時期二付キ伊太利商法第195條第1項
叉・・諾威株式會肚法第83條第3項ノ如キ規定ヲ設列ノソニ非ザレ
バ矛盾ヲ除去スノレコトヲ得ズ（本稿77頁饗照）。
登記期間経過後ノ合併登記モ亦無敷二非ズ。其登記以後二於
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プノ・尚ホ封抗カヲ生ズ。唯登記ヲ爲スコトヲ怠1｝タノン者ノ・過料
二庭セラノ娠商法第262條ノ2第1號）。
（第四）　管轄登記所。
合併登記ノ管轄ノ・解散、襲更又・・新立セノン會肚ノ本店及ピ支
店ノ所在地ノ擁裁判所叉ノ・其出張所トス（商法第9條第81條、第
105條、第225條、第236條第2項、非訟法第139條）。
（第五）　登記申請書。
合併登記ノ申講ヲ爲スニノ・必ズ書面ヲ以テスノンコトヲ要シ其
書面二記載ス可キ事項・・（一）會肚ノ商號及ピ本店叉ノ・支店（二）
代理人二依リテ申講ヲ爲ストキノ・其氏名、住所。（三）登記ノ目的
及ピ事由。（四）年月日。（五）登記斯ノ表示。是レナリ（非訟法第
149條、第150條〉。
（第六〉　申講書二添附ス可キ書面。
合名會肚、合資會肚ノ合併解散登記申請書二・・商法第78條第2
項二依ノソ公告及ピ催告ヲ爲シタノン■、若シ異議ヲ蓮ベタノレ債穰
者アノソトキノ・之レニ封シ辮濟ヲ爲シ叉・・搬保ヲ供シタノレコトヲ
讃スル書面ヲ添附スノレコトヲ要ス。株式曾肚、株式合資會肚二於
テ・・此外二総會ノ決議録ヲモ添附ス可シC非訟法、第182條、第18
6像第193條、第2項、第200條第2項、第3項）。合名會肚、合資曾
肚ノ合併憂更登記ノ申請書ユ・・是等ノ外二定款ヲ添附シ且ツ肚
員中二未成年者』叉ノ・妻アノレトキノ・，其ノ肚員タノソコトニ同意ヲ爲
ス可キ者ノ伺意ヲ謹スノソ書面ヲ添附スノソコトヲ要ス（非訟法第
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182條ノ2、第186條〉。株式曾肚、株式合資會肚ノ合併攣更登証ノ
申講書ニノ・合併解散登記二添附スベキ書面ト同種ノ書面、商法
第2M條ノ規定二從げ監査役又・・検査役ガ爲シタグ調査報告
：書及ゼ其購薦書瓶資本ノ増加畠關スル株主総會ノ渓議鍮株式
ノ割當拉二引受ヲ謹スノレ書面ヲ添附スノソコトヲ要スノレモノトセ
リ（非訟法第193條i2、第1弱條）。非訟事件手績法・・此調査蝦告書
及ゼ株式ノ割當及ピ引くヲ謹スノレ書面ヲ添附ス可キコトヲ規定
スノレニ至ゾプ．途二合併轟因ノレ當然ノ増資ト普通ノ資本増加ト
ヲ豪昆同シタノン’ノ誹ヲ免ノソノレ／コ新ヲ孝等ザノソナリ。合併二因ノレ資本
増加ユノ・特轟株式串込ヲ爲スコトナク、從ヒテ罰當ヲ爲スコト
ナシ。唯、合併決議録又ハ合併契約書ヲ以テ之ヲ謹スノン外ナヵノソ
可シ。更二合名曾吐、合資會就ノ合併設立登記申講書轟ノ・定款、
同意ヲ誰スノン書面、公告及ゼ催告ノ謹明書、辮濟又・・搬保供與ノ
讃朋書、設立委員選任讃明書等ヲ添購ス可ク（非訟法第i82條ノ
?、第186條》、株式曾肚ノ合併設立登記申請書ニハ公告及ピ催告
讃明書、辮濟又・・携保供輿謹明書、監査役及ぜ鍮査役ノ増資二關
スル調査報告書及ゼ其附属書類．増資二關スル総曾ノ決議録、設
立委員選任讃明書ヲ添附スノレコトヲ要ス（非訟法第193條ノ3、第
四9條）。是レ亦新立合併二因ノソ當然ノ資本増加ヲ通常ノ資本壇
加ト混同シタノレ弊ヲ免レズ。殊二増資二關スノソ決議録ノ如キノ・
合併決議以外轟何等ノ決議ナキ場合轟術ホ其決議録ヲ添附スノレ
出痔ヲ命ズノレモノ轟シプ不合理ナノソ規定ト謂ノ・ザノレ可カラズQ
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術ホ會肚ノ事業ノ種類二依り特別法ノ規定ヲ以テ申請書二添附
ス可キ書面ヲ定ムノンモノアソ。例ヘメ保瞼業法第25條ノ規定ノ
：如キ是レナリ。
（第t）　登記事項。
登記事項・・合併二因リテ消滅シタノレ曾肚二付テ・・解散ノ登記
ヲ爲シ、合併後存綾スノレ曾杜二付テノ・攣更登記ヲ爲シ、合併二因
リテ設立シタノレ曾砒二付テノ・設立登記ヲ爲ス可キモノトス　（商
法第81條、第105條、第225條、第1項、第236條、第2項）。而シテ設立
登記ノ内容・・頗ノレ複雑ニシテ商法第51條、第107條、第141條、第2
42條二規定アリ。曾趾合併二因ノレ設立・・…般ノ曾肚設立ト全然
其態様ヲ異ニスレドモ登記手績ノ上二於プノ・之レヲ同一二取扱
ヘリ◎
（第八）　合併登記ノ敷力。
合併登記毛亦商業登記ノー種ナノソガ故二、商業登記一般ノ敷
力・・此場合二適用アリ。殊二商法第12條第14條ノ如キノ・其適用
アリプ登記及ピ公告ノ後二非ザレバ合併登記事項ヲ以プ善意ノ
第三者二封抗スノレコトヲ得ズ。登記及ビ公告ノ後ト錐ドモ第三
者ガ正當ノ事由二因リプ之レヲ知ラザリシトキモ亦之レヲ以テ
其者二封抗スノソコトヲ得ザノソナリ。然レドモ會肚！設立ノ・其登
記ノミヲ以テ総テノ第三者二封抗スノソコトヲ得ノレモノト解スノソ
ガ故二（拙著商法原理第一：巻総則185頁）。之レト同一一ノ規定二從
フ合併設立登記モ亦登記ノミヲ以テ総プノ第三者二封抗スノレユ
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トヲ得グモノト解ス可シ
合併登記ノ劉抗カト曾祉債権者二封スグ公告、催告及ゼ辮濟
叉ノ・携保供與ヲ爲シタノソ場合ゾ劉抗カトノ・共二商法所定ノ封抗
要件ヲ充ス3トニ因リテ生ズノレ封抗カナンドモ、二者ノ・別箇ノ
範園二於テ各別ノ作用ヲ爲スモノトス。鰹告、催告、辮濟叉ノ・携
保供與ハ合併鴬時ノ會就債罐者ノミ越封抗スノレ要件ナノソガ故二
其他ノ者二封シテノ・是等ノ異議排除ノ方法ヲ探ラザソシトスパ
モ萄モ合併登記アノソ以上・・商業登記ノ原則ユ從1け封抗カヲ生
ズ。然レド壬合併鴬時ノ曾肚債権者二封シテハニ重二謝抗要件
ヲ定メタル結果、封抗要件ノー方ガ具備スノソモ飽方が具備セザ
ノソ場合二」・爾ホ會就合併ヲ以テ其債構者二封抗スルコトヲ得ズ。
而シテゴ種ノ封抗要件ヲ共二具備セザノ蓄ノ場合ニノ・其債纏者ハニ
種ノ事由ノ中軌潔ヲ主張スノレモ其自由ナリ。
合併昌因レレ設立ノ登記ハ設立ノ封抗要件ナレド毛普通ノ設立
登記｝異ナノソザ故二其登記前ト錐ドモ、開業ノ準備二着手スノソ
コトヲ得ベク、否ナ、從前ノ螢業ヲ繊績スノソ」塾ヲ得ベク（商法第
46條）叉新株券ヲ登行シテ薔株券トノ引換手績ヲ爲ス罪トヲ得
ベク（商法第1郵條λ株式ノ譲渡叉ノ・譲渡ノ豫約ヲ爲スヲ得ノ吻
ト（商法第！49條）・・前二蓮ベタジ。
（第九）　合併登記ヲ怠リタノレ結果。
合併登記ヲ爲ス可キ義務アノソ者ガ登記ヲ爲スコトヲ怠リタノソ
トキノ・顧∫蓮ノ貞糞キ肇寺抗要得ニヲ充タサザノレノミナラズ、五圓1以と
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五百圓以下ノ過料二庭セラノソ（商法第262條ノ2ぎ第1項）。』叉登記
ヲ爲スニ當リ官塵二劃シ不實ノ申立ヲ爲シ叉ハ事實ヲ隠蔽シタ
ノソトキ・・十圓以上千圓以下ノ過料二庭セラノソ（商法第262條第1
號）。是等ノ場合二制裁ヲ受クノソ者・・何人ナノソヤ。商法二・・登越
人業務執行肚員、取締役、外國會杜ノ代表者、監査役叉ノ・清算人
トシ爾ホ合併設立委員ヲ罰則ノ適用二付テ・・登起人ト看徹ス旨
ノ規定ア頭商法第262條、第262條ノ2、第262條ノ3）。然ノレニ登起
人外國會砒ノ代表者及ゼ清算人・・問題外二在り。唯業務執行祉
員、取締役、盈査役及ゼ合併設立委員ノミ問題ノ圏内二在リ。取
締役ハ前二述ベタノン如ク株式會肚ノ登記申請義務者ナノレガ故二
登記解怠ノ場合二制裁ヲ受クノ吟・明ナリト錐ドモ、合名會肚、合
資會肚及ゼ株式合資會肚二於プ・・無限責任肚員全員ヨリ登記申
請ヲ爲ス可キモノトセノンニ拘ラズ、其解怠ノ場合二制裁ヲ受ク
ノレ者ノ・業務執行肚員ノミナリ。業務執行肚員・・常二無限責任肚
員ナレドモ無限責任肚員ノ・常二必ズシモ業務執行肚員二非ズ。
從ヒプ此揚合ニノ・業務執行肚員ガ濁り其責任ヲ負ヒ他ノ無限責
任肚員・・責任ナキニ至ノレ叉合併設立委員ノ・登記申請工付テ・・義
務者二非ザノレガ故二登記二關シテ・・制裁ヲ受クノレ・コトナシ。
（第＋）合併登記ノ登録税。
登録税法第六條二依レ・“商事曾肚其他螢利ヲ目的トスノン法人
ニシプ登記ヲ受クノソトキノ・次ノ囁別二從ヒ登録税ヲ納ム可キモ
ノトス。其中合併登記二關スノソ登録税・・次ノ如シ。
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（一）合併二因ノ匹曾戯ノ設立ノ・彿込株金額及ピ財産ヲ目的トス卿
株金以外ノ出資ノ債格ノ千分ノニトス（同法第6條、第9號）。翻
チ合併設立登記ノ登録税ハ金鏡其侮ノ財産出資ニシテ沸込濟ノ
絶ノヲ標準トシ其千分ヅニ阜ス。例ヘバ資本金二百萬圓ノ株式
曾就ノ沸込株金額百萬圓ナノントキノ・合併設立登録税ハニ千圓ナ
リ。又合名曾赴．合資會斌二於テ、其財産出資ノ額蕊・十萬圓ナノン
トキノ・合併設立ノ登録税ハー千圓ナノレガ如シ、株式合資曾就ノ
合併設立登録税ノ・無限責任瀧員ノ財産鵬資ト株主ノ彿込株金額
トノ合詩額ノ千分ノニナリ。
（嵩）合併二因ル曾肚資本ノ増脚納檜資沸込株金額及ゼ財産ヲ目
的トスノレ株金以外ノ出資ノ領格ノ千分ノニトス（同法第6條第10
號）。例ヘバ合併二因り存績スノ・曾魅ガ其資本金百萬圓ヲ培加シ
而ンプ其彿込金額ニヤ五萬圓ナノレトキノ・合併愛更ノ登録税ノ・二
†五萬圃ノ千分ノニ翻チ五百圓ナリ。合名曾肚、合資曾肚ノ場
合ニモ其財産出資ノ増茄シタル部分ダケノ千分ノニトス。株式
合資會祉ノ場合識ハ株主ノ増資沸込金額ト無限責任肚員ノ財産
出鐸曾加額トヲ合算シ其千分ノニトス。此場合二多少疑問け
ノレ・・存績合併ヲ爲シプ而モ．資本金額ガ全騰轟於升動匙ザノレ
トキノ・登録税ハ課スノンコトヲ穿薯ザノレ可シ。μと揚合ニノ・株金額ノ
減少ヌノ・株式数ノ減少フ生ズ可ク株金額ノ減少ノ場合・・登記事
項ノ愛更トシテ毎一件金七圓ノ登鎌挽ヲ納ム可キモ　（商法第腫
1條第1號、第130條4號、登’録税法第6條第15號）株式数ハ登記事
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項二非ザノソガ故二其減少ハ登記ヲ要セズ。從ヒテ此場合二2・存
績合併アリテ而モ存績會魅ガ養更登記ヲ爲スヲ要セズ、唯合併
二因リ解散シタノソ會肚二於テ次二述プノソ合併解傲登記ヲ爲ス必
要アノレノミ。
（……）合併二菌ノレ解散登記ハ他ノ解散ノ場合ト同ジク毎一件金五
圓ノ登録税ヲ納ム可キモノトス（登録税法第6條第17號）。（完）
